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Tamangit kuuluvat Nepalilaiseen alkuperäisväestöön, joka elää perinteisestä maataloudesta. Tamangit ovat etnisen 
taustansa vuoksi kärsineet historiallisesta poissulkemisesta ja riistosta, mikä näkyy taloudellisena, koulutuksellisena ja 
poliittisena puutteina heidän elämässään. Tämä laadullinen tapaustutkimus keskittyy luonnonsuojelualueen sisällä asuvan 
tamang yhteisön naisten elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksiin. Kolme tutkimuskysymystä ovat: Millaisia elinkeinoja 
naiset harjoittavat, miten he voivat hankkia ja käyttää rahaa ja mitkä tekijät rajoittavat heidän toimintamahdollisuuksiaan? 
Teoreettisena viitekehyksenä on toimintamahdollisuusteoria (Capability Approach) tarkentuen naisten taloudellisen 
toimintakyvyn rakentumiseen, elinkeinotoiminnan, taloudellisen aseman ja koulutuksen näkökulmista. 
 
Päälähteinä on käytetty kolmentoista tamang -taustaisen naisen tarinaa ja havaintoaineistoa heidän elinpiiristään. Aineisto 
on kerätty tutkijan ja paikallisen assistentin toimesta etnografisesti kahden kuukauden kenttäjakson aikana kylissä 
Shivapurin kansallispuiston alueella. Kylät kuuluvat hallinnollisesti Kathmandun laaksoon ja sijaitsevat 2-5 tunnin matkan 
päässä kaupunkikeskustasta.  
 
Tutkielman päätulos on, että kaikkea elinkeinotoimintaa leimaa niiden sijoittuminen epäviralliselle sektorille alkaen 
kotitalouksien välisestä vaihdosta laittoman alkoholin valmistukseen ja siirtolaisuuteen. Keskeisenä toimintakykynä on 
elinkeinotoiminnan yhteisöllinen järjestäminen. Naisten rahan käytön mahdollisuuksiin vaikuttavat traditionaaliset tekijät, 
asema ja arvostus perheen sisällä. Koulutusmahdollisuus on riippuvainen perheen arvostuksista ja kustannus- sekä 
tiedonhankintakyvystä. Koulutuksen vakavia ongelmia ovat puutteet sen laadussa ja relevanssissa. Koulutuksen 
maksullisuus syrjii köyhiä ja korruptoituneisuus nakertaa nuorten toimintakykyjä. Keskeisiä toimintakykyjä rajoittavia 
tekijöitä ovat yhteiskunnallisen turvallisuuden puute, koulutuksen diskriminoivuus, palkkatyömahdollisuuksien puute ja 
kokemus alemman luokan kansalaisuudesta sekä epäluottamus hallinnon ja kehitystyön toimia ja tuloksellisuutta kohtaan.  
 
Tutkielma on kriittinen puheenvuoro nepalilaisen alkuperäisväestön aseman ja lukutaidottomien naisten ja heidän lastensa 
puolesta. Tutkielma avaa näkökulmia resurssiristiriitojen ja maatalouden haavoittuvuuden ja yhteisön uusiutumiskyvyn 
kysymyksiin. Taloudellisten toimintamahdollisuuksien riiston ja luonnonvarapolitiikan yhteyttä käsitellään 
paikallisyhteisön näkökulmasta, jonka naisten ääni ei kuulu poliittisessa päätöksenteossa. Tamangeja osallistavien 
kehitysorganisaatioiden perustaminen, ammattikoulutuksen tukeminen ja naisten työn ja aseman yhteiskunnallinen 
tunnustaminen ovat avainelementtejä heidän asemansa ja toimintakykyjen tukemiseksi. 
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Esipuhe 
 
Intia ei ole jättänyt rauhaan vuoden 2007 vapaaehtoistyökokemuksen jälkeen. Kipinä on 
palanut sieltä asti ja mahdollisuus kokeilla siipiä uudestaan avautui Nepaliin Suomen Ladun 
kestävän luontomatkailun hankkeen kautta syksyllä 2013. Pääsin vapaaehtoiseksi ympäristön 
ja kestävän matkailun saralla työskentelevään kansalaisjärjestöön Netifiin. Työskentely 
heidän kanssaan oli rikasta ja antoisaa, joskin kolmen kuukauden jälkeen päätin etääntyä 
järjestöstä kerätäkseni graduni aineiston riippumattomana kenttätutkijana Shivapurin 
kansallispuistoalueen kylissä. 
Kiitän Nepalin matkan mahdollistamisesta Suomen Ladun hankekoordinaattori Panu Könöstä 
ja Netif:n puheenjohtajaa Arun Shrestnaa. Erityiskiitos akateemisesta kenttätuesta ja 
inspiraatiosta kuuluu tohtoriopiskelija Vijay Kolinjivadille.  
Suurimmat haasteet kohtasimme ja ylitimme kuitenkin nuoren assistenttini kanssa, joka tällä 
hetkellä yrittää selviytyä siirtolaisena Beirutissa, toistaiseksi riskialttiin työpaikkansa ja 
rahansa menettäneenä. Hänen vanhemmat yrittävät maksaa siirtolaishankkeen lainan korkoja 
pois kasvattamalla vuohia kotikylässään Nepalissa. Sinä avasit perheesi ja yhteisönsä ovet ja 
todellisuudet. Olette aina lähellä sydäntäni, muistutuksena elämänasenteellanne, 
taistelumielellänne ja ihmisyydellänne. Teette parhaanne lannistumatta, ja minäkin yritän. 
Kiitän Ghilaunegaunin, Mulkharkan ja Chicopanin kylien naisia, tyttäriä ja lapsia, jotka otitte 
minut kuitenkin mukaan elämänpiiriinne alun epäluulojen, hämmennysten ja kummastusten 
jälkeen. Kiitän teitä nuoria ajattelevaisia miehiä, jotka yritätte mahdollisuuksien rajoissa pitää 
sisaristanne, vaimoistanne ja äideistänne huolta. 
Kiitän ohjaajiani Celeste Laguma Richmania kenttäjaksolla saamastani arvokkaasta tuesta, 
ohjauksesta ja elämänviisaudesta ja Pekka Jokista työni suoraselkäisestä ruotuun 
saattamisesta ja kirjallisen raportin ohjaamisesta.  
Lopuksi kiitän kotini vaatimatonta ja rikasta perintöä. Kiitän edesmennyttä 
maanviljelijäisääni tyttärelleen osoittamasta luottamusta ja rohkeuden valamisesta, sekä 
kannustuksesta opintoihin, joita Suomen yhteiskunta kaikille kansalaisilleen suo, 
sukupuolesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Kiitän Pohjois-Karjalan työ- ja 
elinkeinotoimistoa omaehtoisen opiskelun tuesta, jolla maisteriopintoni ja 
vapaaehtoismatkani Nepaliin olen rahoittanut. 
Kiitän ystäviäni, jotka kannoitte Nepalin matkalla. 
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1. Johdanto 
 
Hulmeen (2010) mukaan köyhät eivät ole niitä, jotka eivät teet työtä, vaan niitä, jotka tekevät 
eniten työtä toimeentulonsa eteen kykenemättä silti tyydyttämän ansaitsemallaan palkalla 
päivittäisiä perustarpeitaan (Hulme, 2010). Senin (1985) mukaan eri ihmiset ja yhteiskunnat 
eroavat mahdollisuuksissaan muuntaa tuloja ja hyödykkeitä hyödylliseksi toiminnaksi (Clark, 
2005, 3). Senin (1992) mukaan taloudellisten resurssien epätasainen jakaantuminen on 
äärimmäisen köyhyyden perussyy. Epätasa-arvo johtuu yhteiskunnallisesta diskriminaatiosta, 
jossa yksilöllä ei ole mahdollisuuksia eikä kykyjä nostaa itseään köyhyydestä (Sen 1992, 29, 
30). Epätasa-arvon kitkeminen ja luonnonvaroja säästävä käyttö ovat yhdyskuntien 
tulevaisuuden jatkuvuuden edellytykset (Motesharrei, Rivas, Kalnay 2014). (Clark, 2005, 3, 
4.)  
Nepalin luonnonvarariippuvaisten yhteisöjen kohdalla nämä kaksi teemaa kohtaavat lokaalisti 
ja kontrastisesti. Yhteisöt käyttävät paikallisia luonnonvaroja perinteisesti pyrkien 
turvaamaan perheensä ja yhteisön jatkuvuuden. Kontrastin tuo rahakasvien tuotannon 
kestämättömyys kaupallisen toiminnan riskiluonteisuuden kautta, mikä heikentää yhteisön 
resilienssiä ja ylläpitää köyhyyttä. (Godelier 1987, 6,40. Fricken, Thorton & Dilli 1990, vrt 
Kotilainen&Eisto 2010)  
Tässä tutkimuksessa käsitellään Nepalissa luonnonvarariippuvaisen tamang yhteisön 
elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksia. Tarkempi tutkimustehtäväni on yhteisön naisten 
taloudellinen toimijuus. Lähestyn ongelmaa toimintamahdollisuusteorian viitekehyksestä 
käsin. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia elinkeinoja naiset harjoittavat? Miten he voivat 
hankkia ja käyttää rahaa ja mitkä tekijät rajoittavat tai lisäävät heidän taloudellisia 
toimintamahdollisuuksiaan. Kuvaan heidän taloudellisia toimintamahdollisuuksiaan kolmen 
teeman kautta: elinkeinotoiminta (rahallinen ja ei rahallinen), taloudellinen asema ja 
koulutus. 
Tamangit kuuluvat nepalissa perinteisesti maanviljelijäväestöön ja kuuluvat yhtenä etnisenä 
ryhmänä vuoristoalueen Janajateihin.  Tamangit ovat maan suurin oman kielen ja kulttuurin 
omaava alkuperäiskansanosa, joka etnisenä ryhmänä on kärsinyt historiallisesta 
poissulkemisesta. Tämä näkyy muun muassa taloudellisena, koulutuksellisena ja poliittisena 
puutteina heidän elämässään. Nepalin DFID 2006 vuosiraportin mukaan 61% Tamangeista 
elää yhä köyhyysrajan alapuolella kun kansallinen keskiarvo on 31% (Gajurel 2006, 20). 
Huomattava on, että usein alkutuotannossa ja epävirallisella sektorilla työskentelevien 
elinkeinotoiminasta on vähän virallista tietoa, saati että se näkyisi kansallisissa tilastoissa. 
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Erityisesti naisten kohdalla työ on usein näkymätöntä ja siitä on saatavissa vain vähän 
tutkimustietoa (Seppänen 2007, 223, Hulme 2010).  
Naiset elävät yhä Nepalissa alisteisessa asemassa, huolimatta esimerkiksi 
koulutusmahdollisuuksien parantumisesta viime vuosikymmenien aikana. Naisten sorrettu 
asema näkyy monimuotoisena ilmiönä, kuten taloudellisen toimijuuden rajoittumisena.  
Etnisen taustansa ja sukupuolensa vuoksi Tamang - naiset kohtaavat kaksinkertaisen 
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja rakenteellisesti tuotetun marginalisaation (esim. Gajurel 2006, 
42, 43). 
Naisten taloudellisten toimintamahdollisuuksien taustalla Etelä-Aasian maissa on tunnustettu 
seuraavanlaisia ominaispiirteitä. Pio & Syed (2013) nimeävät neljä ominaispiirrettä, joista 
merkittävimpiä ovat rakenteelliset ja institutionaaliset esteet kuten patriarkaalisen ideologian 
ja tradition vaikutus. Toiseksi naisilla on usein rajoittunut pääsy koulutukseen. Kolmantena 
tekijänä he mainitsevat naisten taloudellisten resurssien puutteen ja heikon pääsyn ei-
maataloussektorin töihin, mitkä tekijät aiheuttavat taloudellisen riippuvuuden miehestä sekä 
sukupuoliperustaisen jakauman työvoimassa. Neljäs tekijä on naiset huomioivien ja 
osallistavien kehitysorganisaatioiden puute. (Pio, Syed 2013,145.) Palkkatyöläisten naisten 
osuus ei-maataloussektorilla vuonna 2001 Nepalissa oli 14.0 %, mikä ilmentää vahvaa 
sukupuoliperustaista jakaumaa palkkatyösektorilla (United Nations – MDG, 2012). 
Senin (1992) mukaan yksilön hyvinvointi on sidoksissa yksilön toimintamahdollisuuksiin, 
joita esimerkiksi yhteiskunta suo, jotta yksilö voi käyttää toimintakykyjään ja saavuttaa 
arvostamiensa asioita. Määritelmä on kaksisuuntainen ja ottaa huomioon niin yksilöön 
vaikuttavat sisäiset tekijät kuin ulkoiset edellytykset. Valinnan mahdollisuuden edellytys on 
vaihtoehtojen olemassaolo. (Sen 1992, 31.) Nussbaumin (2000) mukaan valinnan 
mahdollisuudet määräävät sen, mitä ihminen voi tai ei voi tehdä, Kysymykset kattavat 
esimerkiksi - Millaiset perhe-, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet vaikuttavat hänen 
kykyynsä; nauttia terveydestään ja määrätä ruumiistaan, osallistua kunnolliseen 
koulutukseen, työskennellä tasavertaisesti ja kunnioitettuna toisten kanssa tai osallistua 
politiikkaan? (Nussbaum, 2000, 230.) Oman rahan ansaitseminen, kodin ulkopuolella tehty 
työ ja koulutus ovat Senin mukaan naisten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä (Sen 
1999, 191-201). 
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2. Tutkimusalueena Nepal 
 
Nepal on pinta-alaltaan 147 000 neliökilometriä oleva valtio Tiibetin ja Intian välillä. Maan 
sisäiset korkeuserot vaihtelevat etelän Terrain alangolta Himalajan vuoristoon. Lähes puolet 
väestöstä asuu Terrain ruohikkotasangoilla, viljelymailla ja tiheissä viidakoissa. Vuoristoisen 
maan ilmasto vaihtelee subtrooppisesta arktiseen ja kasvillisuus Terrain subtrooppisista 
lehtimetsistä pohjoisen tundraan, puuttomaan arktisen ikiroudan alueeseen. Luonnon 
monimuotoisuus näkyy laajana lajirikkautena luonnonmetsissä, maaperän ja kasvillisuuden 
vaihtelevuutena – korkeuserot mahdollistavat riisin ja perunan kasvatuksen ja kypsymisen 
samaan aikaan vain muutaman kilometrin etäisyydellä toisistaan, eri korkeuksilla. 
(Atambugre 1992, 123.) 
Atambugren (1992) mukaan Nepalissa puhutaan yli 130 kieltä ja murretta. Suomen 
suurlähetystön (2011) maatiedon mukaan kieliryhmiä olisi 123. Atambugren (1992) mukaan 
suurin osa nepalilaisista on kautta aikain asunut hajanaisissa kylissä vuorten rinteillä ja 
laaksoissa, toisistaan eristäytyneitä yhteisöinä. Maa on vuosisatojen ajan koostunut pienistä, 
autonomisista ruhtinaskunnista, heimovaltioista ja pikkuvalloista. Prithvi Narayan Shahin 
aikana 1700 – luvulla Himalajan seutu yhdistettiin Nepaliin. Ainoastaan Kathmandun alue 
kuului alkuperäiseen Nepalin valtioon. (Atambugre 1992, 117-119.)  
Nepalin yhdistämisen jälkeen Nepalia hallitsi 1950 luvulle asti Rana monarkia ja Panchayjat 
järjestelmä. Rana hallinnon harjoittaman hindufeodalismin vuoksi useiden alkuperäiskantojen 
asema heikkeni. Järjestelmä purettiin ja tilalle tuli monarkia. Samaisen hallituksen 
uudelleenjärjestymisen myötä maa avautui ulkomaalaiselle valuutalle ja teollisuuden 
uudistukselle. (Fabritius 2007, 18, 19.) Kuningasperheen surma vuonna 2001 aiheutti 
monarkian luhistumisen (Thapa 2008). 
Poliittinen epävakaisuus, kuten nopeasti vaihtuva hallitus ja Maoistien kapinallisuus pitävät 
yllä taloudellista laskua (Odekon, Mehmed 2006. 776). Maolaisliikkeen ja hallituksen välinen 
sisällissota murensi hallinnon rakenteita 2000 luvulla. Nepalin hallitus ei kykene turvaamaan 
kansalaisille julkisia palveluita kuin jossain määrin. Erityisesti koulutuksen ja 
terveydenhuollon palveluiden maksullisuus hankaloittaa köyhän kansaosan asemaa.  
Nepal on monien kulutushyödykkeiden, sekä sähkönkin suhteen riippuvainen Intiasta. Intia 
lohkaisee vuoristojen vesivoimasta suuren osan. Intialla on käyttöoikeus suurimpaan osaan 
Nepalissa tuotetusta sähköstä. (kts. Dhungel & Dwarika 2009). Osin tästä ja esimerkiksi 
heikon teknologian saatavuuden vuoksi pääkaupungin asukkaille voidaan toimittaa sähköä 
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keskimäärin 10-16 tuntia vuorokaudessa.  Maata koetteli vuonna 1990 energiakriisi, mikä 
johtui Intian kieltäytymisestä uusia maaliskuussa 1989 päättyneitä kauppa ja 
kauttakulkusopimuksia. Kriisin seurauksena välttämättömyyshyödykkeiden hinnat nousivat, 
teollisuuslaitoksia lakkautettiin ja maataloustuotanto laski. Paloöljyn litrahinta kohosi 
kolmanneksen litralta. Kriisi toi esille Nepalin riippuvuuden naapureista sekä talouden 
ongelmat. Maa sai polttopuusta kolme neljäsosaa energiantarpeesta vuonna 1990, loput 
maatalouden sivutuotteista, lannasta, öljytuotteista, kivihiilestä ja sähköstä. Energiasta 95% 
kului keittämiseen ja lämmitykseen. (Atambugre 1992, 123)  
 
2.1 Kansallispuisto ja vesireservaatti 
 
Kuva 1. Kartta SNNP (Government of Nepal). Tutkimuksen kohdekylistä Mulkharka ja 
Ghilaunegaun sijaitsevat puiston (vihreän alueen) sisäpuolella vaaleina nimettyinä laikkuina, 
Chicopani sijaitsee puiston pohjoisreunalla.  
Shivapuri Nagarjunin kansallispuisto sijaitsee Kathmandun laakson pohjoispuolen rinteillä 
Shivapurin vuorialueella. Nagarjunin metsäalue liitettiin puistoon vuonna 2009, jolloin nimi 
muutettiin. Puiston pinta-ala on yhteensä 159 km2, josta Shivapurin alueen suuruus on 144 
km2 (Pandey, 2010). Puiston eläinlajeihin kuuluu muun muassa viidakkokissa, himalajan 
mustakarhu, leopardi ja apinoita sekä noin 177 lintulajia. Shivapurin alue suojeltiin vesi- ja 
villieläinreservaatiksi vuonna 1976 muun muassa leopardin suojelun vuoksi (Pandey, 2010). 
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Kansallispuistohallinto kuuluu valtiolle ja puiston rajoja valvovat armeijan sotilaat. Puiston 
luonnonsuojelurikkomuksia valvoo puistovahti, joka työskentelee valtion hallinnoimassa 
kansallispuisto ja erämaa osastolla (engl. Department of Nature Park and Wildlife).  
Shivapurista virtaa Kathmanduun kolme suurehkoa jokea, jotka ovat kaupungin tärkeitä 
kastelu ja sähkö ja juomavesiresursseja. Alue on suojeltu vesi- ja villieläinreservaattina 
vuodesta 1976 lähtien. Bagmatin, Bishumatin ja Yashomatin jokien antoisuus on noin 30 
miljoonaa litraa vuorokaudessa riippuen sateista. Jokien antoisuus ei riitä lähes 
miljoonakaupungiksi paisuneen pääkaupungin tarpeisiin. Shivapurin vuorialueen läpi 
aloitettiin ADB:n (Asian Development Bank) avustama 58 km pituisen tunnelin poraushanke, 
jonka tarkoituksena oli johtaa Shivapurin takaisesta Melamchi joesta Kathmanduun. 
Hankkeen oli tarkoitus valmistua vuonna 2011 tai 2012. Hankkeen kustannusarvio oli 464 
miljoonaa US dollaria (MWSDP). Vuonna 2013 hanke oli keskeytynyt rahoitusvaikeuksien 
vuoksi (R29, oma havainto). Bagmati joen varrella Sundarialissa toimii pieni vuonna 1936 
perustettu 640 kW sähkövoimala (NEA), josta toimitetaan Kathmandun laakson alueelle 
sähköä 10-12 tuntia vuorokaudessa. Sateisina aikoina sähköä pystytään toimittamaan 
enemmän. (Adhikari, 2007, 75; MWSDP 2002-2014, omat havainnot) 
Shivapurin halki kulkee Himalajalle vievät Nagargotin, Gosainkundan, Helambun ja 
Langtangille vaellus- ja kulkureitit. Puiston halki kulkee moottoripyörällä ja esimerkiksi 
kuorma-autolla kuivan kauden aikaan kulkukelpoinen tie. Monsuuniaikaan eroosio ja sateet 
estävät tien käytön muutoin kuin jalkaisin. 
 
2.2 Väestö, hallinto ja palvelut 
Shivapurin alueella on satoja vuosia asunut paikallista väestöä. Suurin osa heistä on 
tiibetiläistaustaisia Tamangeja. Heidän osuutensa Nepalin väestöstä on 5.7% ja he ovat 
Nepalin suurin kielivähemmistö ja 5. suurin etninen ryhmä. (Mac Donald, 1989.) Muita 
etnisiä ryhmiä Shivapurin alueella ovat muun muassa Kathrit, jotka kuuluvat Chhettreihin. 
Chhetrit puhuvat nepalia ja harjoittavat yleensä hindulaisuutta ja ovat osa Nepalia 
hallinnoivaa Khasa kulttuuria. Chhretrit asuvat Nepalin vuoristoalueella. Tamangit kuuluvat 
Janajateihin yhdessä Magarien, Tharujen, Newarien, Rain ja Gurungien kanssa (vrt Gajurel, 
2006, 43). Yhteensä Shivapurin kansallispuiston sisällä oli vuoden 2011 hallinnon antaman 
arvion mukaan 378 kotitaloutta. Todellinen lukumäärä voi olla suurempi (R29, R3). (Tamang 
Samaj UK. Why do Tamangs stay marginalized in Nepal? 1.8.2013; Gajurel 2006) 
Fricke, Thorton ja Dillin (1990) mukaan Tamangit kuuluvat Nepalissa historiallisesti 
talonpoikaisväestöön. Tamangit harjoittavat perinteisesti buddhalaisuutta. Tiibetiläistaustaiset 
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Tamangit muuttivat Kathmandun laakson ympäristöön 200-300 vuotta sitten etsimään uutta 
viljelysmaata, ja asettuivat muun muassa Shivapurin alueelle. 1769-1814 välisenä aikana 
nämä alueet sisällytettiin vuokraviljelyalueiksi, ja tamangit suorittivat vuokransa kuninkaalle 
esimerkiksi corvee1 -työn muodossa tai joutuivat luopumaan maistaan Rana-hallinnon aikaan 
(1846-1950) Tamangien asema heikkeni, heidät määriteltiin hindukastijärjestelmän ja 
kansallisessa lakikokoelman (Muluki Ain 1954) mukaan orjaheimoksi. He ansaitsivat 
polttopuun ja lääkekasvien myynnillä, kantajana ja kärryjen vetäjänä toimimalla sekä muilla 
matalapalkkaisilla työtehtävillä. (Fricke, Thorton & Dilli 1990. 287-229 & Gajurel 2006, 43) 
1950 – luvun valtiollinen muutos ja infrastruktuurin kehittyminen lisäsivät myös tamangien 
palkkatyömahdollisuuksia. Tiestö laajeni myös Shivapurin alueen eteläosiin (Sangilan), jonne 
syntyi tori, sekä rakentui bussiyhteys keskustaan, sekä mattotehdas, joka työllisti myös naisia. 
(Fricke ym. 1990. 288.) 
Historiallisen poissulkeminen ja riisto näkyvät selvästi ekonomisena, koulutuksellisena ja 
poliittisena puutteena Tamangien elämässä. DFID 2006 vuosiraportin mukaan 61% 
Tamangeista elää yhä köyhyysrajan alapuolella kun kansallinen keskiarvo on 31% (Gajurel 
2006, 20). Stella Tamangin mukaan Nepalissa harjoitetaan hindufeodalismia, mikä 
yhteiskunnallisesti on legitimoinut niin naisten kuin alkuperäisväestön syrjinnän ja epätasa-
arvon. Valtion koulujen opetuskieli on nepali, mikä on vaikuttanut siihen, että siitä on tullut 
dominoiva kieli myös vuoristoalueella ja tarjoaa eri etnisille ryhmille mahdollisuuden 
kommunikoida tasavertaisesti.  (Gajurel 2006,43; Tamang 2004; Tamang samaj UK 2013.) 
Tamangien asuttamien kylien hallinto kuuluu nykyisellään Nepalin valtion hallinnon alaisten 
kehityskomiteoiden alle. Nepali hallinnon alueellinen jako muodostuu 
piirikehityskominteoista (DDC), niiden sisällä toimivista kyläkehityskominteoista (VDC) ja 
paikallisista kominteoista (LDC). Shivapurin kansallispuiston sisällä olevat kylät sijaitsevat 
Kathmandun laakson Sundarialin paikallishallinnon alueella. Sundarialin VDC:n kuuluu 11 
osastoa (wards), joista numerot 1-7 kuuluvat Shivapurin kansallispuiston sisäpuolelle. Nämä 
wardit jakautuvat Mulkharkan, Ghilaunegaun n, Okhrenin ja Kunen kylien alueelle. 
Chichopanin kylä sijaitsee sekä Kathmandon ja Nuargotin piirin rajalla, Shivapurin 
kansallispuiston ulkorajalla. Kylät ovat territoriaalisesti erotettavissa, parhaiten kuitenkin 
Ghilaunegaunin, Okhrenin ja Kunen kyläkompleksi erottuu yhtenäisen avonaisen 
maaseutumaiseman vuoksi. 
Valtio on vastuussa kylien terveydenhuollon, infrastruktuurin ja koulutuksen järjestämisestä. 
Mulkharkassa toimii Shivapurin alueen kylien yhteinen terveysposti. Kiertävät 
                                                 
1 corvee - valtion vuokramaanviljelijöille määräämä palkaton työsuorite (wikipedia) 
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terveydenhoitajat jakavat lisäksi rokotteita ja vitamiineja kylissä. Valtion kouluja alueella on 
kolme, joista 1-8 luokkaa opetetaan Mulharkassa ja Ghilaunegaunissa. Okhrenissa on lisäksi 
ala-aste 1-4 luokkalaisille. Ghilaunegainin koulun oppilasmäärä on reilu 200, Mulkharkan 
100 ja Okhrenin kyläkoulussa oppilaita lienee 30. Ylemmille luokille lasten tulee lähteä joko 
Sundarialiin tai kaupungin muihin kouluihin.  
Kansallispuisto elinpiirinä on toisaalta rajoittanut sen sisällä asuvan väestön integroitumista 
Kathmandun kehitykseen. Rajoitetut kulkuyhteydet ovat näistä merkittävä, mikä on osaltaan 
pitänyt kyläläiset territoriaalisesti erillään kaupungista ylläpitänyt yhteisöllisyyttä sekä 
perinteisiä sosio-kulttuurisen organisoitumisen tapoja, pienoisyhteiskuntaa. (vrt Fricke ym. 
1990, 288.) 
Shivapurin alueen kyliä luonnehtii eristäytyneisyys, mutta niiden sosiaalinen järjestelmä on 
kompleksinen. Suuri osa miehistä käy tai pyrkii saamaan palkkatöitä Kathmandun kaupungin 
alueelta, naiset työskentelevät pääosin kotona ja maataloustöissä. Monet teini-ikäiset ja 
nuoret käyvät ylempiä luokkia ja lukiota kylän ulkopuolella, 2-3 tunnin kävelymatkan päässä 
Sundarialissa tai pääkaupungin oppilaitoksissa, ja käyvät lomapäivinään kotikylissään. 
Useista perheistä joku työikäinen on lähetetty siirtolaiseksi, yleensä Saudi-Arabiaan.  
Kyläläiset saavat tietoa ulkomaailmasta pääosin toisiltaan, puskaradion kautta, vaikka 
pienellä osalla kotitalouksista on käytössään radio ja tv. Kännykkä ja nettiverkko 
periaatteessa kattavat alueen, mutta ovat heikosti saavutettavissa. Kylissä on pieniä kioskeja, 
joiden myyntituotteen tuodaan kaupungista. Sähkön saatavuus on alueella jopa parempi kuin 
kaupungissa johtuen kyläläisten maanomistuksesta resurssialueeseen. Kännykät ovat tärkeä 
viestinnän väline, mutta tehokkaimmin ja varmimmin viestit kulkevat suusta suuhun.  
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3. Kohdeyhdyskuntien luonnonvarariippuvuus 
 
Kuvaan tässä luvussa tutkimusalueeni kylät luonnonvarariippuvaisina yhdyskuntina 
määritellen ne Kotilaisen ja Eiston (2010) teoria- ja käsiteviitekehyksen mukaan. 
Tutkimuskyläkohteita oli kolme, Ghilunegaun, Mulkharka ja Chicopani. Esittelen ne siinä 
järjestyksessä kuin niiden edustavuus tutkielmassani on. 
Kotilaisen ja Eiston 2010 mukaan luonnonvarariippuvainen yhdyskunnan olemassaolo ja 
kehitys perustuu paikallisten luonnonvarojen käyttöön. Se on resurssiperiferia, jonka 
toiminnot määräytyvät suhteessa luonnonvaroja hyödyntäviin keskuksiin (Kotilainen & Eisto 
2010, 10.) Kohdealueella paikallisesti harjoitetuista elinkeinot perustuivat 
maatalousyhdyskunnissa suoraan paikallisten luonnonvarojen hyödyntämiselle. Tuotannon 
markkinat sijaitsevat muualla ja yhdyskunta on riippuvainen keskuksista taloudellisen 
toimeentulon turvaamiseksi ja niiden resurssien hankkimiseksi, joita se ei itse kyennyt 
tuottamaan. Luonnonvarariippuvaisen yhdyskunnan siteet muodostuvat epäsuorasti 
esimerkiksi palkkatyöläisten liikkuvuuden, kaupankäynnin, tai muiden palveluiden vuoksi 
keskukseen, joka tässä tapauksessa on Nepalin pääkaupunki, Kathmandu. Luonnonvarojen 
hyödyntämistä ohjaavat lokaalisti ennen kaikkea kyläläisten materiaalisten hyödykkeiden ja 
palveluiden tarve, kansallisesti valtion maatalous- ja luonnonsuojelupolitiikka, sekä 
globaalisti esimerkiksi lannoitteiden ja siementen hinnan vaihtelut. (vrt. Kotilainen & Eisto 
2010, 10) 
Turismin varaan perustuvassa yhdyskunnassa taas paikallinen luonnonvara on kaunis 
maisema ja sen markkinat sijaitsevat kohteessa. Siteet kasvukeskuksiin voivat muodostua, 
mikäli muita hyödykkeitä tai turistien vaatimia palveluja ei voida tuottaa paikallisesti. (vrt. 
Kotilainen & Eisto 2010, 11.) 
Luonnonvarayhteiskunnan lähikäsite, sosioekologinen järjestelmä viittaa ihmisen sosiaalisen 
järjestelmän ja luonnon ekosysteemin tuloksena syntyneeseen kokonaisjärjestelmään, joka 
koettaa sopeutua erilaisissa ajallisissa mittakaavoissa tapahtuviin ekologisiin ja sosiaalisiin 
muutoksiin. Usein luonnonvarojen käyttöä koskevat kysymykset ovat yhteydessä laajempiin 
kansallisiin ja kansainvälisiin kehityskulkuihin. Institutionaaliset tekijät, kuten valtion 
elinkeino- ja luonnonvarapolitiikka ja valtiollinen sekä globaali luonnonsuojelupolitiikka 
vaikuttavat kohdeyhteisön elämään. (Eisto&Kotilainen 2010, 21.) 
Shivapurin alue suojeltiin vesi- ja villieläinreservaatiksi vuonna 1976 muun muassa leopardin 
suojelun vuoksi (Pandey, B.P 2010). Paikallisen vanhan naisen mukaan villieläimet 
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aiheuttivat haittaa vieden karjaa ja vuohia. Alue oli hänen mukaansa ollut myös metsäisempi 
(nainen 60v, Ghilaunegaun. suullinen tiedonanto 1/2013) Maisema on avautunut ilmeisesti 
maatalouden tehostumisen myötä, jolla Nepalin valtio tuolloin pyrki lääkitsemään maassa 
puhjennutta ruokakriisiä. Lannoitteiden käyttö lisääntyi ja karjan tuottaman lannoitteen 
lisäksi viljelijöiden tuli hankkia lannoitteita. Shivapurin alueen maanviljelijät lisäsivät 
lannoitteiden käyttöä ja raivasivat peltopinta-alaa (mies 60, Ghilaunegaun 1/2013), suullinen 
tiedonanto). Villieläintuhojen määrä väheni maiseman avartumisen myötä. Maatalous 
yksipuolistui.  
 
3.1 Ghilaunegaun 
Ghilaunegaun osa laajempaa täysin maaseutuvaltaista asutusaluetta puiston sydämessä, 
vaihtelevissa korkeuksissa Shivapurin rinteellä. Ghilaunegaun kuuluu kyläkompleksiin 
yhdessä Okhrenin, Kunen ja Pienen Ghilaunegaun kanssa, joita erottaa maantieteellisesti 
toisistaan Bagmati joen sivuhaarat. Asutus on syntynyt olemassa olevan elinkeinon, 
maanviljelyn seurauksena. Kyläläisillä on kylänalueen maan omistus- ja käyttöoikeus. Sen 
sijaan puiston metsien käyttö on rajoitettua ja puiden kerääminen jopa laitonta. 
Kyläläiset käyttävät metsiä polttopuiden hankkimiseen, karjan laiduntamiseen ja kotieläinten 
rehuksi käytettävän bambunkorsien hankkimiseen. Puita haetaan kuivan kauden aikana 
päivittäin, sekä pieniä määriä varastoon monsuunin ajaksi. Puun keruumatka kestää useita 
tunteja. Puut kannetaan bambukorin (bodon) avulla.  
Kyläläiset viljelevät rinnepelloilla maissia ja hirssiä sekä paikallista perunaa, pindalua. 
Lisäksi kotitalouksilla on omat puutarhat, joissa viljellään sipulia, pinaattia, chiliä ja 
kukkakaalia, jotka ovat tärkeimmät kylässä syötävän ruoan, dal pathin ainekset riisin lisäksi. 
Alue on liian kylmä ja kuiva riisinviljelyyn. Maissia viljellään ruoaksi, hirssi on tärkein 
rahakasvi.  
Maissi kylvetään helmikuussa, ja hirssi maissin juurelle huhtikuussa. Maanviljelyssä ei 
käytetä lainkaan koneellista energiaa. Kaikki työt tehdään käsin kuokalla sekä härkäparin 
avulla, vilja kuivataan tuvan lämmössä ja käsitellään tuulessa sekä jauhetaan puroon 
valjastetun myllyn avulla. 
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Kuva 2. Maanviljelyssä ei käytetä lainkaan koneellista energiaa. Ghilaunegaun 01/2013. 
(Mehtätalo, 2013) 
Maataloustyöt tehdään talkoovoimin. Jokaisen pelto käydään vuorotellen läpi, töihin tulee 
osallistua sen mukaan, kuinka paljon itse tarvitsee työvoimaa omille pelloilleen. 
Maanomistus vaikuttaa elinkeinon harjoittamistapaan ja työvoiman saatavuus on keskeinen 
tekijä maanviljelyn jatkumisessa. 
Huhtikuussa hirssi kylvetään ja istutetaan taimina kesäkuussa maissin juurelle. Ureaa on 
käytetty hirssin lannoittamiseen muutamia kymmeniä vuosia, koska se maanviljelijöiden 
mukaan tekee kasvista parempilaatuisen. Urean hinnan nousu on vähentänyt käyttöä, ja 
suurin osa viljelijöistä ei ole voinut ostaa sitä viime vuosina (R29, R1, R3). 
Sateet eli monsuuniaika alkaa kesäkuussa. Toukokuu on peltotöistä vapaa kuukausi, kuten 
myös heinäkuu. Maissi korjataan elo-syyskuussa ja hirssi marraskuussa. Syys – loka ja 
joulukuussa ei ole peltotöitä. Kasvukausi kestää minimissään 3kk, maksimissaan 6 kk.  
Maatalouden mittayksiköinä käytetään manaa2, pathia ja muria. 1 pathi on 8 manaa. 1 muri 
on 20 pathia. 1 manasta maissin siemeniä saadaan keskimäärin 5 pathia maissia, eli noin 40 
kertainen sato. Myös vehnää viljellään, mutta se vaatii lämpimämpää ilmastoa kuin 
Mulkharkassa tai Ghilaunegaunissa on. Sitä viljellään alueilla, jossa myös riisi menestyy. 
Näin vehnää viljellyn ja istutetun kuitenkin Deuralissa, joka on Shivapurin pohjoisrinteellä.  
                                                 
2 Mana, pathi ja muri ovat paikallisia mittayksiköitä viljalle. 1 mana riisiä painaa noin 0.4 kg. 
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Kyliin on johdettu vesi sekä sähköä on saatavilla muutamia tunteja vuorokauden aikana. 
Sähkö on mahdollistanut viestintävälineiden, kuten puhelinten ja tv:n hankinnan osille 
talouksissa. Tärkein käyttö on valaistus ja kännykän lataus. Isäntäperheelläni oli myös 
sähkökäyttöinen sirkkeli-höylä-porakone, jota käytettiin puun työstämisessä. 
Kyläläisten omavaraisuusaste ruoan suhteen on paikallisten keskimääräisen arvioin mukaan 
75%. Neljäsosa ostetaan tai tuotetaan Kathmandusta. Suuri osa miehistä Ghilaunegaunissa 
käy palkkatöissä kaupungissa käyden kotonaan vapaapäivinään. 
Paikallisyhteisö toteutti ekologisesti kestävää elämäntapaa, yhteisöllisyyden, paikallisten 
resurssien hyödyntämisen näkökulmasta sekä vähäisenä riippuvuutena fossiilisen 
polttoaineista. Paikalliset omistavat maat, mutta koska ne sijaitsevat vesireservaatin ja 
kansallispuiston sisällä, kohdistuu niihin sekä Kathmandun vesiyhtiön (KUKL), että 
kansallispuistohallinnon intressejä. Paikallisyhteisöjen halutaan muuttavan pois alueelta 
perustellen sitä metsien ja vesien suojelun tarpeella. Argumentointi kohdistui heidän 
harjoittamaan polttopuiden keräämiseen ja maatalouden harjoittamiseen, koska kyseiset 
toimet lisäsivät metsäkatoa, eroosioita ja tätä kautta Kathmandun laaksoon johdettavan veden 
laadun ja määrän heikentymistä. Niistä ympäristövaikutuksista, jota lähes 1000 ihmisen 
siirtäminen kaupungin laitamille aiheuttaisi, ei puhuttu. 
 
3.2 Mulkharka 
Mulkharka (1800m mpy.) sijaitsee tunnin kävelymatkan päässä Sundarialista (1290m mpy.)  
Kylä ulottuu aina Sundarialista Chisopaniin asti, halki Shivapurin puiston. Mulkharkaa 
ilmentää osin maatalousvaltaisuus ja toisaalta metsäisyys. Kylä on kolmesta kohteesta 
lähimpänä Kathmandun reuna-alueen kaupunginosaa, Sundarialin kauppalaa, bussiasemaa ja 
päällystettyjä teitä. Kylästä on tieyhteys Kathmandun laaksoon.  
Suurin osa kyläläisistä harjoittaa maataloutta pääelinkeinonaan. Osa miehistä käy myös 
palkkatöissä kaupungissa tai työskentelee valtion armeijassa. Kylässä on viidestä kymmeneen 
vierasmajaa/hotellia, kolme kauppaa, terveysposti, koulu ja muun muassa partiolaisten 
koulutuskeskus. Kylän ohittaa vuosittain tuhannet ulkomaalaiset ja kotimaiset turistit keväälle 
ja syksylle ajoittuvina sesonkiaikoina. Turismia koordinoidaan pääosin Kathmandusta, mikä 
vähentää paikallisten mahdollisuuksia siitä hyötymiseen, kuten nuorten oppaina toimimiseen.  
Kylän alueella on ollut kansallispuiston perustamisen jälkeen esimerkiksi yhdysvaltalaisen 
kehitysapuhankkeen rahoittama ja koordinoima puunistutusprojekti sekä retkeilyreitin 
rakennusprojekti (R32). Retkeilyreitin kehittämistä on tukenut alueella myös Suomen Latu 
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vuodesta 2007 yhteistyössä NETIF - kansalaisjärjestön kanssa. Kehittämishankkeen tavoite 
on ensisijaisesti ollut tarjota vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia alkoholinvalmistuksen 
sijaan (Könönen, 2012). 
 
3.3 Chicopani 
Noin sadan asukkaan Chicopanin keskuksessa on pieni hotellikylä. Chicopani sijaitsee 
Shivapurin huipulla Langtangiin ja Himalajalle menevän vaellusreitin varrella, ja josta 
avautuu Himalajan vuoristomaisema. Kyläkeskiötä hallitsevat betoniset hotellirakennukset. 
Kylä sijaitsee noin 12 km matkan päässä Sundarialista 2200 metrin korkeudessa Kathmandun 
laakson pohjoispuolen vuorten huipulla. Se on kehittynyt pieneksi hotellikyläksi 20 vuoden 
aikana. Nykyisin alueella on 7 hotellia ja lisäksi muutama pieni kauppa, sekä valtion juustola. 
Kylään on saatu sähkö 2-3 vuotta sitten, sekä nettiverkon ulottuvuus hiukan myöhemmin. 
Hotelleiden katoilla on pelkistettyjä aurinkopaneeleja, sekä sähkön, että veden 
lämmittämiseen. 
Chicopanin luonnonvarariippuvuus perustuu sen sijaintiin maisemanäköalapaikalla. 
Elinkeino on syntynyt tämän luonnonvaran kaupallistamiseen. Chicopani sijaitsee Shivapurin 
kansallispuiston rajalla. Kylä on Kathmandulaisten suosima picnic ja juhla -paikka. Kuorma-
autolla tai moottoripyörällä matkaan kuoppaisia metsätietä pitkin kaupungista kuluu noin 3 
tuntia ja kävellen 5 tuntia. Monsuuniaikaan tietä ei pääse ajoneuvoilla, ja silloin 
tavarakuljetukset toimittamaan jalan tai kantajien avulla. 
Hotellit ostavat lähes kaiken turisteille tarjottavan Kathmandusta. Turistisesonki ja 
sadonkorjuuaika ajoittuvat eri aikoihin ja paikallisten tuotteiden saanti maanviljelijöitä on 
hotellin pitäjien mukaan epävarmaa. Paikalliset maanviljelijät eivät hänen mukaansa viljele 
tuotteita markkinointimielessä tai säännöllisesti ja paikallinen riisi ei ole riittävän 
hyvälaatuista turisteille. (R25, R26) 
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4. Taloudellinen toimijuus 
 
Käytän Amartya Senin ja Marttha Nussbaumin toimintamahdollisuusteoriaa viitekehyksenä 
tarkastellessani tamang naisten toimeentulon mahdollisuuksia ja taloudellista toimijuutta. 
Toisessa alaluvussa käsittelen De Soton ja Thomasin näkökulmia epävirallisesta taloudesta, 
mikä ilmiö nousi aineistosta elinkeinostrategioita selittäväksi kattokäsitteeksi. Teoriavalintani 
perustuu ajatukseen monimuotoisen aineiston optimaalisesta hyödyntämisestä ja 
jäsentämisestä, mutta ennen kaikkea arvostamani hyvinvointiteorian kautta.  
 
4.1 Toimintamahdollisuusteoria 
Amartyan Senin toimintamahdollisuusajattelu (Capability Approach) arvioi yksilön 
hyvinvointia sen mukaan, mitä mahdollisuuksia tai kykyjä hänellä on tehdä arvostamiaan 
asioita (Clark, 2005, 3). Sen (1985) määrittelee toimintamahdollisuuden (cababilitys3) 
kahtalaisesti sekä yksilön henkilökohtaisena toimintamahdollisuutena tai kykynä, että 
yhteiskunnan yksilölle suomana toimintamahdollisuuksina toteuttaa hänen omia 
toimintakykyjään (Clark 2005, 4). Määritelmä on siis kaksisuuntainen, kahtalainen ja ottaa 
huomioon niin yksilöön vaikuttavat sisäiset tekijät kuin ulkoiset edellytykset. Alkiren (2002) 
mukaan teorian ongelmana ja toisaalta mahdollisuutena on, että Sen ei ole määritellyt 
toimintamahdollisuuksia esimerkiksi listaksi tiettyjä asioita (Alkire 2002, 187). Teoria ottaa 
huomioon kulttuurien ja tapausten monimuotoisuuden (Alkire 2002, 185), ja antaa 
etnografiselle tutkimukselle teorian soveltamismahdollisuuden aineistolähtöisesti. 
Senin 1992 mukaan toimintamahdollisuuksien olemassaolo on vapauden muoto, joka 
mahdollistaa toimintojen4 saavuttamisen, kuten elämäntyylien ja suuntien valitsemisen. 
Toiminto taas on ihmisen väline, tietoinen pyrkimys arvostamansa elämän saavuttamiseksi. 
Näitä pyrkimyksiä saavuttaakseen ihmisellä on oltava kyky valita niitä 
toimintamahdollisuuksien kokonaisuuksia, jotka kuvaavat kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita hän 
kokee arvostavansa (hyvä elämä), ja joista hän voi valita. Valinnan mahdollisuuden edellytys 
on vaihtoehtojen olemassaolo (Sen 1992, 38 - 40). Sen kritisoi utilitaristista talousoppia ja 
yksilön saavutuksiin perustuvaa hyvinvoinnin kokemusta (Sen 1999, 58). Keskiössä on sen 
                                                 
3 Termin capability on suomen kielelle kääntänyt Hellsten (1996,21) toimintamahdollisuudeksi, ja Jäntti (1999) 
toimintakyvyksi. 
4 toiminto – eng. function 
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sijaan toimintakyky ja valinnan mahdollisuudet. Hänen mukaansa esimerkiksi eri ihmiset ja 
yhteiskunnat eroavat mahdollisuuksissaan muuntaa tuloja ja hyödykkeitä hyödylliseksi 
toiminnaksi (Sen 1992, 38). Nussbaumin (2000) mukaan Yksilön tietoisuus lisää hänen 
kykyään tunnistaa toimintamahdollisuutensa ja toimia niitä edesauttaen, mikäli erilaiset 
järjestelmät hänen ympärillään sen mahdollistavat (Nussbaum 2000, 150-165). (Alkire 2002, 
184.) 
Martha Nussbaum on Amartyan Senin ohella työstänyt toimintamahdollisuusajattelua naisten 
aseman ja hyvinvoinnin näkökulmasta erityisesti kehitysmaakontekstissa. Hän määrittelee 
toimintamahdollisuuksia rajatummin ja tarkemmin kuin Sen. Nussbaumin (2000) mukaan 
toimintamahdollisuuksien yksinkertaisin kysymys on, mitä ihminen voi tai ei voi tehdä? 
Kysymykset kattavat esimerkiksi - Millaiset perhe-, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet 
vaikuttavat hänen kykyynsä; nauttia terveydestään ja määrätä ruumiistaan, osallistua 
kunnolliseen koulutukseen, työskennellä tasavertaisesti ja kunnioitettuna toisten kanssa tai 
osallistua politiikkaan? Itsekunnioituksen ja omanarvontunnon saavuttaminen ihmisenä ja 
kansalaisena edistää laajasti yksilön toimintakykyä ja mahdollisuuksia. Nämä toteutuvat 
mikäli poliittiset päätökset asettavat heidät asemaan, jossa he voivat toimia tehokkaasti niillä 
alueilla, jotka ovat olennaisia täydelliseen ihmiselämään. Toimintamahdollisuuksiin kuuluvat 
esimerkiksi liikkumisvapaus ilman väkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhkaa; 
mahdollisuus peruskoulutukseen ja oman älyn, ajattelun ja luovuuden kehittämiseen; sekä 
mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun ja oikeus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. 
(Nussbaum, 2000, 230-232) 
Senin (1992) mukaan ihmisen vapauteen ja toimintamahdollisuuksiin liittyy yhteiskunnallisia 
tekijöitä, kuten poliittinen (sanavapaus, vaalit), ja taloudellinen vapaus, sosiaaliset 
mahdollisuudet (koulutus ja terveyspalvelut), läpinäkyvyystakuu (hyvä hallinto), ja valtion 
suojaava turvallisuus (Sen 1992, 39–53). Poliittinen vapaus edistää taloudellista 
turvallisuutta, sosiaaliset mahdollisuudet helpottavat taloudellista osallistumista. Taloudelliset 
kyvyt (mahdollisuudet osallistua kauppaan ja tuotantoon) voivat synnyttää henkilökohtaista 
hyvinvointia kuten julkiset resurssit sosiaalisia kykyjä. Vapaudet vahvistavat toisiaan. (Sen 
1999,17,18.) (Salonen, 2010,12.) 
Naisten aseman ja institutionaalisen toimijuuden suhteesta Nussbaum (2000) kirjoittaa: 
Naisia kohdellaan usein välineenä, kuten huolenpitäjinä, synnyttäjinä ja suorittajana, ei 
niinkään henkilöinä, joille asemansa ansainneena kuuluu lain ja instituutioiden suoma 
kunnioitus. Toisinaan välineellinen arvo on vahvasti positiivinen, toisinaan negatiivinen. 
(Nussbaum 2000, 220.) Senin (1999) mukaan oman rahan ansaitseminen, kodin ulkopuolella 
tehty työ ja koulutus ovat naisten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. 
Taloudellinen autonomisuuden ja koulutuksen tulisi olla naisten asemaa aktiivisesti 
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rakentavia ja vahvistavia dynaamisia asioita. (Sen 1999, 191-201). Se, miten näitä toimintoja 
kyetään saavuttamaan ja miten ne tukevat naisten omaa kokemusta asemastaan ja 
ajatuksistaan tulevaisuudesta voi olla suhteessa institutionaalisiin rakenteisiin ja vallan 
käytön tapoihin, kulttuurisiin traditioihin tai yhteisön uusintamisen prioriteetteihin ja 
totuttuihin toimintamalleihin. (esim. Alkire 2002, 182). 
 
4.2 Epävirallinen talous  
Thomas (1993) mukaan epävirallisen talouden toiminta kattaa sen taloudellisen toiminnan, 
joka ei näy kansallisissa tilastoissa suurimmassa osassa maista. Se kattaa neljä sektoria, jotka 
voidaan jakaa kotitaloussektoriin, epäviralliseen sektoriin, sääntelemättömään sektoriin ja 
rikolliseen sektoriin. (Thomas 1993, 3.) Lehden (2009) mukaan laillinen liiketoiminta 
muuttuu epäviralliseksi taloudeksi (teollisuusmaissa harmaa talous) silloin, kun se välttelee 
verojen ja muiden virallisten maksujen maksamista (Ylönen 2012, 33). Epävirallinen talous 
tarkoittaa kaikkea sellaista toimintaa, jota ei ole säännelty laeilla ja säännöksillä 
(maailmantalous.net). Määritelmä palvelee valvontainstituutioita, mutta ei välttämättä ole 
legitiimi kansalaisten näkökulmasta, mikäli yhteiskunnan tilanne tai valtion kyky suoda 
kansalaisilleen valinnan mahdollisuuksia muiden elinkeinostrategioiden harjoittamiseen 
puuttuu. Seppäsen (2007) mukaan epävirallinen sektori syntyy, kun julkinen sektori ei voi 
tarjota työtä, tai työ on niin huonosti palkattua, ettei toimeentuloa voi jättää sen varaan. Syinä 
tilanteeseen voivat olla globalisaation heijastevaikutuksen, kaupungistuminen, talouden 
rakenneuudistukset ja valtioiden rakennesopeuttamisohjelmat – ulkoistaminen, 
yksityistäminen tai kansainvälinen kilpailu (Seppänen 2007, 224.) Ylösen (2012) mukaan 
oikeudellinen määritelmä on ongelmallinen heikossa asemassa olevien ihmisten 
näkökulmasta, joille poikkeava talouden harjoittaminen on reaktio arkielämän pakkoon. 
Sosiologinen näkökulma ottaa ilmiön huomioon monimuotoisena selviytymisstrategia sekä 
materiaalisesti, että kulttuurisesti sidonnaisena ilmiönä, jolla on sekä etuja että haittoja niin 
yksilö kuin yhteisötasolla. (Ylönen 2012, 33.) 
De Soton (2000) mukaan kehitysmaissa valtaosa työvoimasta kuuluu epävirallisen talouden 
piiriin (Seppänen 2007, 225). Monissa kehittyvissä maissa 50–70 prosenttia 
bruttokansantuotteesta tuotetaan virallisen sektorin ulkopuolella (maailmantalous.net). 
Seppäsen (2007) mukaan epävirallisen talouden harjoittajiin kuuluvat niin veroja tietoisesti 
kiertävät yrittäjät kuin itsensä työllistäneet omia tuotteitaan myyvät torikauppiaat sekä 
kotitalouksissa työskentelevät naiset. Itse työllistäneet ovat esimerkiksi perheen taloudesta 
vastaava päämies, palkaton perhetyöläinen tai omatoimityöläinen. Ilman tehokasta 
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järjestämistä, tällaiset työt eivät hyödytä tekijäänsä, koska heillä on usein vaikeus saada 
lainaa tai luottoa, koulutusta, teknologiaa ja tietoa markkinoista. (Seppänen 2007, 225.) 
Carr & Chenin (2001) mukaan epävirallinen talous on funktionaalinen ja hyödyllinen osa 
kapitalistista järjestelmää riippuvuus ja alikehitysajattelun näkökulmasta. Riippuvuudet ovat 
kahtalaisia. Epävirallisen talouden työntekijät tulevat riippuvaisiksi työstään, erityisesti, 
mikäli he työskentelevät sellaisessa teollisuudessa tai tuotealalla, jonka markkinoiden 
kysynnän määrittelevä valta ohjataan muualta, ja tuottaja joutuu myymään tuotteensa 
välittäjälle. Nainen on viimeisellä portaalla, jonne voitto jaetaan. Naisten, jotka 
työskentelevät epävirallisen talouden töissä ovat suuremmalla todennäköisyydellä köyhiä 
kuin miehet. Naiset ovat edustettuina erityisesti katukauppiaina ja kotiperustaisessa työssä, 
mitkä ovat näkymättömimpiä töitä, ja joista on siksikin vähän tietoa. Katukauppiaat 
harjoittavat usein harmaata kauppaa, koska olemassa olevat säännökset ovat liian rankaisevia, 
pakottavia tai rajoittavia, tai he eivät ole rekisteröityneet säädösten mukaan. Itse 
työllistyneillä taas usein on vain vähän tietoa markkinoiden toiminnasta tai pääsystä 
markkinoille. (Carr & Chen 2001, 5, 15.) 
Carr & Chen (2001) mukaan globaalisti kasvaneen epävirallisen talouden ja naisten 
köyhyyden lisääntymisen välillä on yhteys. Epävirallinen sektorilla työskentelevien määrä on 
kasvanut paljon viime vuosikymmenten aikana erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja 
Aasiassa. Osansa siihen on epätasaisesti maita tai kansalaisia hyödyttänyt talouskasvu, niin 
kutsuttu työtön kasvu, minkä seurauksena työttömyys on lisääntynyt. 
Korkeateknologiavetoinen talouskasvu on myös hyödyttänyt koulutettua väestönosaa. (Carr 
& Chen 2001, 5.) 
Carr & Chenin (2001) mukaan epävirallinen talous lisääntyy usein ekonomisen kriisin tai 
reformin myötä, koska taloudet joutuvat kasvaneen inflaation vuoksi vastaamaan siihen 
epävirallisen talouden harjoittamisen keinoin. Kolmas tekijä on talouden globalisoituminen, 
joka suosii kilpailukykyisiä, joustavia yrityksiä, jotka voivat liikkua yli rajojen, saada helposti 
työvoimaa, jolloin matala-tasoinen työvoima jää kilpailussa alakynteen, koska se ei kykene 
muuttamaan maasta työn perässä (esimerkiksi passittomuus). Seppäsen mukaan 
osaseurauksena yritykset siirtävät tuotantoa halvan työvoiman maihin, tai siirtyvät 
epäviralliselle sektorille. Teollisuuden uudelleenjärjestäytymisen ja jakautumisen seurauksena 
globaali verkottuminen on johtanut halpatyövoiman käyttöön, koska heidän täytyy omaksua 
palkaton tuotantokustannus. (Carr & Chen 2001,2-4.) 
Carr & Chenin (2001) mukaan globalisaatiokehityksen myötä epävirallisen työvoiman 
siirtolaisuus on kasvanut. Heidän turvattomuutensa on lisääntynyt. Kilpailu työpaikoista on 
kova, yritykset etsivät työvoimaa, joka on valmis tekemään työtä halvimmalla, ilman 
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sopimuksia, mistä johtuen työntekijät jäävät paitsi työsuhde-eduista, tai työpaikka laiminlyö 
työturvallisuustekijöitä. (Carr & Chen 2001, 9)  
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5. Etnografinen tapaustutkimus 
 
Esittelen tässä luvussa tutkielmani menetelmällisen osion. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan 
työn esivalmisteluita Nepalissa. Toisessa esitän tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset 
jotka spesifioituivat kenttäjakson ja aineiston alustavan analyysin jälkeen. Kolmannessa 
alaluvussa käsittelen kentälle pääsyä ja tutkittavien saavuttamisen haasteita, Kuvaan tehtyjä 
metodologisia valintoja sekä niiden perusteluja kentän antamien mahdollisuuksien rajoissa. 
Neljäs alaluku on omistettu aineiston luonnehdinnalle, jossa palaan tiivistetysti aineiston 
keruun menetelmiin, sekä esittelen informantit.  
 
5.1 Graduvalmistelut Nepalissa 
Työskentelin Nepalissa vuoden 2012 lokakuusta alkaen vapaaehtoistyöntekijänä 
Kathmandussa paikallisessa ympäristö- ja turismin alalla toimivassa kansalaisjärjestössä, 
NETIF:issä (Nepal Environment and Tourism Initial Foundation) kolmen kuukauden ajan. 
Kontakti kansalaisjärjestöön järjestyi Suomen Ladun kautta. Osallistuminen heidän 
toimintaansa auttoi avaamaan ja hahmottamaan ympäristöpolitiikan ja hallinnon haastavia 
konteksteja. Valmistelin ja keräsin tänä aikana esitietoja tutkielmaani varten.  
Kansalaisjärjestöt ovat Nepalissa suurin työllistävä sektori. NETIF toimi aloitteentekijänä, 
tiedottajana ja neuvottelufoorumina esimerkiksi suunniteltaessa kansallispuiston maankäytön 
tulevaisuusohjelmaa (Buffer zone plan), tai tutkittaessa eri intressitahojen 
ekosysteemipalveluihin liittyvää maksuhalukkuutta. Kokouksissa ja kyläkierroksilla minua 
kuitenkin vaivasi paikallisten ja erityisesti naisten heikko osallistuminen.  
Kansalaisjärjestön toimintakentän laajuuden ja mahdollisuuksien hahmottuminen yllätti 
minut, viranomaistyöskentelyn ja hallinto-organisaatioiden tehtäväkenttien selvärajaisuuteen 
tottuneen suomalaisen. Ympäristöpolitiikan paikalliset ongelmakontekstit avautuivat 
vähitellen ja olivat yllätyksellisiä, sekä laajuudeltaan vakavia. Keskusteluissa käsiteltiin niin 
Kathmandun pohjavesivarojen hallitsematonta käyttöä ja maan vajoamista, Bagmati joen tilaa 
ja saastuneisuutta, vuorialueen metsäkatoa ja eroosiosta aiheutuvia vesiongelmia sekä 
roskaantumista ja ilmansaasteita. Mahdollisuuksia gradun tekemiselle avautui päivittäin ja 
paikallisen kansalaisjärjestön odotukset ulkomaalaista korkeakoulutettua kohtaan olivat 
korkeat. Kävin lukuisia keskusteluja kansalaisjärjestöni kanssa gradun toteutuksesta ja 
aiheesta ja rajoista. Valmistelin ja esitin marras-joulukuun aikana kymmenkunta rajattuja 
tutkimusongelmaa, joihin sain useimmiten paikalliselta taholta pyynnön laajentaa, ja Suomen 
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yliopistoni ohjaajaltani neuvon supistaa. Vaikka toimintakulttuurit poikkesivat ja akateemisen 
ja projektiajattelun yhteensovittaminen oli lopulta mahdotonta, tuotti seilaaminen valtavasti 
tietoa. Sain heidän kauttaan luettavakseni Shivapurin alueella tehtyjä selvityksistä ja 
raportteja ja suunnitelmia. Merkityksellisimpiä olivat kuitenkin ne kontaktit, joiden kautta 
pääsin tutustumaan paikallistason todellisuuksiin, ja joiden myötä paikallisväestön todellisuus 
intressiristiriitojen muutospaineessa nousi kiinnostavaksi, haastavaksi hallinnollis-eettiseksi 
ongelmaksi. Paikallisväestön mahdollisuudet osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon 
näyttäytyivät hyvin puutteelliselta. 
Vierailut Shivapurin alueen kylissä ja keskustelut kylissä asuneen tutkijan ja hänen 
assistenttinsa kanssa avasivat yllättäviä realiteetteja paikallisten elämän kompleksisuudesta, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisessa, luonnonvarojen käytön ja hallinnan 
intressiristiriidoissa sekä naisten osallistumisen ja asemaan liittyvissä kysymyksissä. Päätin 
irrottautua kansalaisjärjestöstä tieteellisen objektiivisuuden nimissä ja koska emme olleet 
päässeet yhteisymmärrykseen tutkimustarpeesta. Minua kiinnosti paikallisten näkökulma, 
jota en ilman kenttätyötä saisi selville. Shivapurin alue kansallispuistona tarjosi erityisen 
mahdollisuuden luonnonsuojelun toteuttamisen ja paikallisten luonnonvarojen käytön suhteen 
tutkimukseen.  
Paikallinen tutkimustapa suosi kvantitatiivista otetta ja opiskelija-apulaisten lähettämistä 
kentälle aineistoa keräämään, jota tapaa myös minulle ehdotettiin. Tehtäväkseni olisi näin 
ollen jäänyt valmiin aineiston analysointi raportointi. En voinut suostua tähän, halusin tehdä 
aineiston keruun itse. Tavoitteenani oli ymmärtävä ja syvyyttä tavoitteleva lähestymistapa, ei 
tilastollisten yleistysten tekeminen kontekstia tuntematta jonkin muun keräämästä aineistosta. 
Ajattelin kvalitatiivisen otteen antavan kentältä luotettavampaa tietoa. (Grönfors 2008, 33, 
94,96.) 
Laadin itse määrittelemäni fokusoidun tutkimussuunnitelman, jonka tavoite oli selvittää, 
mikäli osin eristäytyneissä kansallispuiston sisällä sijaitsevissa kylissä harjoitetaan 
vaihtotaloutta ja millaisia sosiaalisia verkostoja tämän kautta rakentuu (Borgatti 2009). 
Verkostojen selvittämisen tueksi valitsin aineiston keruun menetelmäksi lumipallo-otannan, 
sekä laadin kysymysrungon assistenttini tueksi. Kysymysrunko oli jaettu teemoittain, siten 
kun ajattelin niillä saavani vastauksia kylän vaihtotaloudesta, ruokaturvasta, suhteiden ja 
yhteistyön merkityksistä kyläläisille.  
Koska kohdekylät sijaitsivat kansallispuistoalueelta, piti minun hakea tutkimuslupaa 
kansallispuistohallinnolta (Department of Wildlife ja National Park) Sain 
tutkimussuunnitelman valmiiksi joulukuun lopussa. Käsittelyajaksi ilmoitettiin kuukausi, 
mutta en useista kysely-yrityksistä huolimatta saanut lupaa. Heidän mukaansa ulkomaalaisen 
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tutkijan lupahakemus piti lähettää ja käsitellä keskustoimistolla, ja käsittelyaika olisi siksi 
pitkä. Rahan antaminen virkailijalle olisi voinut jouduttaa lupaprosessia, mutta siihen en 
periaatteesta ryhtynyt. Sain epävirallisen suostumuksen työni aloittamiseen, koska 
tutkimuksessani en ottaisi kasvi- tai eläinnäytteitä puiston alueelta. Luvanvaraisuus liittyi 
heidän mukaansa suojeluekologisiin perusteisiin. 
Tutkimuskohteen lähelle pääseminen olisi mahdollista vain paikallisen ja paikallisia kieliä 
osaavan assistentin avulla (vrt. Vilkka 2006, 45; Grönfors 2008, 56, 65-68). Minulle tarjottiin 
kansalaisjärjestöstä avuksi ympäristötieteiden opiskelijaa. Toisena vaihtoehtona oli vähän 
kouluttautunut, mutta englannin itse opiskellut paikallinen ja paikallisten kielet taitava nuori 
mies. Opiskelija ei lisäksi olisi saanut perheeltään lupaa kenttätyöjaksolle ja kuului eri 
yhteiskuntaluokkaan tutkimuksen kohderyhmän kanssa. Kielikysymys, paikallisuus ja 
viimein etninen tausta ja turvallisuustekijät olivat keskeisimmät valinnan perusteet. Sain asua 
paikallisen perheen luona, mikä oli kenttätyön toteuttamisen, etäisyyksien ja olosuhteiden 
vuoksi välttämätöntä. Saimme kenttäjakson aikana usein yösijaa myös hänen 
sukulaisperheidensä luota, mikä oli suuri apu jalkaisin kuljettavien päivämatkojen varsilla.  
Opastin assistenttiani parhaan kykyni mukaan hänelle vieraamman kvalitatiivisen 
kenttäaineiston keruussa. Hän oli aikaisemmin avustanut survey -tyyppisissä tutkimuksissa ja 
kvalitatiivinen ote ja osallistuva havainnointi olivat hänelle uusia, kuten myös kerronnallisen 
aineiston kerääminen. Survey -tyyppiset tutkimukset olivat arvostetumpia paikallisessa 
tutkimuskulttuurissa. (professori, Kathmandun yliopisto). Esiymmärrykseni kylien elämästä 
perustui tutkijakollegan kertomuksiin, joiden perusteella ja osin kompromissina 
(kvalitatiivinen, kvantitatiivinen) puolistrukturoidun kysymyslistan assistenttini tueksi. 
Minulle kerrottu myös kerrottu, että tutkimuskohteeni kyläläiset vastaisivat lyhyesti, ja 
kertomuksellista aineistoa olisi ehkä vaikea saada. Pyrin selittämään kysymykseni ja 
reflektoimaan niitä assistenttini kanssa. Assistenttini suhtautui kysymyksiin ongelmattomasti, 
sekä minuun kunnioittavasti koulutukseni ja vanhemmuuteni vuoksi. Arvostin hänen 
käytöstään, mutta samalla se häiritsi tasavertaista neuvottelua ja ajatusten vaihtoa. Hän ei 
kokenut voivansa neuvoa minua asemansa vuoksi, minkä hän kertoi myöhemmin ja johon 
asti olin elänyt hyvässä uskossa siihen, että asiat toimisivat. (vrt. Grönfors 2008, 60-61.) 
 
5.2 Tutkimustehtävä ja menetelmävalinta 
Tutkimustehtäväni on Nepalilaisten maatyöläistaustaisten naisten taloudellisten 
toimintamahdollisuuksien kartoittaminen seuraavien tutkimuskysymysten avulla. Millaisia 
elinkeinoja naiset harjoittavat? Miten naiset voivat hankkia ja käyttää rahaa? Mitkä tekijät 
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rajoittavat tai lisäävät naisten taloudellisia toimintamahdollisuuksia? Lähestyn taloudellisen 
toimijuuden mahdollisuuksia kolmen teeman kautta, jotka ovat elinkeinotoiminta (rahallinen 
ja ei rahallinen), naisten taloudellinen asema ja koulutuksen ja elinkeinonharjoittamisen 
suhde.  
Kuvaan naisten toimijuutta päivittäisen elinkeinon hankkimisessa sekä heidän ja heidän 
lähipiirin taloudellista toimintaa. Kerron naisten kokemuksia asemasta heidän itsensä tai 
yhteisön jäsenten kertomina, suhteessa lähipiiriin, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Pyrin erilaisten 
kertomusten kautta nostamaan esille sen murroksen ja muutoksen, jossa naiset elävät, 
traditionaalisen roolikulttuurin, taloudellisen toimintakulttuurin, koulutuspyrkimysten ja 
yhteiskunnallisen epävakauden tilassa. 
Käytin tutkimuksessa etnografista lähestymistapaa. Keskityin muutamiin tapauksiin seuraten 
niitä pidemmän aikaa tavoitteenani ymmärtää kohdetta mahdollisimman hyvin. Osallistuin 
yhteisön jäsenten päivittäiseen elämään keräten havaintoaineistoa ennalta määritellyn 
tutkimustehtävän näkökulmasta käsin. Havainnoinnin ja kokemalla oppimisen lisäksi 
keräsimme haastatteluja ja keskusteluaineistoa paikallisen assistentin kanssa, yksin ja yhdessä 
(vrt. Vilkka 2006, 44, 48) Pidin koko matkan ajan kenttäpäiväkirjaa, joka toimi tärkeänä 
osana reflektoidessa kentän tapahtumia, havaittua ja sanottua, sekä omaa toimintaa (vrt. 
Nygren 2010, 192; Lofland & Lofland 1995; Lappalainen & Hynninen ym. 2007). Käytin 
tutkimuksen alussa myös puoliavoimia haastattelurunkoja, mutta luovuin menetelmästä, 
koska se sen sijaan että olisi lähentänyt, etäännytti minua tutkimuskohteesta. Assistenttini 
mukaan informantit eivät kertoneet minulle totuutta. 
Asetelma länsimaalaisen kulttuurin edustajana ja kouluttautuneena naisena aiheutti niin 
haasteen kuin mahdollisuuksia kentälle pääsyssä. Ruumiillisuuden ja etnosentrisyyden 
tunnistaminen on kentälle lähdön ja työskentelyn lähtökohta itselle vieraassa kulttuurissa. 
Kentällä kohdatut ennakkokäsitykset osin pakottivat reflektoimaan niitä ja omia 
ennakkokäsityksiäni kohteesta. Pyrin kirjoittamaan kokemuksen auki, analysoimaan ja 
ymmärtämään mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät ne häiritsisi työskentelyäni. Yllättävät 
tilanteet paljastivat usein jotain olennaista tutkimuskohteesta ja kulttuurista ja opin niistä itse 
ja itsestäni paljon. (vrt. Grönfors 2008, 52)   
Tiedostin etukäteen myös mahdollisen hierarkkisen ja asiantuntijavallan kompleksisuuden 
mahdollisuudet teossa (Hajer, 1995. 22), sekä samalla kokemattomuuteni kentästä ja 
kontekstista. Kyselevän avoimuus oli paras ja ainoa mahdollinen kenttätyöhön 
asennoitumisen tapa. En kokenut voivani lähteä kentälle asiantuntijana. Lisäksi olin 
paikallisen kielen suhteen lähes ummikko. Kentälle pääsyn mahdollisti paikallinen opas, joka 
osasi tarvittavat kielet.  
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Lopulta pääasialliseksi itse toteuttamakseni metodiksi muodostui osallistuva havainnointi, 
joka tapahtui kohteen sosiaalisessa miljöössä. Keräsin tietoa intensiivisesti eri 
havaintomenetelmiä (kohdennettu, osallistuva) sekä assistenttini tekemien haastattelujen 
kautta. Seurasin ihmisten toimintaa ja sosiaalista organisoitumista tavoitteenani selvittää 
vaihtotalouden ja yhteisöllisen elinkeinonharjoittamisen merkitystä kyläläisille. Tallensin 
havainnot ja assistentin minulle kääntämät haastattelut kenttäpäiväkirjaan, sekä reflektoin 
tietoa ja kokemuksia aktiivisesti.  
Tietojen keräys oli määräämätöntä ja strukturoimaton ja tapahtui kohteen ehdoilla. Tiedon 
keruu oli kärsivällistä, enkä myöskään tutkijana halunnut vaikuttaa tapahtumien kulkuun. 
Tahdoin pyrkiä aineiston keruussa avoimuuteen, ja kohteen valtaan määritellä sen, mitä hän 
haluaa kertoa määrittelemistäni teemoista. Pyrin olemaan avoin tutkittavan omille 
näkemyksille ja merkityksenannoille sekä kiinnostunut tutkittavien toiminnalleen ja 
tapahtumille antamista merkityksistä. Metodin käytön tavoite oli sallia avoimuus kaikelle ”ei 
tiedetylle”. Keskityin muutamiin tapauksiin pyrkien tutkimukselliseen syvyyteen (vrt. 
Hammersley & Atkinson 2007, 3, 18, Wawen, 1991). Menetelmä osoittautui hedelmälliseksi. 
Koin saavani sellaista tietoa, jota muutoin olisi ollut vaikea saada liittyen ihmisten elinkeinon 
rakentumiseen jokapäiväisessä elämässä (vrt. Lofland & Loflandin 1995, teoksesta Nygren 
2004, 192). Tavoite oli myös pyrkiä osoittamaan se ero, mitä ihmiset sanovat tekevänsä ja 
miten he todellisuudessa käyttäytyvät. Se, että menetelmä perustuu ensisijaisesti tutkijan 
omiin huomioihin, haastoi vieraassa kulttuurissa, ja lisäsi oman toiminnan reflektoinnin 
merkitystä entisestään. Reflektointi nousi tärkeäksi osaksi kentällä tapahtuvaa analyysiä, sekä 
on oleellinen puolueettomuutta tarkastellessa. Toisen kulttuurin positiot ja itseeni kohdistetut 
ennakkoluulot vaikuttivat myös työn toteutumiseen. (vrt. Johnson 1990 teoksesta Nygren 
2004, 192.) 
Pyrin selvittämään paikallisten tapoja ja ymmärrystä luonnonvarojen käytöstä ja välittämään 
kiinnostuksellani ja osallistumisellani arvostukseni heidän työtään kohtaan. Ajatusta tukee 
muun muassa Sillitoen (1998) näkemys, minkä mukaan kehityspyrkimykset, jotka ottavat 
huomioon paikallisnäkökulman sekä tavat, ovat todennäköisemmin kestävämpiä ja 
relevantteja paikallisväestön tarpeille ja luovat kestäviä interventioita. Paikallistiedon ja 
tieteellisen tiedon yhteensovittamisella kyettäisiin näin voimaannuttamaan paikallisia heidän 
tapojensa ja ajatusten ja käytänteiden kunnioittamisen kautta. (Sillitone 1998, 224, 226.) 
Etnografista metodivalintaa tukee myös vähäinen kirjallinen tieto joka maanviljelijäyhteisön 
elintavoista oli saatavissa. Joskaan kentälle menokaan ei takaa tiedon saamista (vrt. Sillitoen 
1998, 224, 229). Moore & Golledgen mukaan paikalliset maanviljelijät voivat seurata 
käytänteitä, ilman tarvetta analyyttiseen keskusteluun. (Moore and Golledge 1976) Sillitoen 
ajatuksia mukaillen kenttäprosessia kuvaa tiedon pragmaattinen luonne. Tieto välittyi 
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kokemuksena ja käytännön demonstraationa, useimmiten näyttäen, eikä artikuloiden, se on 
yhtä paljon taitoa, kuin kontekstiriippuvaista. He harjoittavat työtä, ovat maanviljelijöitä, 
kysymättä miksi ja miten. He viljelevät ja jos käytäntö toimii, se on riittävä. Tiedon 
pragmaattisuus, käytäntöperustaisuus tuottaa ongelmia koska se on usein satunnaista ja 
paikallista, ei systemaattista tai universaalia. Toisen kulttuurin tuntemuksen rajat tuli 
hyväksyä. Kulttuurisesti muotoutunut tieto voi olla vaikeasti ymmärrettävää ja jopa 
mahdotonta kirjoittaa tieteellisesti. Kerätyn tiedon tulkinnan ongelmat koskettivat vaikeutta 
muodostaa ymmärrettävää tieteen kielelle käännettävää relevanttia tietoa ulkopuoliselle tahon 
kuten tutkijoiden, suunnittelijoiden ja politiikan käyttöön. (Sillitoe 1998. 229.) (Sillitoe 1998. 
229) 
 
5.3 Kenttäprosessin kulku  
Keräsin ensisijaisen empiirisen aineiston kenttäjakson aikana tammi-helmikuussa 2013 
kolmessa kylässä Shivapurin kansallispuiston sisällä. Asuin paikallisväestön keskuudessa 
kahden kuukauden ajan. (Grönfors, Vilka 2006, 44) Toissijaisena lähteenä käytin aikaisempia 
tutkimustuloksia alueelta, sekä paikallisen kansalaisjärjestön kautta saatuja tietoa ja 
kontakteja. 
Tavoite oli saada mieluummin laadukas tasapainoinen, kuin suuri otanta, sekä löytää 
informantteja kontaktiverkoston kautta, sukupuolen, iän ja elinkeinon harjoittamisen sekä 
aseman mukaan. Assistenttini toimi avaintiedottajanani sekä tulkkina, että selittäen kentän 
tapahtumia sekä omasta, että hänelle kerrotuista näkökulmista. Pyrin arviomaan 
avaintiedottajan kertomaa omilla havainnoilla, joskaan aina se ei ollut mahdollista, koska 
toimimme osan aikaa kentällä itsenäisesti. (Grönfors, 2008. 65) 
Käytin haastateltavien saavuttamisessa lumipallomenetelmää. Metodin valinta perustui 
tavoitteelle taloudellisen vaihdon verkostojen selvittämiseksi, tukien tutkimustavoitetta 
sosiaalisten verkostojen merkityksestä selviytymisstrategiana. Luotin tutkimuksen esittelyssä 
assistenttini apuun, koska olin ymmärtänyt tämän tehneen tutkimuksia aikaisemmin, tuntevan 
paikalliset tavat ja siksi osaavan lähestyä tutkittavia luontevasti. (Grönfors 2008, 44, 94)  
Keräsimme aluksi aineistoa assistenttini kanssa haastattelurungon ja valmiiden puoliavointen 
kysymysten avulla, joiden tavoitteena oli helpottaa assistentin työtä. Perustietoina kysyttiin 
iän ja kotipaikan lisäksi henkilön koulutustausta ja sukunimi, joka ilmaisee nepalissa 
henkilön etnisen taustan. Assistenttini sekä käänsi kysymykset tamangiksi, että kirjoitti 
vastaukset englanniksi lomakkeisiin. Seurasin itse haastattelua, pyysin tarkentamaan joitain 
haastateltavan antamia vastauksia ja tein omia huomioita haastattelutilannekontekstista. 
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Haastattelun jälkeen keskustelin assistentin kanssa kysymyksistä ja käsitteistä kysymysten 
soveltuvuutta arvioidakseni. (vrt. Grönfors 2008, 60-61) 
Haastattelutekniikka ajoi niin sanotusti karille. Ihmiset olivat kiireisiä peltotöissä ja 
tutkijanroolissa esiintyminen tuntui etäännyttävän minua enemmän, kuin luoden 
luottamuksellista kanssakäymistä paikallisten kanssa. Toisaalta roolin tarkoitus oli 
myös legitimoida olemisen tarkoitus kylässä. Assistenttini kertoi tuloksettomien 
yritystemme jälkeen, että kyläläisten olivat väsyneet tutkijoihin, ja lisäksi eivät 
halunneet puhua meille totta. Tutkijoiden vierailuista ei ollut koettu olleen hyötyä. 
Sain tässä vaiheessa tietää, että kylässä oli käynyt tutkijoita väsyksiin asti. 
Kyläläisten epäluottamus valtion toimia ja mahdollisesti heille työskenteleviä 
tutkijoita kohtaan näyttäytyi osallistumishaluttomuutena. Myös minun oli tullut anoa 
puistolta tutkimuslupa ja luvan saajan tulisi raportoida tuloksistaan valtion 
hallinnon alaiselle instituutille. (Department of Wildlife and National Park). En ollut 
saanut lupaa asiallisesta hakemisesta huolimatta ja määräajan odottamisesta sekä 
tiedusteluista huolimatta. Olin luvattomuudestani tässä vaiheessa tyytyväinen, koska 
minulla ei näin ollen olisi velvoitteita raportoida tuloksistani hallinnolle, joka 
entisen kyläkehityskomitean puheenjohtajan mukaan ei ottaisi tutkimuksia vakavasti, 
olivatpa ne kuinka ansiokkaita tai kehityskelpoisia tahansa. Olin myös etäännyttänyt 
itseni kansalaisjärjestöstä ja toimin kentällä riippumattomana tutkijana. Ongelma oli 
siinä, etteivät kyläläiset sitä tienneet. (kenttäpäiväkirja)  
Mietin tosissani sitä, millä tavalla olemiseni voisi hyödyttää paikallisia ja saisin ennen 
kaikkea kyläläisten hyväksynnän ja luottamuksen. Tein aineiston keruuta heidän 
suostumuksellaan ja avullaan ja vain heidän ehdoillaan. Gordon & Hynnisen (2007) mukaan 
tutkija käyttää aina hyväkseen toisen elämää, tulokset ovat usein kuitenkin omia akateemisia 
meriittejämme (Lappalainen, Hynninen, 2007, 61). En voinut luvata heille mitään, vaikka 
hyvällä tahdollani tutkimusta tekemässä olisinkin. Luottamus täytyi yrittää rakentaa toista 
tietä, jotta voisin ylipäätään jatkaa työskentelyä. Olin jo tottunut joustavuuteen ja yllätyksiin 
mutta kentän ongelmat haastoivat entisestään. Pillow (2003) mukaan tutkija toimii kentällä 
sen hetkisen tiedon varassa pystymättä ennakoimaan seurauksia (vrt. Lappalainen, Hynninen 
2007, 83, 63). Mietin nyt myös suhtautumistani kyläläisiin: Olenko kiinnostunut kyläläisistä 
vain tutkimuskohteina vai ihmisinä ja miten suhtautumiseni näkyy käyttäytymisessäni. (vrt. 
Grönfors 2008, 33)  
Aineiston keruussa oli alun alkaenkin tarkoitus käyttää triangulaatioita ja tukea haastatteluja 
havainnoinnilla kontekstin avaamiseen ja reflektoinnin välineenä (Grönfors 2008, 57). 
Seurasimme kyläläisten elämää kohdistetun havainnoinnin metodia soveltaen muun muassa 
kyläläisten kohtaamispaikoilla. Havainnoinnin tavoite oli muun muassa selvittää kyläläisten 
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tarpeita suhteessa Kathmandun kaupunkiin. Pelkällä havainnoinnilla en kokenut saavani 
luottamusta, enkä tavoittelemaani kosketusta kyläläisten naisten arkeen. Sherman ja Heylin 
(2001) mukaan etnografisen haastattelun tulisi perustua tuttuuteen, läsnäoloon ja 
tutkimussuhteen laatuun (Lappalainen, Hynninen et al, 2007). Koin tähän tavoitteeseen 
olevan vielä paljon matkaa. Välillämme vallitsi kielimuuri ja assistenttini ei sukupuolensa 
vuoksi kokenut luontevaksi keskustella kylän naisten kanssa. Sen sijaan sukulaisnaisten 
kanssa hän voisi keskustella ja hän ehdottikin vierailuja heillä. Tartuin tähän mahdollisuuteen, 
jonka kautta pääsimme etenemään ja mikä menetelmä johti aineiston keruuta loppuun asti. 
(vrt. Grönfors 2008, 56)  
Maanmuokkaustyöt olivat kylässä kiireisimmillään, ja talkoot arkipäivää. Pyysin saada 
osallistua talkoisiin, jotta voisin oppia heiltä maanviljelystä sekä yhteistyötä ja oppiakseni 
ymmärtämään naisten arkipäivän todellisuutta ja sen muotoutumista. Saamani 
kädenojennuksen turvin osallistumisesta ja kokemalla oppimisesta tuli menetelmänä loppuun 
asti toteutettu tapa, joita kokemuksia reflektoin assistenttini kanssa. (Vilkka 2006, 48, 53, 
Grönfors, 2008. 44, 52) 
Assistenttini ei kokenut voivansa osallistua talkootyöhön, vaan annoin hänelle tehtäväksi 
kerätä narratiivisia haastatteluja omatoimisesti tarpeellisiksi katsomieni teemojen mukaan. 
Hän nauhoitti niitä ja käänsi ne minulle myöhemmin englanniksi. (Grönfors 2008, 60-61, 81) 
Menetelmän tavoite oli saada mahdollisimman totuudenmukaista tietoa. Haastattelujen 
kerääminen näyttäytyi mahdolliseksi vain assistentin avulla, mutta aiheutti tutkimuseettisen 
ongelman, koska tutkittava ei aina tiennyt osallistuvansa tutkimukseen, koska assistentti ei 
kokenut voivansa kertoa kyselevänsä tietoja tutkimusta varten. Metodologisesti ote lähenteli 
jossain määrin myös yhteisöön soluttautumista avaintiedottajani toimintatavan ja roolin 
kautta. Menetelmien käytön ensisijainen tavoite oli saavuttaa tutkittavat ja saada 
totuudenmukaista tietoa.  (vrt. Grönfors 2008, 44) 
Kentän huomiolla oli merkitys tutkimustehtävään. Maatalouden haavoittuvuuden tajuaminen 
huomatessani pelloilla runsaana esiintyneen tuholaistoukan myötä ohjasi osin 
tutkimuskysymystä. Olin tähän asti uskonut vahvasti maatalouden mahdollisuuksiin, 
tuholainen kuulosti lisääntyneen exponentiaalisesti viime vuosien aikana. Sovelsin tässä 
tilanteessa toimintatutkimusta ottaessani ensin selvää tuholaisen elinkaaresta, esiintymisestä 
ja kyläläisten tietotaidosta. Yritin opettaa naisia tappamaan toukkia, sen sijaan että he 
hautaisivat sen maahan sekä tunnistamaan kompostin kypsyys ennen sen levittämistä 
maahan. (Grönfors, 2008. 68) 
Kohtasin kentällä tapahtuman, joka näyttäytyy rikkomuksena ihmisoikeuksia vastaan. 
Naapuritalossa sattui kuolemantapaus. Nuoren äidin poikavauva menehtyi ripuliin ja äiti ei 
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ollut tahdostaan ja tiedostaan huolimatta voinut viedä poikaa lääkäriin, koska hänen 
isovanhempansa eivät uskoneet lääkäriin. En kuitenkaan voinut puuttua tilanteeseen ja sain 
siitä tiedon kiertoteitse, mutta pystyin todistamaan tapahtuman todenmukaisuuden. Tallensin 
tapauksen motiivinani tutkimuskohteen puolustaminen. Tapaus suuntasi mielenkiintoa juuri 
naisten asemaan, köyhyyteen ja heidän toimintamahdollisuuksiin liittyviin kysymyksiin. 
Pystyin havainnoimaan kylän ja perheen elämää ympärivuorokautisesti, mikä antoi todisteen 
elinkeinojen kompleksisuudesta, ja yöaikaan tapahtuvasta työstä.  Pyrin elämään ja 
mukautumaan ihmisten päivittäiseen elämänrytmiin ja soveltaen etnografian sallimia 
menetelmiä tilaisuuksien tullen joustavasti. Mulkharkassa seurasin isäntäperheeni elämää, 
elinkeinon harjoittamisen ja elämän hektisyyttä, sekä samalla pientilan monimuotoista ja 
epäonnistakin yrittäjyyttä. Minut otettiin vastaan kuin perheenjäseneksi, ja sain oppia 
tuntemaan perheen elämänrytmin ja seuraamaan elannon hankkimisen järjestelyitä läheltä. 
Pääsin osallistumaan heidän kanssaan myös häihin ja uudenvuodenvieton juhliin ja huomasin 
kuinka tärkeitä ja taloudellisesti velvoittavia juhlat heille olivat. Pyrin kenttäjaksoni loppua 
kohden aina enenevässä määrin vastavuoroisuuteen ja osoittamaan joko etsimällä ja 
tuottamalla relevanttia tietoa, antamalla lahjoja tai tavaroitani tai kannattamaan esimerkiksi 
kylän naisten käsityö-yrittämistä kiitokseksi heiltä saamistani tiedoista ja 
vieraanvaraisuudesta. Järjestin maalaustalkoot köyhän naisen kauppapuodille tulevaa 
turistisesonkia varten. Suomeen paluuni jälkeen annoin rahallista avustusta katuravintolan 
perustamiseen, joskin ravintola joutui konkurssiin osin lupaepäselvyyksien vuoksi, joista 
tiesin vasta myöhemmin. Olen yrittänyt auttaa tytärtä opintojen jatkamisessa, todetakseni 
jatkokoulutuksen arpapeliluonteen. Olen etsinyt tietoa siirtolaishankkeista kyetäkseni 
estämään assistenttini hyväuskoisimmat yritykset, kuitenkin todetakseni, että ihmiset tekevät 
niitä ratkaisuja, jotka itse näkevät mahdollisuuksiksi vaikka riskeistä varottaisi kuinka.  
 
5.4 Informantien perustiedot 
Koko aineistoni koostuu yhteensä 36 eri ihmisen antamista tiedoista, niin havainnoin kuin 
haastatteluin.  Heistä 11:n elämää seurasin vähintään kahden päivän ajan, ja enimmillään 3 
viikkoa. Kahdeksan informanttia haastatellessa en ole ollut läsnä tapaamisessa, mutta olen 
tavannut heistä neljää myöhemmin eri yhteydessä, muun muassa vieraillut heidän kotonaan 5. 
Informanteistani naisia on 13 ja miehiä 23. Etniseltä taustaltaan tamangeihin heistä kuuluu 
14, joista naisia on 12. Kuusi heistä kuului sherpoihin, kaksi ovat sherpa/tamang taustaisen 
liiton lapsia. Neljä informanteistani kuuluu kathreihin, kaksi shrestnoihin ja yksi gurungeihin. 
                                                 
5 ks. tutkimuksen eettisyys luku 11.2 
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Kolmen etnistä taustaa en tiedä. Haastatelluista vanhin oli yli 80 ja nuorin 16 – vuotias. 
Heistä kolmannes (12) on iältään 20-30 -vuotiaita ja neljä yli 50 -vuotiasta.  
Yhdeksän perhe asui Mulkharkassa, neljäntoista Ghilaunegaunissa ja neljä haastattelua on 
tehty Chicopanissa. Useammat haastateltavat liikkuivat kotikylänsä ja Kathmandun väliä joko 
koulun tai palkkatyön vuoksi. Loput kymmenen haastateltavaa olivat kotoisin muualta. 
Kotikylässään työllistyvistä 14 työskenteli maataloudesta, neljä kauppiaana ja kaksi toimi 
opettajana. Viisi kertoi työllistyvänsä sesonkiluontoisesti myös turismissa. 
Haastatteluissa 15:ssä käytettiin englantia, kahdessa sherpaa joka myöhemmin käännettiin 
englanniksi, yhdeksässä tamangia, jotka myös myöhemmin käännettiin englanniksi, sekä 
kuudessa nepalia, joka käännettiin osittain keskustelun aikana englanniksi. Kukaan kylässä 
asuvista tamang-naisista ei osannut englantia niin, että olisin voinut keskustella 
syvällisemmin heidän kanssaan. Pyrin sen sijaan viettämään aikaa heidän kanssaan aina 
mahdollisuuksien mukaan. Tapaamani nuoret tamang miehet osasivat englantia paremmin ja 
olivat rohkeampia sitä käyttämään. Minun ja kohteen, eli eri kansallisuutta edustavien välillä 
tehtyjä tallennettuja haastatteluja tai kerronnallisia kohtaamisia aineistossa on 17 kappaletta.  
Litteroidut, käännetyt haastattelut, niiden pohdinnat ja kenttäpäiväkirjahavainnot on koottuna 
yhteen tekstiasiakirjaan, jonka dokumentin pituus on 113 sivua.  
Rajaan aineiston käytön tutkimusongelman mukaan, keskittyen naisten ja tyttöjen 
välittämään, ja heistä kerrottuun tietoon. Käytän päälähteenäni 13 
maataloustyöläisperhetaustaisen naisen haastattelua ja omaa havaintomateriaalia ja 
avaintiedottajan tulkintoja. 
Naisista neljä on naimisissa, ja neljä naimattomia, sekä yksi eronnut ja yksi leski. Naimisissa 
olevat ovat iältään 21 ja 40 vuoden ikäisiä, naimattomat 16- 21 vuoden ikäisiä. Kaikki heistä 
elävät perheensä ja sukulaistensa jakamissa yhteistalouksissa. Avioliitossa olevat asuvat 
miehensä sukulaisten luona, ja naimattomat vanhempiensa tai isän puolen isovanhempien ja 
suvun luona. Eronnut vaimo on löyhästi kytköksissä miehensä uuteen perheeseen ja tämän 
maatilaan. Naisilla on perheelle tekemänsä työpanoksen vuoksi oikeus jakaa joko perheen tai 
laajemman yhteisön kanssa perustarpeet – majoitus ja ruoka. 
Naiset kuuluvat pääosin kahteen etniseen ryhmään, tamangeihin ja sherpoihin. Yksi heistä on 
tamang/sherpa taustaisen avioliiton lapsi, ja kaksi kuuluivat sherpoihin. Tutkimusintressi 
syntyi esiolettamuksesta saman etnisen taustan jakavien tyttöjen ja naisten erilaisina 
näyttäytyvistä positioihin ryhmän sisällä (Vilkka, 2006. 49). Tämä yhtäläisyys syntyi 
lumipallo-otannan eli tutkimusmetodin soveltamisesta sukulais- ja tuttavaverkostoon. 
Assistenttini ei kokenut voivansa haastatella tuntemattomia naisia, sen sijaan sukulaisten 
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kohdalla lähestyminen ei ollut ongelma. Onnekseni hänen sukulaisverkostonsa osoittautui 
laajaksi. 
Suurin osa naisista työskenteli maatilalla, avioituneet miehen suvun kotitilalla ja naimattomat 
vanhempiensa tilalla tai kotiyrityksessä. Viiden kotitila käsitti vain omatarveviljelyä, joten he 
pitivät kotonaan joko kauppaa tai kasvattivat eläimiä myyntiin. Leskinainen sai elantonsa 
myymällä titepatia ja alkoholia. Vanhempiensa tiloilla asuvat olivat naimattomia. Yksi heistä 
kävi paikallista koulua, toinen collegea kotoa käsin ja kolmas oli lopettanut koulun ja jäänyt 
auttamaan vanhempiaan. Kaksi naisista kävi kodin ulkopuolella palkkatyössä. Toinen heistä 
oli kyläkoulun alaluokan opettaja, ja toinen teki kauneusalan töitä kaupungissa. He asuivat 
kotonaan. Yksi tytär kävi lukiota ja asui siksi isoäidin ja enonsa luona kaupungissa. 
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6. Analyysiprosessi 
 
6.1 Fenomenologis-hermeuttinen analyysi 
Tutkimustapaani ja periaatteita tukee fenomenologinen lähestymistapa, joka korostaa 
havainnon, kokemuksen merkitystä, sekä kritisoi positivismia sekä pyrkii selittämään 
tietoisuuden ja kokemuksen luonnetta havaitun evidenssin varassa. Haluan myös korostaa, 
että mikään esittämäni ja saamani tieto ei ole arvolatauksilta vapaata, ehdottoman varmaa tai 
pysyvästi relevanttia. Viestintävälineiden vähäisen käytön vuoksi erityisesti korostan 
tutkielmassani myös tiedon relativistisuutta ja sosiaaliskonstruktivistista luonnetta. 
Tulkinnassa koen, että minulla on suuri vastuu ja valta kuvauksen tavasta. (vrt. Lappalainen, 
Hynninen 2007, 12; Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, 2009, 76; Rouhiainen) 
Fenomenologiassa ilmiön tulisi kohdata sellaisena, kuin se itsessään on, ennakkokäsitykset 
syrjään vieden. En voi poistaa etnosentrisyyttäni ja tiedostamattomia ennakkokäsityksiä, 
mutta sen sijaan olen pyrkinyt tiedostamaan ne reflektion ja etääntymisenkin avulla (vrt 
Schuttin, 2004). Syy ja seuraus -suhteiden selittämisen sijaan pyrin tuloksissa kuvaamaan 
naisten taloudellisen toimijuuden luonnetta tavoitteenani hahmottaa ja nimetä ilmiön 
keskeisimmät ja olennaisimmat piirteet (Rouhiainen). 
Tavoitteeni on ilmiön ilmentäminen evidenssin varassa sellaisenaan sekä tulkita sitä suhteessa 
niin kirjallisuuteen, mutta myös ryhmän toisen jäsenen positioon. Naisten ja tyttöjen 
positiolla tarkoitan pysyvämpää, rakenteellista tilaa, joskin muutoksella ja 
tilannekohtaisuudella eli situaatiolla on vaihteleva, suurikin merkitys tyttöjen tarinoissa. 
Vaikka pyrin selittämään ilmiöitä kohteen näkökulmasta, en kykene tavoittamaan kuin reunan 
heidän subjektiivisesta maailmankuvastaan, arvellen vain sen muotoutumiseen vaikuttavia 
tekijöitä, kuten yksilön elinympäristössä vallitsevia kulttuurisia käsityksiä ja tapoja, 
elämäntilannettaan (sukupuoli, ikä, sosiaalinen asema jne.) ja elämänkokemusta. 
(Rouhiainen) 
Aineiston analyysiä tukee Grönfors (2008) ajatus tutkijan kentällä tekemien deskriptioiden 
yhdistämisestä analyyttisiksi kokonaisuuksiksi empiirisiä yleistyksiä muodostaen. (Grönfors 
2008, 17, vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2002, 140).  Grönforssin (2008) mukaan analyysi etenee 
kolmen vaiheen kautta: Tutkijalla on ensin abstrakti mielikuva kohderyhmästä, sen 
luonteesta, sekä abstrakti mielikuva strategioista, joilla sitä voidaan lähestyä. Toisessa 
vaiheessa kokemusperäisen tutkimusaineisto järjestetään ja tehdään yksityiskohtainen 
tarkastelu edellisen pohjalta. Kolmas vaihe käsittää tilannekohtainen analyysin, jossa 
yhdistetään käsitteellinen ja kokemusperäinen toisiinsa loogiseksi kokonaisuudeksi 
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(Grönfors, 85) Loflandin 1976 mukaan kvalitatiivinen analyysi on sosiaalisen toiminnan 
mielekkyyden empiiristä koodausta. Pyrin analyysissäni selittämään kohteen toiminnan 
mielekkyyttä ja syitä peilaten niitä teoreettiseen malliin. Miksi naiset harjoittavat 
valitsemaansa (?) elinkeinoa?  
Koin, että kentältä palatessani minulle paljon enemmän kysymyksiä kuin sinne mennessä. 
Seppäsen (2007) mukaan tutkijan näkökulmasta yhteiskuntatutkimuksen suurin anto voi olla 
pikemminkin tiedon tuottamisen prosessissa, sekä sen aikana nousseissa uusissa 
kysymyksissä ja näkökulmissa, kuin itse lopputuloksissa eli johtopäätöksissä. (Seppänen, 
2007)  
 
6.2 Validiteetti ja reliabiliteetti  
Laadullisen aineiston tärkeä mittapuu on saturaatio, eli kyllääntyminen. Koin saturaation 
mittaamisen haasteelliseksi toistuvuuden ja samankaltaisuuksien suhteen. Assistenttini tapasi 
usein ilmoittaa minulle löytäneensä jälleen jotain erilaista. Pyrin kuvaamaan tapausten kautta 
kentän monimuotoisuutta, koska nimenomaisesti tamang naisten erilaiset positiot tai 
situaatiot yllättivät. Monimuotoisuuden ilmeneminen antaa tutkimukseen validiutta: naisten 
osa ja asema on sidoksissa monimuotoisiin selitysmalleihin. Tutkimuksen otanta on pieni. 
Tutkimukseni luotettavuus perustuu aineistotriangulaatioon. Eri kulttuurinen konteksti antoi 
tähän erityisen tarpeen, jotta pystyin reflektoimaan sanotun ja havaitun välisiä suhteita, sekä 
kulttuurillisia eroavuuksia, joita itse taustani ja persoonani myötä tein, ja tilanteita tulkitsin. 
Osallistumalla koin saavani sellaista tietoa, joka muutoin olisi ollut vaikea saada 
kohderyhmän jokapäiväisestä elämästä. (vrt. Lofland & Lofland 1995; Nygren 2004, 192; 
Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142.)   
Olen pyrkinyt kuvaamaan kohteiden todellisuutta ja näkökulmaa mahdollisimman hyvin 
validiuden nimissä, mikä oli sekä helpottavaa, että haastavaa niin täysin erilaisessa, 
odottamattomassa ja yllätyksellisessä toimintakulttuurissa. Kuvaan tulokset niin autenttisina 
myös jotkin epäjohdonmukaisuudetkin säilyttäen. Tavoite olisi kirjoittaa tutkimustuloksia ja 
empiiristä analyysiä niin kuin tutkielmaan osallistuneet olisivat kirjoittamisessa läsnä ja 
näkisivät tekstini. Toisaalta toimin itse analyysivälineenä ja subjektina ja ainoastaan minä 
voin tulkita aineistoa validisti. (vrt. Grönfors 2008; Coffey, Amanda 1999, 136-137)  
”Sinun kysymyksesi ovat kummallisia. Miksi taas kysyt tätä, johan jo sinulle sen 
selitin.” Minusta selitys ei usein ollut riittävä, mutta siihen selitykseen täytyi tyytyä, 
ottaa vastaan tieto sellaisena, kun vastapuoli on sen minulle valmis antamaan. 
(havaintopäiväkirja) 
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Koen kerrotun ja koetun tiedon suhteen tulkinnan haastavaksi, kulttuuri ja 
tapasidonnaisuudenkin vuoksi. Toisen kulttuurin asenteet ja ennakkoluulot tutkijaa kohtaan 
vaikuttavat oleellisesti esimerkiksi siihen, millaista tietoa ja miten tieto kerrotaan. 
Työskentely vieraan kielen ja käsitemaailman kanssa oli osa oppimisprosessia. Käytettävät 
termit tuli määrittyä paikallisen ymmärryksen mukaan. Assitenttini käänsi englanninkieliset 
käsitteet tamangiksi, ja näiden käsitteiden merkityssisältö taas avautui minulle havaintojen ja 
keskustelujen kautta. Assistenttini nappasi myös joitain käsitteitä minulta. Koulutuksen, rahan 
ja aseman ja kunnioituksen käsitteiden ympärille kehittyi merkitysten joukko, joka selittyi 
usein henkilön position tai tapahtumakontekstin mukaan.  
Kuunnellessani mielipiteitä ja selityksiä, mietin usein kuinka paljon kertoja itse on 
sanomaansa mieltä, vai milloin puhui yleinen käsitys. Selitysten ja perustelujan kirjo 
oli laaja, ja niiden totuusperustasta oli vaikea päästä selvyyteen. Pääasia taisi usein 
olla, ettei puhuja jäänyt sanattomaksi, tai kykeni antamaan miellyttävimmän 
vastauksen. Tiedon konsturoitui lähes täysin puheessa ja kohtaamisissa puskaradion 
kautta. (päiväkirja) 
Avoin suhtautuminen tutkimusongelmaan ja kentän ilmiöiden ymmärtämisen halu näkyy 
aineiston etenemisessä. Kahta samanlaista teemahaastattelua ei ole, ja niiden anti, koko ja 
syvällisyys vaihtelevat. Aineistossa on havainnointiin ja osallistumiseen perustuvaa 
materiaalia, sekä kentän löydöksiin ja yllätyksiin liittyviä pohdintoja sekä selityksiä ja 
tutkimusmetodologiaa heijastavaa pohdintaa. Pidän havainnointiaineistoa, etenkin kentän 
yllätysten kautta rikkaampana. Muistiinpanoissani pohdinta etenee analyysinomaisesti 
kentällä kohdattujen tapahtumien, ja niihin liittyvien tutkijan määrittelemien teemojen myötä. 
Aineistonkeruuta kuvaa syklisyys, aineiston keräämisen ja analyysin vuorovaikutus. 
Aineistoa on analysoitu jo kentällä epistemologisesti. Loflandin (1976) mukaan inhimillinen 
ajattelu tehokkainta silloin, kun kokemus ja käsitteet yhdistetään järjestelmällisesti (Grönfors 
2008, 85).  
Etnografinen ote vaati jatkuvasti perusteiden pohdintaa tutkimuksen eri vaiheissa esiin 
tulevien ongelmien yhteydessä. Ennen kenttäjaksoa minulle oli muodostunut esiymmärrys 
kohteesta, sekä olin muodostanut hypoteeseja vaihdantaan ja taloudellisiin riippuvuuksiin 
liittyen. Odottamattomat tapahtumat ja kentällä ilmenneet haasteet pakottivat arvioimaan 
uudelleen tutkimustehtävälle ja aineiston keruulle asetettuja odotuksia. Suhtauduin kaikkeen 
saamaani tietoon avoimesti ja tallensin paljon tietoa myös ”kaiken varalta”. Aineiston antaa 
sen luonteen vuoksi mahdollisuuden tarkastella niin kutsuttuja paljastavia kohtaamisia tai 
löydöksiä kentällä.  
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6.3 Aineiston käsittely  
Tutkielmani lähestymistapa on aineistolähtöinen, abduktiivinen. Analyysini etenee aineiston 
ehdoilla, mutta valintoja tukee teoriasta tulevat käsitteet, aiempi tutkimustieto ja valintoja 
ohjaa tutkimuskysymys. (Eskola 2007, 162-163; Sarajärvi 2009, 95-97, 117) 
Aineistoni oli kentältä palatessani laaja ja monisyinen. Litteroin nauhoittamani haastattelut ja 
kirjoitin aineiston kronologiseen järjestykseen. Aineisto ei ole autenttinen, koska haastattelut 
toteutettiin tulkin välityksellä. Olen ottanut huomioon lyhyetkin virkkeet, koska tällaisia 
virkkeitä ja tapoja selittää usein heikosti luku- ja kirjoitustaitoiset naiset kykenivät 
tuottamaan. Kyläläiset olivat tottuneet vastaamaan lyhyesti myös tutkimuskysymyksiin, 
jollaisia heiltä oli survey -tyyppisesti kysytty. Kerronnallinen ote oli sekä uusi, että 
assistenttianikin toisinaan hämmentävä. Kerronnallinen aineisto on pääosin assistenttini 
keräämää. Aineiston tekstit ja havainnot ovat kuvauksia naisten arkielämästä ja tapahtumista, 
keskustelunpätkiä, muistiinpanoja sekä omaa pohdintaa, kysymyksiä, kummastelua, 
reflektioita ja aineiston hermeneuttista analysointia tiedon lisääntymisen myötä.  
Kentältä paluun jälkeen koodasin aineiston etsien sieltä teemoja aineistolähtöisesti. 
Luokittelin aineistoa teemoihin sekä pyrin analysoimaan aineistoa vertikaalisesti ja 
horisontaalisesti. Tein matriiseja arvioiden teemojen antoisuudesta kunkin ja haastateltavan 
kohdalla, sekä arvion osallisen aseman vaikutusta vastaukseen. Koodauksen ja teemottelun 
jälkeen kirjoitin auki kiinnostavia henkilötarinoiden kuvauksia kokonaisuuksina, lisäten 
tarinoihin muiden informanttien antamia näkökulmia. Luin tarinoita läpi ja kirjoitin ylös 
niistä heränneitä omia ajatuksia, selityksiä ja johtopäätöksiä. Etsin tarinoista yhteistä 
johtolankaa, rajattua viitekehystä ja teoriaa, jonka kautta niitä voisi tulkita ja vertailla, sekä 
työkaluja analyysille. 
Aineiston analyysissä tarkastelen sen etenemistä, ja pyrin muun muassa pohtimaan seuraavia 
kysymyksiä. Mitkä tapahtumat kentällä vaikuttivat tutkimuksen suuntaan ja kulkuun ja 
miksi? Mitä sain tietää, mitkä asiat jäivät epäselviksi? Miten voin hyödyntää aineistoni 
maksimaalisesti niin, että kiinnostavimmat teemat tulevat analysoiduiksi? Mikä oli 
esiymmärrykseni elinkeinojen harjoittamisesta? Miten se muuntui, syveni ja yllätti sekä 
millaisia teemoja aihealueeseen liittyi? 
Ensimmäinen analyysivaiheeni kohdistui lopullisen tutkimuskysymyksen löytämiseen ja 
täsmentämiseen teoreettisen viitekehyksen kautta (vrt. Eriksen, Koistinen 2005, 29). Etsin 
kiinnostavimpia empiirisiä näkökulmia tukevan teorian, joka antaisi mahdollisuuden 
aineiston maksimaaliseen hyödyntämiseen ja jäsentämiseen ja kokonaisuuksien selittämiseen. 
Rajaus oli todella tarpeellinen niin tutkimuskysymyksen kuin teoreettisen viitekehyksen 
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suhteen. Valitsin aineistosta kiinnostavimmat teemat ja jätin muun tutkimusongelmasta 
poikkeavan aineiston ulkopuolelle. (esim. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 75.) 
Käytin aineiston analysoinnissa niin kutsuttuna herkistävänä yläkäsitteenä 
toimintamahdollisuus – viitekehystä, ja sen alakäsitteinä taloudellisia toimijuutta, joita 
tarkastelen kolmen teeman kautta: elinkeino, koulutus ja taloudellinen asema. Sen jälkeen 
etsin mikä on aineistossa, tarinoissa on tärkeää tutkimuskysymyksen kannalta, ja miten 
tulkitsen sitä oikein? Analyysi eteni näin aineiston tiivistämisen, tyypittelyn kautta tiheän 
kuvauksen luomiseen, jossa haastattelusitaatit, havainnot ja tulkinta yhdistyvät jäsentyneeksi 
kokonaisuudeksi teemojen ja alakäsitteen alle. Alasuutarin mukaan tulososaa voidaan viedä 
eteenpäin tai kehitellä autenttisin aineistositaatein. Etsin aineistosta sitaatteja, joissa joku on 
ilmaissut tutkimuskysymykseeni kuuluvan tapahtuman kiteytetysti tai mikä tilanne kentällä 
on avannut tutkimuskysymystäni, kysymyksiäni tai antanut siihen uuden näkökulman. (vrt. 
Tuomi, Sarajärvi 2013, 158.) 
Kuvausten tarkoitus on sijoittaa kohde sen yhteiskunnalliseen kontekstiin subjektin 
näkökulmasta. Missä kontekstissa ilmiöt nousevat esiin? Mikä on informanttien asema, 
toimintaympäristö ja elämismaailma? Miten informanttien kertomukset liittyvät ja selittyvät 
kontekstilla?  
Käytin analyysissä luokittelua siten, että määrittelin ne tahot, joilla on vaikutusta naisten 
taloudellisen toimijuuden mahdollisuuksiin. Tahoina eli luokkina määräytyivät 1) informantti 
itse ja hänen lähipiirinsä, 2) paikalliset instituutiot, joita tutkimukseni tapauksessa edustaa 
paikallishallinto, paikallinen kansalaisjärjestö ja kansallispuistohallinto sekä koulu. 
Seuraavaksi kysyin, miksi he vaikuttavat naisten taloudelliseen toimijuuteen. Miten 
taloudellisesta toimijuudesta on sanottu aineistosta tai millä sanotuista asioita on vaikutus 
naisten toimijuuteen? Millaisia näkemyksiä tutkimuskysymykselle syntyy? Kolmanteen 
luokkaan 3) sijoitan tulkintojani mahdollisista yhteiskunnallisista instituutioista, joista 
koulutusjärjestelmää uskaltanen jo kritisoida aineiston pohjalta, kuten myös naisten 
emansipaatiokehityksen ja perinteisten kulttuurillisten normien murroskohtaa.  
Analyysi on fenomenologinen siinä suhteessa, että tutkimuskohteen tarkastelun lisäksi 
aineistossa on omia kokemuksiani sekä hermeneuttisia ymmärrysprosesseja, tulkintoja ja 
ruumiillisia kokemuksia, joita tarkastelen. Analyysia voidaan esimerkiksi kuvata 
fenomenologis-hermeneuttiseksi, jolloin fenomenologian periaatteita yhdistetään kohteen 
tulkinnalliseen analyysiin. Käytän hiukan myös fenomenografista analyysimenetelmää 
tutkiessani ihmisten kertomia erilaisia käsityksiä ja tapoja arvottaa asioita Raha – Koulutus 
vai Suhteet, kysymyksen tiimoilta. (Koppa. JYO) 
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Eskola, Suorannan (1998, 8) mukaan tulkinta voisi olla aineiston ja kirjallisuuden 
vuoropuhelua, pohdintaa siitä, millaisessa valossa tarinani avaavat aikaisempaa tutkimusta. 
Aikaisempia tutkimuksia on, mutta koska jokainen kenttätyö on ainutlaatuinen, erilaisissa 
kulttuurikonteksteissa syntynyt, on niiden käyttöä mietittävä kriittisesti. Tulkitsen aineistoa 
teemoittain, jolloin aikaisempi tutkimustieto nousee omien tulosten ja löydösten rinnalle – 
ovatko löydökset yhteneviä aikaisempien tutkimustulosten suhteen?  
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7. Elinkeinot 
 
Tässä luvussa esitän naisten elinkeinojen harjoittamisen tavat sekä päivittäisen toimeentulon 
lähteet vastaten tutkimuskysymykseen 1: Millaisia elinkeinoja naiset harjoittavat? Perustan 
tuloslukuni empiiriseen aineistoon ja analysoin tuloksia kirjallisuuteen ja teoriaan perustuen 
luvussa 10.  
Tamang -naisista suurin osa työskenteli alkutuotannossa tai palkatta perheen ja yhteisön 
hyvinvoinnin eteen. Kotitalouksien välinen yhteistyö ja kollektiiviset talkoot olivat keskeiset 
työn järjestämisen tavat. Ne työn ja elinkeinon muodot, joista he olivat suoraan tai 
epäsuorasti taloudellisesti riippuvaisia olivat 1) perheen maataloustyö ja kotiin tehtävä 
palkaton työ, 2) perheiden kesken organisoitu maataloustyö ja 3) perhepiirissä tai kotoa käsin 
tehtävä elinkeinonharjoittaminen ja 4) perheen ulkopuolella tehty palkkatyö. (vrt. Fricke 
1986) 
Esittelen ensimmäisessä alaluvussa alkutuotannon järjestämisen ja kotitalouksien väliseen 
vaihtoon perustuvan elinkeinotoiminnan. Toisessa alaluvussa kuvaan kylästä käsin tehtävää 
kaupallista toimintaa. Kolmas alaluku kuvaa kyläkauppatoimintaa naisen työnä. Neljännessä 
alaluvussa nostan alkutuotannon edellytyksiin ja jatkuvuuteen liittyviä riskitekijöitä 
resurssien käyttöoikeuksien ja maatalouden haavoittuvuustekijöiden näkökulmasta. 
Viidennessä alaluvussa avaan työperäisen maastamuuton dilemmaa. Siirtolaisuus kosketti 
perheitä ja oli usein kotiin jääneiden naisten mahdollinen tulonlähde.  
 
7.1 Koti- ja yhteisötyö alkutuotannossa 
Maatilatalouksien naiset käyttivät aikansa pääosin perheen perustarpeista huolehtimiseen: 
ruoan laittoon ja eläinten hoitoon, pyykin pesuun ja puutarhatöihin. Töiden järjestäminen 
alkoi puiden ja bambun hakemisella metsästä, perunoiden kuokkimisella maasta ja maidon 
lypsämisellä, mitkä kuvastavat työn primääriluonnetta ja omavaraisuuden korkeaa astetta. 
Kylään tuli vesijohto, ja vesipisteitä oli kotien läheisyydessä yhteiskäytössä. Tärkein työ oli 
osallistua yhteisön talkoisiin silloin kuin niitä järjestettiin. Kotitiloilla työskentelevä 
enemmistä koostui naimisissa olevista naisista ja nuorista, vielä perheensä luona asuvista 
lapsista. Koulua käyvä nuoriso tuli lauantaisin ja koulujen loma-aikaan myös talkootöihin 
kotiin, kuin myös usein palkkatyössä kaupungissa työskentelevät miehet. Kotitaloudet ovat 
huomattavan omavaraisia niin ruoan hankinnan kuin työvoiman suhteen. 
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Pääruoka oli usein riisi ja linssikeitto kukkakaalicurryn kanssa. Samaa ruokaa 
syötiin kaksi kertaa päivässä. Joskus lisäkkeenä saattoi olla kanaa. Päivisin joimme 
sokerista teetä, maidolla, jos sitä sattui olemaan. Peltotyöntekijöille tarjottiin 
herneitä, maissi- ja hirssikaljaa, ja toisinaan maissijauhoista valmistettua öljyssä ja 
nuotiolla paistettua leipää. Pellolta kerätyt perunat laitettiin päivän jälkeen 
kiehumaan ja syötiin kastamalla ne suolassa. Buffalon maidosta sai energiaa, jota 
saatettiin syödä hirssistä tehtyä puuron kanssa. Ruoan laitossa käytettiin yleisimmin 
avotulta. Joissain talouksissa oli kamina, jonka etuna oli että savu johtui ulos ja 
puita ei tarvitse niin paljoa, joskin kaminan ovi oli usein apposen auki, koska puut 
olivat liian pitkiä, eivätkä mahtuneet sisään. En löytänyt sahaa, yritin rakentaa A - 
pukin, mutta en löytänyt nauloja saati vasaraa ja totesin, että puiden pilkkominen 
riittävän lyhyiksi olisi liian kovan työn takana. 
Mikäli joku oli tappanut eläimen, syötiin sitä usein sinä päivänä naapurustoissa ja 
sukulaisissa. Eläimestä hyödynnettiin kaikki: vuohen veri otettiin talteen, kanan 
jauhinkivi aukaistiin ja puhdistettiin keitettäväksi. Kana pilkottiin niin, että keittäessä 
luutkin kypsyivät ja ne voitiin syödä. Jopa vuohen sarvilla ja kanan kynsillä oli 
rituaalinen käyttöarvo. Vuohen sarven ripustamisella oven pieleen uskottiin 
esimerkiksi suojaavan taloa pahoilta hengiltä. Villivihanneksina käytettiin muun 
muassa metsäperunaa ja nokkosta. Lihan matka ruokapöytään on tuskin 20 metriä, 
koska eläimiä pidettiin perinteisesti kaksikerroksisten savitiilitalojen alakerran 
tiloissa tai talon välittömään läheisyyteen rakennetuissa suojissa. Riisin lisäksi 
nuudelit olivat paljon syöty ei- paikallisesti tuotettu ruoka. (havaintopäiväkirja) 
Kylän maatilatalouksien vastavuoroisesti järjestetty talkootyö parma oli keskeinen naisten 
harjoittama työn muoto. Tilalliset järjestävät talkoita maanmuokkauksen ja lannoituksen, 
kylvön, kitkennän ja sadonkorjuun aikaan vuoden kasvukierron mukaan. Työ tehdään täysin 
ilman koneellista energiaa ja vaatii paljon työvoimaa. Kenttäjaksoni aikana tammikuussa 
meneillään oli maanmuokkaustalkoot, joita pidettiin kuukauden ajan päivittäin, jokaisen 
pellolla vuorotellen. Vanhempien ollessa pellolla lapsista huolehtivat sisarukset tai 
isovanhemmat. 
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Kuva 3. Pellon muokkaus ja siivoaminen. Työvälineenä talkoissa oli kuokka ja voimana 
kylän kaikki työkykyiset lapset ja aikuiset. Olen myös itse kuvassa oikealla. Ghilaunegaun 
01/2013 (Mehtätalo 2013) 
Työstä ei makseta palkkaa, vaan se perustui vastavuoroisuuteen. Tosin talollinen saattoi 
palkata sijaisen itselle. Härkäparille maksettiin korvaus kyntöpäivien mukaan. Periaatteena 
oli, että jokaisesta talosta vähintään yhden tuli osallistua talkoisiin. Osallistuminen oli myös 
suhteessa siihen, kuinka paljon talo itse tarvitsisi työvoimaa omilla pelloillaan. 
Keskivertotalossa on maata 4-5 ropania, mikä on noin 25 aaria. Talkoisiin osallistuivat ne, 
jotka omistivat peltomaata. Pienpalstallinen teki työnsä itse. (R1, R3) 
Maanviljelijäyhteisön elinkeinon harjoittamisen perusedellytyksinä ovat oikeus maan 
käyttöön ja työvoiman saatavuus. Viljeltävä maapinta-ala on suhteessa työvoiman 
saatavuuteen ja maatalouden tuottavuus perustuu perheen ja yhteisön järjestäytymiseen, 
palkattoman työvoiman käyttöön ja vastavuoroiseen vaihtoon, jota Tamangit kutsuivat 
parmaksi. Maataloutta harjoitetaan Mulkharkassa myös yhteisöllisesti, mutta kyläläiset 
harjoittavat enemmän pien- ja perhetilatuotantoa, sekä myyvät kasvattamiaan eläimiä ja 
kasviksia. Elinkeinorakenne on Ghilaunegaunin kylään verrattuna monimuotoisempi joskin 
yksilöllisempää.   
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Haluan, että maataloutta kehitettäisiin yhteisvoimin, ei yksityistäen. Yksityistäminen 
lisää kilpailua, koska jokainen ryhtyy kilpailemaan rahan tienaamisesta. Ja mikäli 
näin tapahtuu, suhteet voivat rikkoontua. Tämä on syy siihen, miksi kylää pitää 
kehittää yhteisönä. (R10) 
Isoisän (R10) ajatuksesta kylän kehittämisessä avautuu yhteisöllisyyden arvostus 
perusteineen elinkeinojen harjoittamisessa. Ghilaunegaunissa luonnonvarojen käyttö on 
sosiaalisesti rakentunutta. Resurssit ovat yhteisiä ja ne koetaan yhteisinä. Parman lisäksi tätä 
kuvastivat myös yhteisön juhlat, joita järjestettiin avoimena ruokailutapahtumana laajalle 
suvulle. Kyläläisillä oli vahva luottamus siihen, että saisivat aina apua toisiltaan sitä 
tarvitessaan (R5, R8, R9, R10,R6). 
Olen iloinen siitä, että valtiomme ei ole kehittynyt, koska silloin meidän täytyy pitää 
yllä hyvää kylähenkeä – ihmiset ovat valmiita ja tottuneet auttamaan toisiaan, miettii 
assistenttini ohittaessamme kyläläisjoukon, joka oli menossa nostamaan ojaan 
kaatunutta bussia. (R3) 
 
7.2 Alkoholin valmistus ja myyntityö 
Kylän asukasmäärä on noin 700 ja jokainen elää maataloudesta ja pääasialliset 
rahakasvit ovat hirssi, josta tehdään alkoholia sekä ganja6 (R3,R29). R7 mukaan 
alkoholin valmistamista ei voi pysäyttää, koska se on heidän elinkeino. Puuta 
tarvitaan, koska se on elinkeinon perusta täällä (R7).(havainnot) 
Hirssistä kotipoltettavan alkoholin myynti on pääelinkeinona Ghilaunegaunissa ja 
Mulkharkassa. Sitä harjoitetaan myös laajasti muissa vuoristokylissä. Alkoholin 
valmistamiseen kuluu noin 150 kg puuta 100 litraa kohden, arvelee maanviljelijä ja kertoo 
ihmisen jaksavan kantaa kerrallaan noin 50kg puuta. Alkoholia valmistetaan joissain 
talouksissa lähes joka päivä, kerrallaan 10:stä 20 litraan. Alkoholia valmistetaan kaksi - 
kolme kertaa viikossa jo pelkästään noin 400 sadassa taloudessa Ghilaunegaunin kylän 
ympäristössä. (R1,R3, R29, havainnot) 
Monet tulevat ja kysyvät, miksi valmistamme alkoholia. Olemme jo tottuneet 
vastaamaan ettei meillä ole muita mahdollisuuksia, kertoo perheen äiti. (R5) 
                                                 
6 Artemisia indica, engl. Mugwort, Titepati in Nepali. Kasvia kutsuttiin myös yleisesti nimellä ganja tai 
marihuana, mikä viittaa sen huumausainekäyttötarkoitukseen. (Gaire, Subedi 2011, 8) 
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Neljän lapsen iäkäs isä työskentelee ahkerasti myydäkseen alkoholia ja pystyäkseen 
huolehtimaan ikääntyvästä vaimostaan sekä lähettämään lapsensa kouluun. Kotona 
asuva 16 tytär auttaa työssä, vaikka ei pidä alkoholin käytöstä. (R15) 
Nykyisin minulla on paljon töitä ja vähän tuloja. Aikaisemmin tienasin alkoholin 
valmistuksella ja nautin elämästä. Kuukausitulot olivat 15 – 16 000 rupiaa (150-160 
euroa), voiton tekeminen oli helpompaa. Jätin alkoholin valmistamisen liittyäkseni 
projektiin. Jos nyt tarvitsen rahaa, voin myös palata vanhaan. (R1)  
Elinkeinoaan alkoholintuotannosta yhteisöprojektiin ja broilerinkasvatukseen vaihtanut 
maanviljelijän mukaan alkoholista saatu voitto panoksiin nähden on yli 50% (R1). 
Alkoholibisnes on mahdollistanut elintason nousun, lasten kouluttautumisen ja 
mahdollisuuden lääkärikäynteihin (R31). Vanhemmat kertoivat rahan olevan tärkeää lasten 
koulutuksen ja heidän tulevaisuuden turvan vuoksi, sairauksien varalle sekä omien 
koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi, sekä vapaa-ajan mahdollistamiselle. (R5, R31, R1) 
Alkoholin myynti on laitonta ja Nepalin poliisi puuttuu myyntiin, mikäli näkee sellaista. 
Täysi-ikäinen voidaan vangita, ja vankilasta vapautumisesta pitää maksaa sakko, joka 
kuulemani mukaan voi olla kymmen, jopa satakertainen alkoholista saatuun myyntituloon 
nähden (6-8e/10 litraa). Poliisi käyttänee osin mielivaltaa sakkojen määräämisessä. Kyläläiset 
ovat sopeuttaneet elinkeinonsa niin, että sitä harjoitetaan yöaikaan ja aamuyöstä, jolloin 
valvontaa ei ole. Alaikäisiä ei voi vangita tai rangaista, mikä on syy siihen, että lapset 
työskentelevät usein kuljettajina. (R3, havainnot) 
Asun samassa huoneessa 17-vuotiaan Sarmilan (R14) ja hänen 6-vuotiaan 
sisarentyttären kanssa. Sarmila on jäänyt perheen nuorimpana auttamaan 
vanhempiaan, eikä ole jatkanut koulua kaupungissa. Hän työskentelee perheen 
omistamassa kaupassa, mutta tuo perheelle myös tuloja keittämällä ja myymällä 
alkoholia. Muutaman kerran viikossa, hän nousee ennen kukonlaulua, ja 
valmistautuu kantamaan selässään 10-20 litran alkoholilastin kaupunkiin 
myytäväksi. Ghilaunegaunista lähimmälle bussiasemalle on kahden tunnin 
kävelymatka. Matka tehdään kävellen, kantaen kanisteria otsapannan avulla. 
Matkalle lähtijät kokoontuvat ja järjestyvät ryhmiin. Jään katsomaan jonon 
etenemistä, neuvottomana ja toivoen hiljaa, että ystäväni palaisivat takaisin. 
Porukkaan järjestyy yleensä yksi mies kahta tai kolmea naista ja lasta kohden. 
Assistenttini (R3) mukaan vain vahvat naiset voivat selviytyä yksin matkasta yksin, 
mutta muutoin täytyy olla aina mies suojelemassa. Hän kertoo myös kuinka nykyään 
uutisoidaan ja kerrotaan lähes poikkeuksetta naisiin kohdistuneista väkivallanteoista 
metsäteillä (R3). 
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Tyttärillä on ratkaisu ongelmiin: Jos näemme vartijan, jätämme lastin ja juoksemme 
karkuun. Pimeän aikaan ei ole valvontaa. (R14, R15) 
Matkalle osallistuu myös lapsia. Vierailin 11-vuotiaan Sunitan perheen luona eräänä 
iltana. Hän oli pyytänyt usein käymään, olimme työskennelleet pellolla. Tapaan 
hänen kotonaan juovuksissa olevan äidin ja pikkuveljen. Äiti tarjoaa raksia ja kutsuu 
sisarekseen. En ymmärrä paljoa puheesta. Sunita näyttää 10 litran tonkkaa, jota on 
huomenna viemässä myytäväksi. Sunita on Pinkyn (R15) sanojen mukaan joka kerta 
myyntimatkalla. En tiedä, missä perheen isä on. Pyydän Sunitaa laulamaan 
osaamiaan lauluja, ja hän esittää ja lukee niitä koulukirjastaan, taskulampun 
valossa. (havaintopäiväkirja, R15) 
Kotiteollisuutena alkoholin valmistamisen työntekijöinä toimivat pääosin naiset ja jopa 
lapset. Naisille ja tytöille työ on mahdollinen palkkatyö, koska sitä voidaan tehdä kotoa käsin. 
Tytöt pysyvät kylässä poikia tunnollisemmin, tekevät kotityöt ja käyvät koulua muiden lasten 
tavoin (R17). Se, että alaikäisille ei voida määrätä sakkorangaistusta tai ottaa vankilaan, 
pakottaa tai kannustaa köyhiä vanhempia lähettämään alaikäisiä asialle (R3,R29). Toisaalta 
lapsi opetetaan työhön heti kun hän kykenee jotain tekemään, hän on perheen tärkeä resurssi 
(oma havainto). 
Leena: Saatko alkoholin myynnistä voittoa? 
Sarmila(R14): Joskus. 
En tiedä, miten ja paljonko tytöt tarkkaan ottaen ansaitsevat työstään, ja kuka rahan saa. 
Sarmilan vastaus jätti kysymyksen avoimeksi. Assistenttini mukaan Sarmilan vastaus 
tarkoittaa, että mikäli he ehtivät keskustaan asti, siellä hinta on parempi, kuin jos he kiireessä 
joutuvat myymään alkoholin Sundarialissa. Alhoholin litrahinta on hänen mukaansa 60-80 
cnt/litra. Kerrallaan 10 litran määrästä tienaisi siis 6-8 euroa, jolla tulee päivän toimeen. 
Alkoholia valmistettiin tarpeen mukaan ja tuotto käyttää saman päivän aikana. Rahaa 
hankitaan silloin, kun sen tarve on ja sen keräämistä pidetään paheksuttavana. Myynnistä 
saatuja tuloja saatettiin käyttää matkalla yhteisesti. Etenkin miehet näkyivät kilpailevan, kuka 
saa maksaa syömiset (R3). (R3, R14) 
Kun päivän päivän tarpeet hankittu, voi ylijääneen rahan käyttää vapaasti, kuvasi 
assistenttini miesten rahankäyttöä. (R3) 
Alkoholibisnes on tuonut vapaa-aikaa, joskin miehille enemmän kuin naisille, koska naisten 
tulee joka tapauksessa huolehtia lisäksi kotitöistä (R3). Miesten vapaa-aika kuluu usein kortin 
peluuseen ja juopotteluun (havainto, R29). Kyläläisen miehen työpäivän pituus on tutkijan 
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arvion mukaan 10 tuntia, kun naisella se on 13 tuntia (R29). Tamangien kesken alkoholin 
käyttö on yleistä, sekä myös siitä aiheutuvat sosiaaliset ongelmat (R31). Alkoholismi 
näyttäytyi ongelmana sekä miesten, että naisten kesken (havainto, R31). Naisille 
alkoholinkäyttö on paheksuttavampaa, miehen taas tulee ottaa osoittaakseen kunnioitusta 
tarjoajalle (R15, R3).  
 Sosiaaliset ongelmat ovat kylässä normaalitila (R31) 
Kyläkoulun opettajan mukaan kunnon ihmiset eivät harjoita alkoholin myyntiä, se on 
rikollista, pilaa kylän maineen (R5, R10). Opettaja on lisäksi huolissaan alkoholi- ja 
huumeturismista kylässä (R5). 
Järjestäytyminen muiden kyläläisten kanssa laittoman elinkeinon harjoittamiseksi on 
merkittävää. Naiset kokevat turvattomuutta öisillä alkoholinvientimatkoilla ja järjestäytyvät 
ryhmiin. Omaa väkeä suojellaan, sille osoitetaan lojaalisuutta. Leopardit, hallinto, poliisi ja 
pimeys pahoine henkineen ovat yhteisiä vihollisia. 
Elinkeino on sen riskeistä huolimatta maanviljelijöille helpoin. Toisin kuin vihannesten 
viljelystä, alkoholia voi valmistaa ympärivuoden ja rahan saa heti. Vihanneksista saadaan 
satoa vain kolmen kuukauden ajan. Hirssin tuotantopinta-ala ei kuitenkaan riitä turvaamaan 
koko vuoden elantoa, ja sen lisäksi kerätään luontaisesti alueella esiintyvää lääke-/ja 
huumekasvia. (R1, R3, R28, R31) 
 
7.3 Lääke – vai huumekasvi, resurssi vai kirous? 
Kuokka hajoaa, ja sitä korjatessa Pinkyn käteen tulee haava. Hän ottaa titepatin7 
lehden, kiertää sitä sormissa ja tiputtaa nesteen haavalle. Verenvuoto tyrehtyy. 
(havainto, R15) 
Artemisia indica kasvaa luontaisesti kylän pelloilla ja pientareilla. Kasvia käytetään 
perinteisesti lääkekasvina esimerkiksi tyrehdyttämään verenvuotoa, pahoinvointiin ja 
suolistoloisien häätämiseen.  Se on myös yleisesti sadhujen, pyhien miesten käyttämä kasvi, 
jota he saavat lahjoituksina taloista. Kasvin poltto huumausainekäytössä on yleistä 
Kathmandussa. Nuoriso etsiytyy myös Shivapurin liepeille polttamaan, mikä lisää 
turvattomuutta kylissä (R3). Myös ulkomaalaiset turistit etsiytyvät kylään kasvin vuoksi (R5). 
                                                 
7 Artemisia indica (Asteraceae) Mugwort (Titepati in Nepali) (Gaire, Subedi 2011, 8) Markkinoitaessa 
poltettavaksi, siitä käytettiin nimeä ganja. 
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Huumekasvikäyttöön liittyy uskonnollisia tabuja: huumaantunutta ihmistä voidaan pitää 
pahan hengen riivaamana, mikä aiheuttaa pelkoa kyläläisissä (R28). 
Mugwort on nykyisin merkittävä kauppa-artikkeli ja sitä myydään pääosin nepalilaisille (R3). 
Näin kasvia kuivattavan talojen katolla, tai kerätyn tallin suojaan. Leskinainen (R19) kertoo 
keräävänsä ja myyvänsä kasvia elinkeinokseen turisteille, koska hänen poikansa ei huolehdi 
hänestä. R6 taas ilmeisesti kerää kasvia veljiensä pyynnöstä, jotka huolehtivat myynnistä. 
Kyläläiset harjoittivat elinkeinojaan lainsuojattomina, ja toisaalta vastarintamielessä. He 
etsivät porsaanreikiä säädetystä laista ja sopeuttivat elinkeinonsa siihen.  
 Kyläläisillä ei ole muita mahdollisuuksia (R4). 
 
7.4 Pienkauppa ja pienyrittäjyys 
Kuvaan tässä luvussa pääsääntöisesti kahden tapauksen kautta niiden tapaamieni 
elinkeinoharjoittajien toimintaa, jotka eivät halunneet hankkia elantoaan tuottamalla 
alkoholia. Toisena yhteisenä nimittäjänä on, etteivät he olleet osallisia yhteisömaatalouden 
harjoittamisessa, koska heillä ei ollut omaa maata. Kolmas yhteinen piirre on, että he olivat 
hankintojen suhteen riippuvaisia kaupunkikeskuksesta, ja jopa ulkomaan tuonnista. 
Neljänneksi he kilpailivat samoista markkinoista alueellisesti tai muiden maanviljeijöiden 
kanssa. Kuvaan kauppapuodin pitäjänaisen (R14) taloudellista toimijuutta ja arvostuksia sekä 
peilaan niitä toisten kauppiaiden arvostuksiin. Toisessa pääesimerkissä kuvaan 
pienmaaviljelijän yrittäjyyttä ja sen kohdattuja haasteita. 
Kotipuodin pitäminen on monen naisen mahdollisuus ansaita rahaa ja elantoa. Kaupan 
pitäminen sopii kulttuuriin, jossa naisen tulee työskennellä kotoa käsin ja huolehtia kotityöt. 
Naisista kolme ylläpiti tai työskenteli kauppapuodissa. R14 avusti vanhempiaan (R12, R13) 
Ghilaunegaunissa ja Ani (R24) piti kauppaa Chicopanissa. 
Kysyn Anilta (R24) paljonko hän arvioi kaupan tuottavan? Hän naurahtaa ja vastaa: 
Miten voisin tietää, en kai minä laske voittoja. Ostan 10 000 sesonkiaikaan ja myyn 
15 000. - - Jos saan voittoa, ajattelen ensin lapsiani, ja sen jälkeen kaupan 
kehittämistä. R3:n mukaan Ani ottaa hinnan vain ruoasta. Hotellinpitäjät laittavat 
ruoan hintaan matot ja marbelitkin! (R3). (R24, R3) 
Olin ymmärtänyt, että inflaatio on ollut korkea Nepalissa viime vuosikymmeninä, mutta 
Anilla (R24) ei ilmeisesti ollut siitä tietoa. R14:n mukaan tavaroiden hinnat ovat nousseet 
viime vuosina, mutta kyläläisillä on myös enemmän rahaa ostaa. (R24,R14). Kauppiaat (R12, 
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R13) eivät kokeneet kaupan pitämistä kovin kannattavaksi mistä syystä he myös valmistavat 
alkoholia. Voittojen laskeminen ei tuntunut olevan heistä kummankaan agendalla, vaan 
kaupan pidossa luotetaan enemmän kokemukseen ja hyvään onneen. R12 piti joskus kirjaa 
saatavistaan. Laskennallisen suunnittelemattomuuden syynä voi olla yksinkertaisesti 
laskentataidon puuttuminen. Tietoisuus markkinoista saattaa olla heikkoa, mutta myös 
haluttomuus voittojen laskemiseen on tärkeä arvo ja arvostus. (R24, R12, R3) R24 pitää 
kauppaa, jonka hinnat ovat paikalliseenkin tasoon nähden todella halpoja. Hän halveksuu 
voittoa tavoittelevaa toimintaa ja bisnesajattelua ja omaisuuden keräämistä. Raha pilaa 
suhteet, siksi en halua ajatella rahaa (R24). 
Pientilallisen, yhteisötaloudesta ulkopuolella työskentelevän pariskunnan elinkeinohistoriaa 
luonnehti dynaamisuus, mikä tarkoittaa riskien ottoa ja tarttumista nopeasti käsillä oleviin 
mahdollisuuksiin. Päätökset uuden elinkeinon harjoittamisesta saatetaan tehdä nopeasti ja 
riittämättömän tiedon varassa.  
Perheen elinkeinohistoria on monitahoinen, ja usein R1:n mukaan epäonninen. 
Viimeisin yritys on siirtyminen broilerinkasvatukseen. Broilerit ostetaan poikasina, 
kasvatetaan ja ruokitaan kotioloissa. Kasvatettuna poikasten hinta satakertaistuu, 
mikäli ne pysyvät terveinä. Sähkökatkosten vuoksi 6 tipua kuoli ensimmäisenä yönä 
kylmyyteen ja broilereille syötettävän ruoan hinta kallistui koko ajan (R1). Perheen 
epäonneksi lintuinfluenssa äityi Kathmandussa pahaksi elokuussa 2013, ja kaikki 
broilerit laakson alueella määrättiin tapettavaksi. R2:n perhe kasvattaa lisäksi 
vuohia, kanoja ja heillä oli herkkusienikasvattamo, joka ajautui konkurssiin peltojen 
kulotuksesta levinneen palon tuhottua hakesilppurin. (R1, R2) 
Siipikarjan kasvatus lisääntyi pienviljelijöiden elinkeinona buuminomaisesti vuonna 2012, 
mikä on lisännyt lintuinfluenssan riskiä (Sharma 2012). Broilereiden kasvatus ei perustu 
viljelijöiden eikä edes valtion omavaraisuuteen. Kathmandu Postin mukaan Nepalissa ei ole 
poikastuotantoa, vaan poikaset joudutaan tuomaan naapurimaista mistä syystä 
broilerituotannon arvioitiin pysähtyvän jopa 9 kuukaudeksi. (Kathmandu Post 08/2013).  
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7.5 Elinkeinojen haavoittuvuus 
Maatalouskylien elinkeinojen jatkuvuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttavat keskeisesti niin 
paikallisten luonnonresurssien käyttö-oikeudet kuin luonnonresurssien olemassaolo ja 
kestävyys. Kuvaan ensimmäisessä alaluvuissa Shivapurin alueen luonnonresurssien käytön ja 
hallinnan historiaa kyläläisten kertomien mukaan avatakseni nykyistä ongelmankentän 
ymmärrystä. Toisessa ja kolmannessa alaluvussa kuvaan akuutteja ympäristöongelmia, jotka 
uhkaavat maatalouden jatkuvuutta, omavaraisuutta ja ruokaturvaa kohdekylissä. 
 
7.5.1 Resurssiristiriidat  
Ghilaunegaun on yksi kylä Shivapurin kansallispuiston ja vesireservaatin sisäpuolella. 
Maanviljelijöillä on oikeus tähän maahan. He kutsuvat maita isiensä maiksi. Maanomistus on 
sekä maataloutta että yhteisöllisyyttä ylläpitävä tekijä tamangien talonpoikaisyhteisöissä. 
Kylän sosiaalinen järjestelmä rakentuu maanviljelyn ympärille. Suojelualueen keskellä 
asuessaan heihin kohdistuu rajoitteita, joista merkittävimpänä koettiin tien ja bussiyhteyden 
puuttuminen. Tämä on hidastanut väestön integroitumista Kathmandun kehitykseen.  
Mikään ei ole muuttunut maataloudessa (R10). 
Maatalouden tuottavuus ja ruokaturva ovat isoäitien (R8,R9) mukaan parantuneet sekä 
maisema avartunut heidän elinaikanaan. Isoäiti (R8) kertoo myös, kuinka aikaisemmin 
kylässä ei ollut myllyä, ja maissin piti jauhattaa Sundarialissa. Alue on ollut metsäisempi ja 
villieläimistä on ollut haittaa kyläläisille, mutta myös armeijan sotilaista. Leopardit saattoivat 
viedä kotieläimiä ja sotilaat taas anastaa niitä omavaltaisesti tai nälkäänsä. (R8, R9) 
Isoäidin mainitsemat sotilaat ovat saattaneet olla kuningasvallalle pakkotyössä työskenteleviä 
sotilaita. Shivapuri on ollut kuninkaan metsä ennen sen kansallispuistoksi perustamista. 
Metsien tila oli Shivapurin alueella 1970-1980 luvulla ollut sellainen, että alue on päätetty 
suojella vesi- ja villieläinreservaatiksi, sekä myöhemmin kansallispuistoksi. Suojelupolitiikan 
harjoittaminen on ollut ristiriitaista kyläläisten näkökulmasta. Hallinto suojeli metsiä 
asettamalla kieltoja ja määräämällä rangaistuksia rikkomuksista, kuitenkaan kompensoimatta 
kyläläisille elinkeinojen menetyksiä. Esimerkiksi puiden myynti kiellettiin, sen keräämistä 
rajoitettiin ja laittomista kaadoista määrättiin sakkorangaistuksia.  Ainoastaan kuivan puun 
kerääminen alueelta on sallittua ja puun hakumatkat pitenivät. (R31, R1.) 
Puun myynti ja käyttö olivat olleet tärkeitä niin myynnin kuin ruoan valmistamisen vuoksi. 
Paikallisten toivottiin siirtyvän ruoan laitossa kaasun käyttöön ja järjestävän itselleen muita 
elinkeinoja (R31). Vain pienellä osalla oli vara hankkia kaasuliesi tai kamiina, lisäksi kaasun 
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saanti on haastavaa niin heikkojen kulkuyhteyksien ja hinnan vuoksi puhumattakaan sen 
tuomasta riippuvuudesta niin fossiilista energiaa, kuin epävakaata saantia kohtaan.  
R19 on menettänyt puukkonsa valvojalle, ja uusi puukko haettiin päivämatkan päästä 
naapurikylän sepältä. R13 maksoi puukon. Paikallisten tapa on katkaista oksia 
veitsellä, jolloin puu näyttää kuin lampaan syömältä. Kokonainen puu kaadetaan 
ainoastaan, mikäli sitä tarvitaan rakennusaineeksi tai myydään. Puita kannetaan 
selässä bambukorin avulla ja kantajina ovat usein naiset ja lapset. Puuta haetaan 
päivittäin. Jo kantotapa estää suurien runkojen kantamisen ja katkaisun. 
(havaintopäiväkirja) 
Ruoka valmistetaan yhä suuressa osassa kotitalouksia avotulella. Puuta käytetään ruoan 
valmistamista huomattavasti enemmän alkoholin valmistamiseen. Alkoholin valmistus on 
kulkenut perimätietona kautta ajan, mutta merkittäväksi elinkeinoksi se lienee tullut viime 
vuosien aikana. Paikalliset ovat Kolinjivadin (2013) mukaan tietoisia metsien 
suojelutarpeesta, mutta elinkeinojen harjoittamisen valinnan mahdollisuudet ovat rajoitetut. 
Hän kuvaa ongelmaa kyläläisen näkökulmasta heidän kanssa käymiensä keskusteluiden 
perusteella: 
Kuinka voin ajatella metsien ja vesien suojelua, jos näen joka päivä lapseni ja 
perheeni kärsivän. Saadakseni vuoden elannon, minun täytyy valmistaa tietty määrä 
alkoholia, jota varten tarvitsen tietyn määrän hirssiä ja puuta. Hirssin kasvattamista 
varten taas tarvitsen tietyn määrän lannoitetta, mikä on haitallista vesistöille. 
(käännetty, Kolinjivadi 2013)  
Alkoholin valmistaminen on nykyään kyläläisten merkittävin rahallinen elinkeino. Mugwort8 
on myös ilmeisen merkittävä tulonlähde. Alkoholin valmistamista ei haluta laillistaa, koska 
silloin kyläläiset joutuisivat maksamaan valtiolle veroja (Kolinjivadi 2013, R1, R3, R31). 
Puistohallinnon ja kyläläisten välillä vallitsee epäluottamus ja ristiriitaisuuksia. Kyläläisten 
harjoittamat elinkeinot ovat laittomia ja hallinnon toimet niiden kitkemisessä normatiivisia ja 
mielivaltaisiakin. Laittomuus näyttäytyy kahtalaisena, lainkäytön legitimiteetin puutteena ja 
toisaalta pyrkimyksenä välttää veropakotteita. Kyläläisten hallinnosta esittämä korruptiopuhe 
oli erittäin yleistä. Sundarialissa kenttäjaksoni aikana sattunut sotilaiden ja paikallisten 
välinen joukkotappelu ilmensi konkreettisesti armeijan ja paikallisten välisiä jännitteitä.  
 
                                                 
8 Artemisia indica (Asteraceae), engl. Mugwort. Ei olemassa suomenkielistä käännöstä. 
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7.5.2 White Grub ja lannoiteongelma 
Yritän etsiä kastematoja, mutta kuivasta pellosta nousee kuokan iskuilla vain 
vaaleita sormenpaksuisia toukkia. Kyläläiset hautaavat toukat neuvottomina takaisin 
maahan. (havainto) 
Kyläläisten mukaan toukka on runsastunut viime vuosina ja syö kasvien juuria. Paikoin jopa 
puolet sadosta kuivuu ja kellastuu toukan aiheuttaman tuhon vuoksi, kertoo mies ja näyttää 
kellastuneet sipulinvarret kasvimaalla (R16). Toukka on aktiivinen lämpimällä ja siksi sen 
nimi on kumrekira – kylmällä kääriytyjä. R16 uskoo, että urean käytön lopettaminen on 
lisännyt toukan esiintymistä. Maanviljelijät eivät ole voineet ostaa ureaa sen hinnan nousun 
vuoksi (R29, R28, R1). Etsin toukasta tietoa netistä, ja identifioin sen kovakuoriaisen 
toukaksi9 (Phyllophaga spp.). Maanviljelijä oivaltaa kuvien perusteella toukan ja 
kovakuoriaisen yhteyden sekä kertoo, että kovakuoriaisia esiintyy runsaasti komposteissa. 
(R1)  
Toukka-ongelma on tiedostettu, mutta ratkaisuja ei haluta tehdä ilman riittävää tietoa. 
Kylävanhimman mukaan he eivät aio käyttää hyönteismyrkkyjä, ennen kuin heillä ei ole 
riittävästi tietoa toukan elintavoista (kääntänyt R2). Minua toukka huolestuttaa ja yritän ottaa 
sen puheeksi aina tilaisuuden tullen. Maanviljelijän suhtautuminen on toisenlaista. Hän 
kertoo, että kumrekira on vain yksi ongelma muiden ongelmien joukossa, joita ovat 
vesiongelma, saasteongelma, metsäongelma.. ja naurahtaa päälle (R1). Kovakuoriaisen 
toukka on vakava uhka maanviljelylle ja sitä kautta vielä olemassa olevalle ruoan 
omavaraisuudelle. Tiedon puute, ja toisaalta kyky sen hankintaan ovat rajoittuneita, sen sijaan 
kokemusperäisen tietoa levitetään hyvin. 
Mietimme taas pellolla R15 kanssa, miten tappaisimme toukkaa? R15 ajattelee, että 
kun tulee kylmä, niin toukka katoaa. Kylmin aika on mielestäni jo ohi. Elämme 
tammikuun puoliväliä, ja ilma on lämpenemään päin. Alan tappaa niitä kuokalla, 
kertoakseni talkoolaisille, että hautaamisen sijaan tämä ainakin on parempi 
vaihtoehto. Syötämme toukkia myös kanoille, ja ne maistuvat niille. 
(havaintopäiväkirja) 
Alueen ekologialle vakavia uhkia aiheuttavat Kathmandun saasteet. Pakkaspäivien määrä on 
vähentynyt, mikä on ehkä lisännyt myös kovakuoriaisen menestymistä. Toinen toukan 
menestymiseen johtanut tekijä voi olla epäkypsän kompostin käyttö lannoitteena johtuen 
lannoitustarpeen lisääntymisestä. Hirssin lannoitteena on käytetty ureaa vuosien ajan 
                                                 
9 Phyllophaga spp. engl. White Grub. Nepaliksi: kumrekira. Tamangiksi: konkur 
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(mahdollisesti 20 v). Urean käytöllä on ollut maata köyhdyttänyt vaikutus alueella, sekä 
mahdollisesti se myös vaikuttaa eroosioherkkyyteen ja tätä kautta jokien veden laatuun 
(R29). Urean hinnan kallistumisen vuoksi maanviljelijöillä ei ole ollut varaa ostaa sitä viime 
vuosina, mikä on vähentänyt sen käyttöä, mutta ei ole vähentänyt lannoitetarvetta.  
 
7.6 Siirtolaisuus 
 
Siirtolaisuus oli yleistä naisten sukulaisten piirissä. Kotimaan työllisyystilanne on huono ja 
varsinkin kouluttautumattoman on vaikea löytää palkkatyötä. Perheen pojilla on usein vastuu 
vanhempiensa sekä sisarten elatuksesta ja maan heikon työllisyystilanteen vuoksi perheet 
näkevät siirtolaisuuden mahdollisuutena. R2 koulutuksen edistäminen on perheen tavoite, 
jota varten veli on nyt lähetetty tienaamaan. R2 kertoo voivansa turvautua rahakysymyksissä 
vain perheeseensä.  
Perheeni valmistelee veljeäni matkaan. Hän ei tiedä, minne ja mitä hän tulee 
tekemään, koska toiset ihmiset järjestävät kaiken. Hän vain ajattelee, että hän lähtee 
sinne ja yrittää tienata rahaa. (R2) 
Ulkomaille lähtö on mahdollisuus ja nuorille miehille myös seikkailu, mutta sinne lähdetään 
vähin tiedoin ja usein täysin välittäjiin luottaen. Välittäjä huolehtii maahan pääsystä, mutta ei 
takaa työpaikkaa (R3, R16). Siirtolaishankkeet ovat riski niin perheelle lainan hankkimisen 
kuin siirtolaiselle hänen lainsuojattomuuden vuoksi. 
R3 oli ensin lähdössä Malediiveille ja pyysi hankkeeseen rahaa. Kerroin hänelle 
pakkotyöläisistä enkä lainannut tarvittavaa summaa. Estelyistäni huolimatta perhe sai 
mahdollisuuden ja lainan lähettää hänet Libanoniin. Lainan korot ovat niin korkeat, että 
vanhemmilla on ongelmia niiden maksussa. R3 pääsi töihin Beirutiin. Seuraavassa ote 
keskustelusta, jolla sain yhteyden ystävääni  
Leena: Miten menee? Olen ollut hiukan huolissani, että kohtelevatko he sinua siellä 
hyvin.  
R3: Palkka on hyvä, mutta työskentely pääministerin rakennuksessa on riskialtista. 
Kuulitko pommi-iskusta viime viikolla täällä pääministerin toimistossa? Uskon, että 
minulla oli totisesti onnea. Monet kuolivat tai haavoittuivat iskussa. (vrt. Bomb in 
Beirut Kills Politician, a Critic of Syria and Hezbollah, New York Times. 27.12.2013) 
Leena: Siellä on totisia riskejä.. pelkäätkö?  
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R3: Ei tule kuuloonkaan. Minä pidän selviytymisestä vaaroissa ja riskeistä. Sinä 
tiedät jo minut.. 
R3:lle maksettiin 700 dollaria kuussa ja 6 dollaria lisätyötunneista. 2 kuukauden jälkeen 
työnantaja irtisanoi työntekijät jatkuvien turvallisuussyitä. R13 jäi tyhjän päälle. 
Elinkustannukset alueella ovat korkeat ja R3 menetti pian omaisuutensa. Hän ei osaa arabiaa 
eikä maassa haluta puhua englantia USA vastaisuuden vuoksi (R3).  
En minä itseäni sure, mutta olen huolissani perheestäni (R3) 
Siirtolaisuus on R3 perheen kaltaisille mahdollisuus köyhyyden poistamiseen ja paremman 
elinkeinon saavuttamiseksi. Usein Nepalista lähtevät siirtolaiset päätyvät raskaissa 
rakennustöissä tai muutoin riskialeissa työtehtävissä, kuten R3 esimerkki todentaa. 
Siirtolaisen työkomennus voi kestää useita vuosia. R3 työlupa on voimassa vuoden. Usein 
miehen perhe jää kotiin, joskin yhdessä tapauksessa vaimo oli lähtenyt miehen jälkeen ja 
heidän lapsensa jäi 4 vuodeksi isovanhempien hoitoon. 
Siirtolaisilla on usein vähän tietoa vastaanottavasta tahosta tai työpaikasta saati maassa 
tarvittavista muista valmiuksista, kuten omista oikeuksistaan. Laittomasti maassa oleva taas 
ei voi turvautua viranomaisiin. Miesten siirtolaisuus on yleisempää osin siitä syystä, että 
naisten siirtolaisuus on Nepalin nykylaissa kriminalisoitu siihen liittyvien riskien vuoksi. 
Naiset lähtevät yleensä kotiapulaisiksi, mutta heillä on suuri riski joutua ihmiskaupan uhriksi, 
minkä Nepalin Libanonin suurlähetystön edustaja tiesi.  
He eivät auta minua, he sanoivat keskittyvänsä auttamaan naisia. (R3)  
Alkoholin keittopadan äärellä työskentelee usein naapurin nainen. Perheen 17 – 
vuotias tytär esittelee minulle innoissansa lähtevänsä pian Libanoniin töihin. 
Perheen isä on sairas. Olen huolissani tyttären lähtemisestä, pelkään ihmiskaupan 
liittyvän asiaan. Kielimuuri estää kommunikointia, mutta tyttö kertoo, että hänellä 
olisi sukulaisia vastassa Libanonissa. Tapaan myöhemmin kaupalla 30 -vuotiaan 
naisen, joka on palannut Libanonista 4 vuoden jälkeen. Kielen vuoksi puutteellisesta 
keskustelusta ymmärrän, että nainen on kokenut asemansa samaksi siellä kuin 
kotimaassaan. Yritän silloin tällöin kysellä vähän englantia osaavalta 
huonetoveriltani, tietävätkö he ihmiskaupan mahdollisuuksista, mutta en saa 
vastauksia. Assistenttini kertoo, että tytöt vain rukoilevat, että vastaanottava perhe 
olisi hyvä (havainto, R13). 
Tytöt voivat käydä kylissä paikallista koulua 8 luokkaan asti (16 -vuotiaaksi). Sen jälkeen he 
joko jäävät kotiin auttamaan perhettään tai hänet lähetetään opiskelemaan kaupunkiin, mikäli 
perheellä on siihen vara. Hänet saatetaan myös yrittää lähettää siirtolaiseksi, mikäli perhe 
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joko saa lainan siirtolaismatkan kulujen kattamiseen. Taloudellisessa ahdingossa elävät 
perheet saattava myös myydä tyttären maksusta välittäjälle (vrt. Poudel & Smyth 2002, 84).  
Tapaan 40 – vuotiaan naisen, jonka mies olisi paikallisen lähteen mukaan toiminut 
ihmissalakuljettajana. Mies olisi ollut töissä armeijassa ja järjestänyt kuljetuksia 
lisäansionaan. Hän oli jäänyt toiminnasta kiinni ja saanut 12 vuoden vankilatuomion. 
Nainen on joutunut kärsimään miehen toiminnasta, joskin myös hän kantaa stigmaa 
otsassaan tarinan julkisen salaisuusluonteen vuoksi.  
Shivapurin halki kulkee reitti vuoristokyliin Himalajalle. Turismibisneksen ohella reitti 
mahdollistaa myös ihmissalakuljetukset, joiden ehkäisemiseksi toimii paljon tunnustusta 
saanut Maiti Nepal. Järjestön perustajan Koiralan (2011) mukaan ihmissalakuljetuksia 
koskeva lainsäädäntö on tiukka, mutta ongelma on sen implementoinnissa. Poliisi ottaa 
jokaisen tapauksen vakavasti. (Koirala, 2011.)  
Puiston länsireitin varrella ihmissalakuljetusten pysäyttämiseen ja tyttöjen koulutukseen ja 
palauttamiseen perustetun ilmeisesti hollantilaisen avustusjärjestön tukema ei Maiti Nepalin 
toimipisteen rakennus oli hiljainen (oma havainto). Kysyessäni toiminnasta paikalliselta 
oppaalta hän sanoi järjestön olleen korruptoitunut. 
Ei tuolla koskaan ole ketään töissä, mutta puhuvat, että omistajalla on hieno talo 
keskustassa. (opas)  
Heikkilän (2012) mukaan valitettavan useiden paikallisten avustusjärjestöjen toiminta on 
korruptoitunut, mikä on syönyt paikallisten luottamusta ulkomaalaisten Nepalissa 
harjoittamiin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Paikallinen kumppani täytyy koetella hyvin. 
(Heikkilä, 11/2012)  
Mikseivät he (ulkomaalaiset avustustyöntekijät) tule itse tänne, vaan antavat rahan 
joillekin paikallisille ja he korruptoivat rahan (R3). 
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8. Taloudellinen asema ja rahan käytön prioriteetit 
 
Esitän tässä luvussa empiiriset löydökset naisten taloudellisen autonomisuuden 
mahdollisuuksiin tutkimusjoukon naisten tarinoiden ja erilaisten situaatioden kautta. 
Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen perheen valtasuhteiden, tradition ja yhteisöllisyyden 
vaikutusta naisten rahan käytön, ansaitsemisen ja itsemääräämisen mahdollisuuksiin. Toisessa 
alaluvussa nostan esimerkkejä osin ristiriitaisesta naisen palkan ja vapauksien lisääntymisen 
suhteesta. Kolmannessa alaluvussa esitän informanttien käsityksiä rahasta, bisneskulttuurista 
ja korruptiosta.  
 
8.1 Perheen valtasuhteet ja traditiot ja yhteisön talous 
Nuori äiti oli juuri menettänyt lapsen, joka kuoli ripuliin. Hänen sukulaismiehensä 
ihmettelee, miksi äiti ei ollut vienyt poikaa lääkäriin, vaikka hän oli koulutettu ja 
tiesi, mitä pitäisi tehdä. Pyydän miestä kysymään sitä äidiltä. Hän palaa ja kertoo, 
että lapsen äiti ei ollut saanut lupaa ja rahaa anopiltaan viedäkseen poikaa 
sairaalaan, koska anoppi ei usko lääkäriin. Sen sijaan anoppi oli kutsunut 
Laman(papin) karkottamaan pojasta pois riivaajan, uskomansa sairauden 
aiheuttajan. Perhe on köyhä, anoppi alkoholisoitunut ja kohtelee nuorta miniäänsä 
kaltoin. Miniä kaipaa lapsuudenkotinsa rakkautta. Hän oli ollut perheen vanhin 
sisko, ja ottanut vastuun pienemmistä sisaruksista vanhempien työskennellessä, eikä 
hänellä ollut mahdollisuutta käydä koulua kunnolla. Hän oli mennyt naimisiin, mutta 
ei tuntenut pojan perhettä. (R11, R3).  
Nuorella vaimolla ei ole uudessa perheessään taloudellista päätösvaltaa eikä hän voi toimia 
haluamallaan tavalla. Perheessä on myös sosiaalisia ongelmia, köyhyyttä ja alkoholismia, 
mitkä selittävät osin kohtalon, mutta myös hierarkkinen, kulttuurista nouseva toimintatapa, 
jossa vanhemman sana on laki. Nuoremmilla on kasvavassa määrin modernimpi tietoperinne 
kuin vanhemmilla. 
Nuori äiti kokee joutuneensa avioliittoon vasten tahtoaan, kulttuurista johtuvista 
syistä, mistä pohjaa ajatus, että nainen on hyödytön ja täytyy naittaa nopeasti. 
Hänen miehensä vastaa perheen raha-asioista ja vaimo lapsen ja kotitilan hoidosta. 
(R6, R3) 
Naiset tiedostavat vanhan kulttuurin vaikuttavan heidän asemaan ja tasa-arvoon. R3 kertoo 
tutkimuksesta, jossa osallistuneista naisista puolet koki, että heidän tasa-arvoaan rajoittaa 
vanha kulttuuri. Vanhan kulttuurin vaikutti hänen mukaansa tasa-arvoon niin, että naiset eivät 
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voineen kouluttautua, mennä palkkatyöhän, vaan heidän tuli pysyä kotona ja mies hoiti raha-
asiat. Nykyisin naisilla on mahdollisuus kouluun ja mahdollisuus omaan työhön ja he voivat 
tienata ja käyttää rahaa itse. 
R15 ja R14 ovat nuoria tamang-tyttäriä, jotka auttavat omia vanhempiaan 
elinkeinonharjoittamisessa. R15 vanhemmat omistavat maata, ja hän työskentelee 
ahkerasti sekä omalla, että naapureiden pelloilla, sekä huolehtii perheen kotitöistä. 
R14 vanhemmat pitävät kauppaa ja taukoravintolaa, jossa tytär työskentelee 
aamusta iltaan. Molempien vanhemmat ovat iäkkäitä, ja tyttöjen apu on tärkeä. 
Ystävykset keittävät ja kuljettavat alkoholia myös tarpeen mukaan kaupunkiin. 
Vanhempiensa luona asuvat tyttäret hankkivat rahaa perheelle osallistumalla perheen yhteisen 
elinkeinon harjoittamiseen. He saattoivat saada käyttää rahaa myös itse, esimerkiksi elokuviin 
tai vaatteisiin, mutta yleensä he toivat rahan kotiin vanhemmille, jotka päättivät sen käytöstä.  
Rahan käyttöön perheen sisällä liittyy valta- ja hierarkiasuhteita, mutta myös kulttuurin ja 
uskonnon naiselle liittyviä velvoitteita. Leskinaisen tapaus kuvastaa miehen kuolemaan 
liittyvän taloudellista menetystä leskivaimolle. 
Mieheni kuoleman jälkeen menetin kaiken omaisuuteni, minulle ei ollut edes yhtä 
lautasta. Mutta ponnistelin lujasti, ja niin sain koottua vähitellen tämän omaisuuden. 
(R19) 
Naisten köyhtyminen miehen kuolemanrituaalin buzzan järjestämisen vuoksi on yleistä. 
Buzzan kunniallisen ja hintavan suorittamisen uskotaan olevan yhteydessä vainajan 
parempaan tuonpuoleiseen elämään. Rituaalia varten pyydetään Lama, paikallinen pappi, 
joka suorittaa toimituksen hyvin tai huonosti saamansa palkan ja korvausten mukaan. 
Perheen äidit mainitsivat rahan käytön prioriteeteikseen perheen hyvinvoinnin, lasten 
koulutuksen ja käyttivät rahaa traditionaalisiin juhliin, rituaalit ja yhteisön hyvinvointiin ja 
sen jatkuvuutta tukeviin toimintoihin. Rahan käytön ja hallinnan taustalla vaikuttavat 
sosiaaliset arvostukset, perinteiset traditiot ja rooliodotukset. Perhekeskeisyyteen kuuluu 
oleellisesti vastuut muista perheen ja yhteisön jäsenistä.  
Merkittävä rahan käytön kohde oli yhteisten juhlien järjestäminen, joita varten perhe saattoi 
ottaa jopa lainan. Juhlien järjestämisellä on perinteisiä merkityksiä ja niillä halutaan osoittaa 
arvostusta suvun jäsenille. Hautaus ja hääjuhla ovat perheille suuri taloudellinen ponnistus, 
joskin vastavuoroisesti hääväki saattaa tuoda perheelle rahalahjoituksia juhlakulujen 
kattamiseksi.  
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Rahan käyttö ja talousajattelu näyttäytyivät sosiaalisesti rakentuneelta. Perustana niille ovat 
perinteisen yhteisön kulttuurilliset normit ja säännöt sekä velvollisuudet. Kunnioitus 
vanhempia ja sukua kohtaan ovat tärkeimpiä arvoja ja voivat osaltaan ylläpitää perinteisiä 
toimintatapoja joskin myös valtasuhteita.  
 
8.2 Naisen palkka vai miehen vapaa? 
Jotkut miehet kuitenkin ajattelevat, että kun heidän vaimonsa tienaa omaa rahaa, 
mies voi käyttää päiväpalkkansa vapaammin, koska vaimo ostaa perheelle 
ruokatarpeet. He tienaavat myymällä alkoholia, mutta paluumatkalla he juovat 
rahansa. Miesten juomiselle ei ole sääntöjä, mutta naisten pitää olla huolellisempia, 
koska heidän täytyy huolehtia myös kotityöt. Jotkut naiset jakavat miehen talon ja 
mies on humalassa. Humaltuneet miehet kohtelevat heitä pahasti ja naiset eivät voi 
kokea vapautta itse, vaan joutuvat pelkäämään. Teini-ikäiset tytöt taas joutuvat 
pelkäämään humaltuneita miesjoukkoja. Tasa-arvo ei toteudu, vaikka hallitus antaisi 
naisille mahdollisuudet, koska jotkut pahat tyypit tuhoavat tämän ajattelun. Ongelma 
on, että naisilla ei ole tasa-arvoa, he eivät voi mennä mihinkään yksin vaan 
tarvitsevat suojelijan. Teinitytöt pelkäävät erityisesti, koska lehdissä on niin paljon 
juttuja miesten raiskaamista tytöistä. Vain vahvat naiset voivat selviytyä. (R3, 
havainnot)  
Nykyisin naiset voivat assistenttini kertoman mukaan tienata ja saada rahan käyttöönsä, mutta 
sen sijaan naisten palkkatyö voi lisätä miehen vapaa-aikaa ja vapautta, koska hänen ei tarvitse 
kantaa koko vastuuta perheen elannosta. Naiselle sen sijaan kuuluvat kotityöt, oli hän sitten 
palkkatyössä tai ei. Vastuuttoman miehen toimintatapana näyttäytyi talouden lyhytjänteinen 
hallinta joka usein on yhteydessä alkoholismiin. Kodin ulkopuolella on enemmän tilanteita, 
joissa rahaa kuluu ja tarvitsevia riittää. Miesten kulttuuriin kuului useammin uhkapelit ja 
kova katuelämä ja illat vapaat. Lisääntynyt raha on lisännyt miesten alkoholinkäyttöä, jonka 
seurauksena assistentin mukaan miesten väkivaltaisuus on lisääntynyt ja lisännyt naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa niin kodin sisällä kuin ulkopuolella. Näin naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan järjestetyn mielenosoituksen postereita sekä uutisointia niin sosiaalisessa 
mediassa kuin paikallislehdessä, mikä osin näyttäytyi pelon lietsomisena. 
Hän pyytää rahaa minun nimeeni ja käyttää sen omiin tarkoituksiin. Älä anna 
hänelle rahaa, pyytää sisko. (R2) 
Nuori mies pyysi rahaa sisarensa nimeen vapauttaakseen vankilasta ystävänsä (R29). Miehet 
usein kilpailivat, kuka tarjoaisi joukolle juomat sekä jakoivat ja lainasivat tavaroitaan auliisti 
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(R3). Rahan käytön ansaitsemista ja tapaa kuvastaa hetkellisyys, luottaminen onneen ja 
apuun tarvittaessa. Miesten keskinäinen solidaarisuus näyttäytyi rahan käytössä ja 
jakamisessa joskus myös perheen kustannuksella ja lienee oleellinen perheen rahan kulutusta 
määrittelevä tekijä. 
R1 kertoo vaimonsa olevan parempi raha-asioissa ja luottaa siksi perheen säästämisen hänen 
käsiin. Hän kylän muiden miesten tavoin hoitaa kodin ulkopuolisia suhteita, vaikka 
työskenteleekin pääosin kotonaan pientilalla, toisin kuin useammat kyläläismiehet. (R1, R32) 
 
8.4 Rahapuhe  
R3: En pidä rahakeskustelusta, ja taas sinä kysyt siitä. Kyläläiset ajattelevat, että 
haluat tuoda maasi rahakulttuurin tänne, ja he eivät pidä siitä, kertoo assistenttini 
yrittäessäni kääntää keskustelun rahaan. Selitän, että kysyn asiasta tietääkseni, miten 
he voisivat puolustaa rahakulttuurin vaikutusta sekä haluaisin tietää, miten ihmiset 
ajattelevat rahasta, että voisin viedä ajattelua kotimaahani myös. 
R3: Mutta he eivät tiedä sitä, koska olet länsimaalaisesta kulttuurista. Et halua 
tuhota tätä kylää, mutta kukaan ei tiedä sitä. (R3)  
R3:n mielestä bisneskulttuurin juuret ovat länsimaalaisessa ajattelusta, joka perustuu 
omaisuuden keräämiselle ja investoinneille. Hänen mielestään raha on ennen kaikkea käyttöä, 
ei keräämistä varten ja on halveksittavaa esimerkiksi lisätä ruoan tai palvelun hintaan luxus 
investointien kate. Omaisuus tarkoittaa R17:lle sitä, että osallisella on liikaa rahaa.  
Ongelmia Nepalissa on ”money mind” hallinnossa ja politiikassa. Mikäli ihmiset 
ajattelevat vain rahaa, he unohtavat velvollisuutensa, työn, kaiken. Korruption syy 
on ahneus. Ahneus on Nepalin pääongelma. Minulle raha ei merkitse kaikkea, vaan 
ajattelen, että ensin minun täytyy ansaita kunnioitus, vasta sen jälkeen tulee raha, 
kertoo 18 – vuotias nuorimies. Hänen isänsä on vaikutusvaltainen ja arvostettu 
henkilö kylässä, jolle kyläläiset tuovat erilaisia lahjoja, jotta hän kehittäisi kylää. 
(R21) 
Jopa rahasta kysymisestä närkästyttiin, koska rahakulttuuri liittyi vahvasti korruptioon, 
epätasa-arvoon ja ongelmiin. Rahasta käydyissä keskusteluissa käytetty termi oli money 
mind, mikä liittyi ahneuteen, rahan ajattelemiseen ja keräämiseen. Keskeinen argumentti 
rahan ajattelulle oli, että raha pilaa suhteet. Rahan ajattelemisen välttäminen näyttäytyi 
puheissa, sekä tädin (R24) kaupanpidossa. Hän kertoi olevansa onnellisempi, kun ei laske 
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voittoja ja rahaa saatuaan ajattelee ensin lapsiaan ja sen jälkeen kehitystä. Korruptio on 
keskeinen ongelma Nepalissa, mutta perinteisten kylähallinnon kohdalla taas lahjojen 
antaminen oli kyläläisten tapa osoittaa kunnioitusta ja arvostusta henkilölle tai 
kyläpoliitikolle, jolta he odottaisivat kylän kehittämistä. Korruption ongelma näyttäytyi 
esimerkiksi hallinnossa.  
Suhde rahaan välineenä oli yllättävä ja kompleksinen informanttien keskuudessa. Raha 
näyttäytyi vahvasti välineenä arvostamien asioiden saavuttamiselle, mutta samalla sen 
ajattelemista, keräämistä ja käyttöä oman edun eteen pidettiin jopa halveksittavana. Raha on 
ennen kaikkea käyttöä varten, ja usein sen käytössä ja jakamisessa näyttäytyi solidaarisuus, 
solidaarisuus luotettujen ystävien kesken.  
Haastateltujen suhdetta rahaan kuvasti ajatukset, että rahan laskeminen tekee onnettomaksi ja 
rahan ajatteleminen pilaa suhteet. Kauppiaiden tietoisuus markkinoista saattaa olla heikkoa, 
mutta myös haluttomuus voittojen laskemiselle. Rahakysymys oli hyvin sensitiivinen, koska 
se liitettiin korruption ja epätasa-arvon ongelmiin, ahneuteen. Mitä on korruptio? Perinteisesti 
kyläläiset lahjovat henkilöä, jolta odotetaan kylän kehittämistä. Lahjominen on siis suotavaa, 
mutta se edellyttää vastuullista toimintaa. Lahjonnalla osoitetaan sekä luottamusta, että 
kunnioitusta. Lahjojen vastaanottajan tulee osoittaa olevansa kunnioituksen arvoinen. 
Hallinnon ja bisneskulttuurin luoma omaisuuden keräämisen halveksunta juontunee vahvasta 
taloudellisen eriarvoisuuden kokemuksesta, ja sen nimeäminen länsimaalaisvaikutteiseksi 
lienee syynsä. 
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9. Koulutus ja elinkeinomahdollisuudet 
 
Tutkielmani empiiristen tulosten perusteella lukutaidon ja koulutuksen puutteet tamangien 
elämässä näkyivät läpileikkaavana piirteenä niin taloudellisen toimintakykyyn kuin 
toimintamahdollisuuksiin vaikuttavana tekijänä niin yksilö kuin yhteiskunnan tasolla. 
Läpileikkaavuus tarkoittaisi aineiston pohjalta lähtökohtaisesti koulutuksen laadun ja 
relevanssin vakavia puutteita, sekä myös etenemismahdollisuuksiin liittyviä esteitä, jotka 
asettavat tamang nuoret ja etenkin tytöt eriarvoiseen asemaan suhteessa esimerkiksi 
nepalinkieliseen tai rikkaampaan kansanosaan.  
Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan kerrotun ja osin kokemani evidenssin varassa lukutaidon 
merkitystä tamang nuorten ja naisten elämässä. Toisessa alaluvussa kuvaan tyttöjen kouluun 
pääsyn esteitä jälleen minulle kerrotun mukaan. Kolmas luku on kriittinen puheenvuoro siitä, 
miten työläistaustaiset ja vähävaraiset nuoret kokevat koulutuksen ja miten se vaikuttaa 
heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä ja rakentaa toimintakykyjään. 
 
9.1 Koulutus arvostuksena 
Lähtökohtaisesti yli 30 – vuotiaat kylässä asuvat tamang -naiset eivät osanneet lukea tai 
kirjoittaa. Lukutaidottomuus häiritsi heitä muun muassa siksi, että he eivätkä kokeneet 
voivansa osallistua kehityskeskusteluihin – joskaan heillä ei myöskään ollut aikaa osallistua 
runsaan työmääränsä vuoksi. (R6, R32, oma havainto) Paikallishallinnon ainoa naisjäsen 
kertoo, kuinka kylän kehittäminen on hankalaa, koska kouluttautumattomat eivät ymmärrä 
hallinnon kehityspyrkimyksiä, vaan uskovat mieluummin sen korruptoituneisuuteen, mikä 
vaikeuttaa kehitysprojektien toteuttamista (R5). 
Koulutus nousi usein keskusteluissa puheenaiheeksi erityisesti tamang – nuorten kesken. Se 
liitettiin haaveeseen paremmasta tulevaisuudesta, taloudelliseen menestykseen ja 
muutokseen. Kouluttautuneisuus liittyy myös arvostukseen ja kunnioitukseen. Koulutuksen 
koettiin lisäävän ymmärrystä ja sitä kautta vastuullisuutta. Kaikille haastattelemilleni lasten 
vanhemmille tärkein rahan käyttökohde oli lasten koulutukseen säästäminen, koska se 
mahdollistaisi heille paremman tulevaisuuden. Kouluttautuneelta odotetaan myös viisaita 
päätöksiä ja yhteiskunnan kehittämistä. Kouluttautuneisuus lisää valmiuksia osallistua kylän 
kehittämishankkeisiin ja poliittiseen päätöksentekoon.  
Nuoret miehet yhdistivät kouluttautumattomuuden kylän miesten sivistymättömään 
käytökseen ja sitä kautta naisten kaltoin kohteluun. Tyttöjen tietämättömyyden arveltiin 
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liittyvän alttiuteen joutua esimerkiksi prostituoiduksi (R3, R33). Kouluttautumattomuuden 
suurin ongelma on henkilön tietämättömyys oikeuksistaan, mikä koskettaa yhtälailla 
kouluttautumattomia siirtolaisia kuin epärivallisella sektorilla rahan vuoksi työskenteleviä 
naisia ja altistaa heitä monenlaiselle hyväksikäytölle. Nuoret koulua käyneet miehet 
tiedostivat naisten hankalan aseman, ja moni heistä koki velvollisuudekseen tehdä asialle 
jotain.  
 
9.2 Tyttöjen kouluun pääsy 
R2 on ainoa tamang – taustaisen perheen tytär, joka peruskoulun lisäksi on käynyt lukion tai 
ammattiin johtavaa koulutusta. Hänen ikätoverinsa kylissä ovat avioituneita, ja työskentelevät 
miestensä perhetiloilla. R2:n kouluttautumisen oli mahdollistanut ranskalaispariskunta, joka 
lupautui sponsoroimaan 4-vuotiaan tytön koulun vieraillessaan perheessä. Perhe asui tuolloin 
vuorilla ja pieni tyttö lähetettiin kaupunkiin englanninkieliseen sisäoppilaitokseen, jossa hän 
kävi peruskoulun ja lukion. Sisäoppilaitoselämä oli R2 mukaan kurinalaista. Hänen perheensä 
kertoo hänen menestyneen opinnoissaan hyvin. (R1, R2, R3).  
Vanhempani tukevat minua, he haluavat, että teen elämässäni suuria asioita, vaikka 
olenkin tyttö. (R2) 
Sponsori on lopettanut tuen ja jatkokoulutus maksaa paljon. Maanviljelijäperheen isä (R1) 
kokee, että jatkokoulutuksen kustantaminen on ongelmallista perheen nykyiseen tulotasoon 
nähden. Perhe on lähettänyt R2:n veljen lainan turvin Libanoniin, jotta hän voisi tienata 
varoja myös sisarensa koulutukseen. R2 on yrittänyt etsiä töitä itse, mutta se on hänen 
sanojensa mukaan vaikeaa. Lisäksi hänen täytyy opetella itsenäistä elämistä 13 – vuoden 
sisäoppilaitoselämän jälkeen. (R3, R2, havainnot)  
Mikäli ei ole rahaa, ei voi hankkia koulutusta, ja mikäli ei ole koulutusta, ei voi 
saada työtä. (R6, kotiäiti, 21v) 
R6 tiivistää lyhyessä kommentissaan sekä naisten, että työväenluokkaan kuuluvien ongelman 
koulutuksen ja elinkeinon suhteesta. Köyhien perheiden lasten täytyy myös itse tienata rahat 
koulutukseen. Lapset osallistuivat perheen töihin ja elinkeinon harjoittamiseen. Pojat voivat 
helpommin ansaita rahaa kodin ulkopuolella, tytöt työskentelevät kodin piirissä.(havainnot, 
R17, R3)  
R6 työskentelee miehensä perheen maatilalla ja hoitaa 1 – vuotiasta lastaan. R6 kokee 
olevansa sidottu kodin maataloustyöhön, eikä hänellä ole aikaa kouluttautua tai osallistua 
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kursseille. R6:n perhe järjesti hänet naimisiin, vaikka hän ei itse olisi halunnut. Hän syyttää 
tilanteesta sekä miestään, että sukuaan, joka nojaa vanhaan kulttuuriin ja käsitykseen siitä että 
tyttären kouluttaminen on hyödytöntä. (R6, R3.) 
Nuori aviovaimo (R11) ei ollut voinut opiskella koska hänen piti nuorena työskennellä 
kotona ja huolehtia nuoremmista sisaruksistaan. Hänellä on jonkinlainen peruskoulutus mutta 
ei sanavaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa uudessa perheessään jopa oman lapsensa hengen 
pelastamiseksi. (R11, R3)  
Tytöt käyvät paikallista koulua, mutta jäävät auttamaan sen jälkeen kotiin päivätöissä, kunnes 
menevät naimisiin (R3). Sarmila (R14) on lopettanut koulun 8 luokan jälkeen huolehtiakseen 
vanhemmista. Hän on perheen nuorin lapsi. Hänen vanhempansa ja sukulaisensa arvostavat 
Sarmilan ratkaisua, johon hän on itse voinut vaikuttaa ja tehdä valinnan. (havainto, R14) 
Tulosten perusteella taloudelliset tekijät ja perheen kyky ja asenne tyttären kouluttamiseen 
ovat keskeisiä tekijöitä koulutuksen mahdollistamisessa tyttären kodin piirissä. Mikäli 
tyttären työpanos ja vastuu perheen eteen nähdään arvokkaampana, jopa välttämättömyytenä, 
ei häntä laiteta kouluun. 
 
9.3 Koulutuksen laatu ja relevanssi 
Leena: Kummasta pidät enemmän, maanviljelystä vai koulusta? 
R15: Maanviljelystä, koska koulussa ei opi mitään. (R15)  
16 -vuotias Pinky (R15) osaa hiukan englantia, ja käy viimeistä luokkaa paikallisessa 
koulussa. Hän työskentelee ahkerasti omilla ja naapureiden pelloilla. Olen seurannut koulun 
elämää etäältä ja käyn nyt vierailemassa siellä. Pidettyjen tuntien määrä on vähäinen. Lapset 
käyttävät suurimman osan aikaa leikkimiseen.  
Mennessäni koululle pojat pelaavat jalkapalloa, naisopettajat pitävät yhdelle 
luokalle musiikin tuntia. Miesopettajat istuvat nurmikolla. Heillä on aikaa 
keskustella. Kysyn syytä opettajien vapaaseen? 
Opettaja 1: Miten voisimme motivoida itsemme opettamaan, koska palkka on niin 
huono? (havaintopäiväkirja, R18) 
Keskustelun edetessä minulle valkenee opettajan heikko pätevyys ja motivaatio tehtävässään. 
Toinen tapaamani opettaja (R17) kertoo, että koulun opettajien palkat ovat riippuen 
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sopimuksesta, 25:stä 60 euroon kuukaudessa ja niitä ei makseta ajallaan. Hän kertoo myös, 
että viimeisin koulun kalusteisiin tarkoitettu tuki oli käytetty opettajien palkkoihin. Hän itse 
on avannut kouluun viereen kioskin saadakseen lisätuloja. (R17, havainnot)  
Koulupojat eivät ajattele, että opiskelu olisi tärkeää, vaan sitä mistä saisivat rahaa. 
He menevät laaksoon myymän alkoholia. Toiset ruokkivat itsensä varastelemalla. He 
lopettavat koulun. Mikäli he tarvitsevat todistusta, he tulevat kysymään opettajalta, 
kuinka paljolla hän myy todistuksen ja jotkut opettajat myyvät todistuksen. - - Puolet 
opettajista ovat epäpäteviä, toinen puoli haluaisi opettaa, mutta opetuksen 
järjestäminen koulussa on vaikeaa. (R17.) 
Opetuksen heikko taso, korruptio ja resurssipula ovat usein maaseudun koulujen ongelmia, ja 
oppilaat jäävät kilpailussa jatko-opiskelupaikoista. Opetus perustuu usein ulkoa 
opettelemiseen ja pistejärjestelmään, mikä ei kehitä oppilaan omaa ajattelua. 9-luokkaan asti 
koulua käynyt nuorimies kertoo stressittömästä alakouluajastaan. 
Alakoulussa opimme, että koulu on vain leikkiä. Kun jatkoin yläluokille, reputin 
kaikissa tenteissä. Siellä oli kilpailu, enkä ollut tottunut stressaamaan kokeista. 
Pärjäsin kuitenkin hyvän muistini vuoksi. (R3) 
Koulutuksen maksullisuus syrjii köyhiä, koska he eivät joko voi mennä kouluun tai joutuvat 
tyytymään halvempiin ja huonotasoisempaan koulutukseen, joka taas ei anna 
kilpailumahdollisuuksia jatkokoulutukseen. Vaihtoehtona jatkopaikoille ovat kalliit 
yksityiskoulut, joista toisia luonnehtii bisneshenkisyys niin opettajien kohtelussa oppilaita 
kohtaan, kuin opetuksen sisällössä. Kokeisiin osallistuminen on maksullista, jopa tunnilta 
myöhästymisestä on opettajan lupa pyytää sakko. R2:n mukaan opettajat eivät ole 
kiinnostuneita opiskelijoiden tulevaisuudesta vaan rahasta. Collegeiden taso vaihtelee paljon. 
R2:n luonnontieteellisessä collegessa on kova kuri ja läsnäolopakko sekä vähän vapaa-aikaa, 
toisin kuin R22 collegessa vapaa-aikaa on runsaasti.  
Tapaamistani collegen käyneistä suurin osa opiskeli bisnesalalla, insinööreiksi tai 
pyrkimyksenä lääkärin tutkinto. Talousalan opinnot ovat 17 – vuotiaan mielestä tärkeitä siksi, 
että Nepalin talous voisi kehittyä ja maa osaisi tehdä tulevaisuudessa hyviä investointeja 
(R34). Collegen käyneet eivät kuuluneet tamangeihin. Koulutukselle asetetut tavoitteet ovat 
usein sidoksissa toivoon elinkeinon turvaavasta työpaikasta. Raha näyttäytyi sekä välineenä, 
että työväenluokassa myös päämääränä koulutukselle. 
Alkoholin valmistuksesta saadut tulot ovat parantaneet perheiden lasten 
koulumaksujen kustannuskykyä (R31). 
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Koulutuksen ja elinkeinon kompleksisesta suhteesta kertovat isoisän (R10) ja nuoren miehen 
vuodatus. He näkevät koululaitoksen tarjoavan nimellispätevyyksiä, jotka eivät tue 
työväenluokan ammattiosaamista ja mikä järjestelmä syrjii työväenluokkaa. 
Koulutusjärjestelmä vie työväenluokan mahdollisuuksia työpaikkoihin, koska pätevyyttä 
mitataan yhä enemmän paperisen koulutodistuksen kautta.(R10, R3) 
Työnantajat kysyvät vain koulutustasoa ja jos sitä ei ole, he jättävät sinut. Minä en 
voi saada töitä, koska en ole koulutettu. Osaan monia asioita, mutta kukaan ei maksa 
niistä taidoista, koska minulla ei ole koulutusta. Koen olevani hyödytön. (R3.) 
Isoisän mukaan aikaisemmin työnantajat tulivat kysymään työhön, mutta nykyään he 
kysyvät todistuksia (R10).  
Kyläkomitean sihteerin (R31) mukaan teoreettisesti koulutuksen taso on hyvä mutta ei anna 
valmiuksia käytännön työhön. Opiskelijat saavat opinnoistaan todistuksen, mutta he eivät 
joko ole päässeet kenttätöihin koulutuksen aikana, tai he saavat todistuksen ilman käytännön 
taitoja (R31). Heikko koulutuksen laatu ajaa nuoria hakeutumaan ulkomaille opiskelemaan 
(R34). Shrestnojen (R34, R31) kommenteissa ammattikoulutus nähdään kehittämistarpeena, 
koska valmistuneilla ei ole käytännön taitoja työnsä suorittamiseen kentällä. Sherpa/Tamangit 
(R3,R10) kokevat koulutusjärjestelmä diskriminoivana. Shrestnoilla oli selkeitä suunnitelmia 
ja visioita maan kehittämiseen liittyen, ja moni heistä työskenteli kansalaisjärjestöissä. 
Tamang- nuorten itsevarmuudesta ei voi sanoa samaa. 
Valtion koulujen opetuskieli on nepali, ja yksityiskoulujen usein englanti. Nepal haastaa 
äidinkielenään tamangia puhuvan kansanosan. Toisaalta nepalin opettelu antaa 
mahdollisuuden kommunikoida valtaväestön kanssa ja integroitua tätä kautta muuhun 
yhteiskuntaan, mutta ei tue oman kulttuuri-identiteetin säilyttämistä. R2:n kohdalla 
kouluttautuminen on tarkoittanut omasta perheestään ja työkulttuurista, viiteryhmästä ja 
sosiaalisista verkostoista erottautumista. Suku ja sosiaaliset verkostot ovat erityisen tärkeitä 
nepalilaisessa yhteiskunnassa. R2:n mahdollisuudet palata ja työllistyä kylässään ovat tällä 
hetkellä epätodennäköisiä. Kouluttautuminen ilmentää osin edellisistä syistä sosiaaliluokasta 
siirtymistä tai perustuu brittiläiselle koulutus- ja kulttuuriperinteelle, mikä myös 
kyseenalaistaa koulutuksen relevanssin. 
Tamangien kohdalla kouluttautuminen vaatii suhteita ja pääsyä luokkarakenteiden yli. Perhe 
on tärkein tukiverkko niin taloudellisesti kuin tiedollisesti, mikä haastaa tamang –nuoren 
etenemispyrkimykset. Maanviljelijäperheen isä koki voimattomuutta kouluttautuneen tyttären 
eteenpäin viemiseksi, koska hänellä ei ollut tietoa, saati koulumaailman vaatimaa 
varallisuutta (R1). 
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Jatko-opintoihin pyrkivän tamang tyttären tie ei ole sileä koululaitoksen laadun, karikoiden, 
nimellispätevyyksiä jakavien oppilaitosten viidakossa, etenkin kun parhaiten asioista voisi 
tietää nuori sisäoppilaitoksessa kasvanut lukiolainen. Oppirahojen maksajiksi joutuu köyhä 
perhe. Suhteita ei ole ja omatoimisuutta rajoittaa toimintakykyjen puuttuminen: 
holhouskulttuuri ja pelko. Menestyminen on riippuvainen rahasta ja suhteista. Toisen luokan 
kansalaisella rahan tulee kompensoida suhteet.  
Koulutus tuo kehitystä ja mahdollisuuksia, lisää valinnan vapautta sekä sosiaalista ja henkistä 
pääomaa, mutta edellyttää koulutuksen kehittämistä, sen laatuun ja toteuttamiseen 
panostamista, etenkin ammattikoulutuksen kehittämistä. Tuloksissa nousee 
ammattikoulutuksen ja todistusjärjestelmän kompleksisuus. Työläisluokkataustaiselle 
ammatti ja työ sulkeutuvat pois niin ammattikoulutuksen puutteen, kuin 
työntarjontamenettelyn byrokraattisuuden vuoksi. Aikaisemmin palkkatyöhön pääseminen on 
voinut olla helpompaa, koska paperitodistuksia koulun käymisestä ei ole vaadittu työhän oton 
ehtona.  
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10. Tulkinta ja johtopäätökset 
 
Olen kuvannut empiriaan pohjaten Nepalilaisen työväenluokan naisten taloudellisten 
toimintamahdollisuuksien nykytilaa. Olen perustanut lukujen 7, 8 ja 9 tulokset 
kenttäaineiston sisällönanalyysin tuloksiin perustuen havaintoihin ja 
haastattelumuistiinpanoihin. Päälähteenä ovat olleet 13 tamang – taustaisen naisen tarinat ja 
havaintoaineisto, sekä englannin kielen taitoisten yhteisön jäsenten näkemykset ja tulkinnat 
heidän taloudellisesta asemastaan, työstään ja koulutuksesta. Olen selvittänyt heidän 
taloudellista toimijuuttaan kolmen pääkysymyksen avulla: Millaisia elinkeinoja naiset 
harjoittavat, miten he voivat hankkia ja käyttää rahaa ja mitkä tekijät rajoittavat tai lisäävät 
heidän toimintamahdollisuuksia? Olen vastannut kysymyksiin kuvaamalla heidän työtään, 
harjoitettuja elinkeinoja ja rahan lähteitään, taloudellista asemaa ja naisten ja perheen 
jäsenten rahan käytön prioriteettejä. Viimeiseksi olen kuvannut ja tulkinnut tamang-nuorten 
asemaa ja kokemuksia suhteessa koulutukseen ja työllistymismahdollisuuksiin. 
Tässä luvussa analysoin tuloksia teemoittain aikaisempien tutkimustulosten ja 
teoriaviitekehyksen avulla. Pyrin selittämään miten havaintoni ja löydökseni ovat suhteessa 
toisiinsa, tarkastelemaan niiden välisiä yhteyksiä sekä liittämään ne laajempiin 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin.  
Ensimmäisessä alaluvussa analysoin yhteisöllisen elinkeinonharjoittamisen sosioekonomisia 
perusteita ja merkitystä yhteisön jäsenille sekä tämän tradition vahvuuksia sen jäsenilleen 
suomana toimintamahdollisuutena. Analysoin kaupallistuminen haasteita yhteisön 
elinkeinoissa, jossa epävirallisen talouden harjoittamisen muodot näyttäytyvät koettuna ja 
toteutettuna mahdollisuutena arkielämän selviytymisessä.  
Toisessa alaluvussa etsin syitä sille, miksi juuri tamang -yhteisön naiset joutuvat 
harjoittamaan epävirallisen sektorin töitä kaupallisessa toiminnassaan ja syvennän tarkastelun 
naisten rahan ansaitsemisen ja käytön mahdollisuuksiin. Kuljen tulkinnassani rationaalisen 
rahankäytön, sosiaalisten prioriteettien ja normien viidakossa pyrkien selittämään sitä, mitkä 
tekijät kulttuurisessa ja nykyaikaisessa kontekstissa keskeisimmin vaikuttavat tamang naisten 
taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin. 
Neljäs alaluku käsittelee siirtolaisuutta kotitalouksien ja naisten välillisenä tulonlähteenä, 
globalisaation tuomana elinkeinon hankkimisen mahdollisuutena ja riskinä. Tamang -naiset 
lähtevät kotiapulaisiksi ja päätyvät prostotuoiduksi? Onko tämä totta vai myytti? Totta on se, 
että niin karuun faktaan kuin mediamyllytykseenkin perustuva puhe vaikuttaa tamang-naisten 
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taloudelliseen toimintakykyyn, asemaan ja arvostukseen yhteiskunnassa. Väitän, että 
yhteiskunnallinen turvattomuus, pelko, häpeä sekä kielteinen asennoituminen naisten 
palkkatyöhön rajoittavat eniten tamang - naisten taloudellisia toimintamahdollisuuksia. 
Avaan kolmannessa alaluvussa työläistaustaisten nuorten koulutukseen liittyvää 
ongelmakenttää. Koulutuksen luotettavuus, laatu ja relevanssi ovat keskeisiä ongelmakohtia 
tamang -nuorten näkökulmasta, joskin koulutus koettiin tienä ja mahdollisuutena parempaan 
elintasoon ja yhteiskunnalliseen menestykseen.  
 
10.1 Yhteisöllisyys arvostuksena 
Fricken ym. (1986) mukaan perhemaatilan pito, kotitarvetuotanto ja työskentely muiden 
kylän perhetilojen kanssa on ollut tamang - yhteisöjen historiallinen järjestäytymisen malli 
(Fricke 1986, 4). Godelierin (1987) mukaan tällainen työ ilmentää sosiaalista vaihtoa 
tuotantotavoissa ja muodostaa erityisen identiteetin niille, jotka siihen osallistuvat, ja joita sen 
mukaan yhteisössä arvostetaan (Godelier, 1987,40,6) Senin 1992 mukaan mahdollisuus 
osallistua yhteisön toimintaan sen arvostettuna jäsenenä on keskeinen hyvinvointia ylläpitävä 
sosiokulttuurinen toimintakyky (Sen 1992, 39–53), ja on tamangien kohdalla vahvasti 
yhteydessä taloudelliseen toimintakykyyn. Ghilaunegaunissa luonnonvarojen käyttö on 
sosiaalisesti rakentunutta. Resurssit koetaan yhteisinä ja niiden hyödyntämisessä osoitetaan 
keskinäistä solidaarisuutta.  
Yhteisöllisyys ja suhteet näyttäytyvät keskeisinä vaalittavina arvostuksina naisten ja 
vanhempien kesken. Yhteisö ja perhe taloudellisena turvana koettiin vahvuudeksi ja toisaalta 
ainoaksi mahdollisuudeksi ja taloudelliseksi turvaksi. Yhteisöltä ei pelkästään odotettu apua 
vaan sen etu oli ensisijainen jokapäiväisessä toiminnassa. Naiset mainitsivat rahan käytön 
prioriteeteikseen perheen hyvinvoinnin, lasten koulutuksen ja käyttivät rahaa traditionaalisiin 
juhliin, rituaalit ja yhteisön hyvinvointiin ja sen jatkuvuutta tukeviin toimintoihin. Nämä 
heijastavat toimintamahdollisuusteorian mukaan sosiaalisia arvostuksia (esim. Nussbaum 
2000). Rahan käytön ja hallinnan taustalla vaikuttavat perinteiset traditiot ja naisiin 
kohdistuvat rooliodotukset kodin ja yhteisön hyvinvoinnin toimijoina.  
Maanviljelijäyhteisö suosi yhteistyötä saman etnisen identiteetin ja kielen jakavan ryhmän 
jäsenten kesken. Esimerkiksi tamangit eivät tehneet yhteistyötä kylän ylärinteillä asuvien 
Kathrien kanssa, vaan heidän välillä vallitsi jännitteisyyttä. Kathrit kuuluvat nepalinkieliseen 
kansanosaan. Ilmiötä voisi kuvata bonding – tyyppiseksi sosiaaliseksi pääomaksi jossa avun 
vastavuoroista jakamista ja saamista harjoitetaan samankaltaisessa sosiaalisessa asemassa 
olevien kesken (vrt. Narayan 1999).  
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Kollektiivinen työn tekeminen yhteisön jäsenten edun vuoksi on familiaarisen yhteisön 
ominaispiirre ja ilmentää perinteistä ei-kapitalistista taloussysteemiä, jossa luonteenomaista 
on perheiden ja yhteisön järjestäytymisen korostuminen ja sen mukainen uusintaminen. 
(Godelier 1987, 109, 110, 113; Fricke T. 1990. 285.) Tuloerojen kasvun ja kilpailun pelätään 
rikkovan suhteita (R10). Luonnonvarariippuvaisen yhteisön asukkaiden keskimääräisesti 
vähäisillä tuloneroilla on merkitystä yhteisöllisyyden ja sosiaalisten 
toimintamahdollisuuksien ylläpidolle (esim. Chowdhury 2005, 5; Sen 1992, 39–53 ). Tämä 
saattaa olla taustalla selitettäessä yhteisön jäsenten suhdetta rahaan, sen solidaariseen 
käyttöön ja jakamiseen.  
Territoriaalisella yhteydellä lienee kahtalainen merkitys yhteisön tiiviyden ylläpitämisessä ja 
sosiaalisessa avunannossa. Se ylläpitää perinteistä järjestäytymistä ja pienoisyhteiskuntaa, ja 
toisaalta heikentää kaupallista integroitumista kaupunkikeskukseen (vrt. Fricke ym. 1990, 
289). Osittainen eristäytyneisyys tekee palkkatyön ja koulutusmahdollisuuksien 
saavuttamisen vaikeammaksi, mistä johtuen kylien sosiaalinen järjestelmä näyttäytyi 
kompleksisena. Lähtökohtaisesti sitä laajensi tai rikkoi kotoa ja kylästä pois muuttava nuoriso 
ja palkkatyössä tai siirtolaisena työskentelevä miesväki. Kylään jääneet naiset ja lapset 
hoitivat päivittäiset koti- ja maataloustyöt, joskin lomillaan koululaiset ja miehet tulivat kotiin 
auttamaan.  
Ulkopuolinen palkkatyö ja työskentely kylän ulkopuolella muuttavat perinteistä mallia, ja 
saattaa edustaa yhteisökontrollin/perhekontrollin syrjäytymistä muuttaen perhesuhteita 
(Caldwell, 1982; Macfarlane, 1986 teoksesta Fricke 1990, 288, 289). Maataloustuotannon 
lisääntyvä kaupallistuminen lisää omavoimaisuutta, joka vaikuttaa perheisiin monin tavoin, 
kuten muuttaen vastavuoroisuuteen perustunutta järjestymistä yksilöllisemmiksi (Becker 
1979, Crehen 1992 teoksesta Chowdhury 2005, 3). Calhounin (1991) mukaan sosiaalisten 
suhteiden rikkoutuminen voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, mikäli taloudet eivät enää voi 
työskennellä yhdessä. Godelierin (1984) mukaan yhteistyö ja yhteisön tiiviys voi myös tarjota 
suojan kohdatessa markkinavoimia ja kasvavaa valtion kontrollia vastaan. (Godelier 1987, 
97) 
Kyläläiset kasvattivat pelloillaan omaan tarpeeseen, mutta intensiivinen rahakasvin tuotanto 
oli taloudellinen selviytymisen edellytys. Kaupallisuus riisti alkutuotannossa työskenteleviä.  
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10.2 Epävirallinen talous ja toimintamahdollisuudet 
Keskeisenä elinkeinostrategisena ilmiönä nousivat erilaiset epävirallisen talouden muodot, 
jotka luovat resursseja, mutta näyttäytyvät ongelmallisena ja haavoittuvana monella tapaa.  
Adhikarin mukaan Nepalissa yli 15 -vuotiaiden osuus palkkatyöntekijöistä sekä 
epävirallisella, että virallisella sektorilla on 83.4 % (NLFS, 2008). Sen sijaan palkattujen 
työntekijöiden osuus olisi vain 16.9 %, mistä johtuen on arvioitu, että noin 9 miljoonaa 
nepalilaista työskentelee epävirallisella sektorilla. (UN – MDG 2012; Adhikari, Hirasawa, 
Takakubo&Pandey, 2012, 2) 
Kaikkia naisten harjoittamia elinkeinoja leimasi niiden kuuluminen epävirallisen sektorin ja 
talouden piiriin niin ei-kaupallisen kuin kaupallisenkin toiminnan saralla. Epävirallisen 
sektorin työ oli keskeinen naisten taloudellisen toimijuuden muoto. Se liittyy naisten koti- ja 
yhteisötyön harjoittamiseen myös siltä osin, että se voidaan käsittää luontaiseksi sosiaaliseksi 
tulonsiirroksi, jolla on kotitalouksia palvele voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuottamia 
markkinattomia tuotoksia (Tilastokeskus). Thomasin (1992) mukaan kotitaloustyö on usein 
kaupasta riippumaton, naisten harjoittama perheen ja yhteisön hyvinvointia edistävä työn 
muoto kehitysmaissa ja perustuu korkean asteen omavaraisuuteen ja kotitalouksien väliseen 
vaihtoon. Vaihto ja palvelut perustuvat mieluummin vastavuoroisuuteen kuin kaupalliseen 
vaihtoon ja siinä toteutuu usein jäsenten välinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. 
(Thomas, 1992, 4.) 
Kotiteollisuutena alkoholin valmistamisen työntekijöinä toimivat pääosin naiset ja jopa 
lapset. Kotiviinin valmistus on sellaista taloudellista toimintaa, jota nainen voi tehdä kotoa 
käsin, ja työmuoto sopii kulttuuriin, jossa vallitsee vahva perhekontrolli. Naisen ensisijainen 
vastuu on kotitöistä ja työskentely kylän alueella perheen perustarpeista huolehtien (esim. 
Pio, Syed, 2013) Alkoholin valmistus ja myynti oli naisen mahdollinen palkkatyö kuten myös 
perheyrittäminen turismissa tai oman kaupan pitäminen.  
Alkoholia valmistettiin lyhyen aikavälin tulontarpeen tyydyttämiseen (vrt. Fricke, Thornton, 
1990) ja tuotto käyttää saman päivän aikana, usein tarpeeseen, mutta myös irrationaalisesti, 
naisten kohdalla esimerkiksi rituaalisiin toimituksiin, vainajan palvontaan ja uhrauksiin ja 
miesten kohdalla valitettavan usein alkoholiin ja uhkapeleihin. Joskin rituaaliset toimitukset 
perustuvat vahvasti uskontoon ja uskomuksiin ja niitä tulee kunnioittaa naisten arvostuksina. 
Rahan käytön tavassa voi tunnistaa piirteitä Chayanovin (1966) talonpoikaisekonomiasta 
(esim. Shanin 1986). Minkä tänään tienaat, sen tänään käytät. Suhtautuminen 
markkinavoimiin näyttäytyi lyhytjänteisenä rahan hankkimisen pakkona, sekä jokapäiväisenä 
taisteluna koettujen välttämättömyyshyödykkeiden hankkimiselle. Alkoholin tuotanto ja sen 
järjestäminen ilmentävät tätä, joskin yhteiskunnan heille suomat toimintamahdollisuudet ovat 
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rajoitetut (vrt. Ylönen 2012). He ovat sopeuttaneet elinkeinonsa välttämättömän pakon 
edessä, joskin elinkeino kuluttaa niitä sosiaalisia ja ekologisia voimavaroja, jotka osaltaan 
turvaisivat kestävyyden. Päätelmänä köyhyys ei riipu rahasta, vaan on suhteessa 
toimintamahdollisuuksien riistoon. Raha ei välineenä lisää hyvinvointia, mikäli yksilöllä tai 
yhteisöllä ei ole toimintakykyjä ja mahdollisuuksia muuntaa sitä hyödylliseksi toiminnaksi 
(vrt. Sen 1985, Clark 2005, 5). 
Epävirallisen talouden harjoittamien näyttäytyi erityisen ongelmallisena sen kytkeytyessä 
kaupalliseen toimintaan. Naiset työskentelevät alkutuotannossa ja usein lainsuojattomina: 
saatu vastike oli matala ja elinkeinon harjoittamisen tavat ovat kriminalisoituja. Tuotteiden 
markkinat ovat alkoholi- ja huumebisneksessä. Vaikka tuotteiden menekki on taattu, ovat 
niistä saadut tulot kiinni markkinaonnesta ja myyntitaidosta, joka kouluttautumattomilla 
naisilla on usein heikko (vrt. R12, Seppänen 2007, 225). Alkoholin valmistamisen 
kokonaistyötuntimäärää on vaikea laskea, mutta sen suuri koettu etu on, että sillä voitiin aika 
varmasti ja nopeasti kattaa päivän rahantarve. Kokonaisvaltaisia kustannuksia riskeineen ei 
voi rahassa mitata. Seppäsen (2007) mukaan epävirallisen sektorin työn lainsuojattomuus 
estää sen tehokkaan järjestämisen (vrt. Seppänen 2007, 23). Maaseutuyhteisössä 
järjestäytymisessä oli menty jo äärimmilleen. Alkoholin tuotantoa laillistamisesta on 
kahtalaisia näkökantoja. Sitä haluttaisiin säännellä lailla, mutta sen tuotannosta ei haluttaisi 
maksaa veroja. 
Elinkeino riistää niin luonnonvaroja kuin sosiaalista ja taloudellista pääomaa. Kylän miesten 
juomisella ja huolettomalla rahankäytöllä on suora vaikutus perheiden talouteen ja naisten ja 
lasten turvattomuuteen myös sitä kautta, että humalaisten pelko rajoittaa naisten itsenäistä 
taloudellista toimijuutta. Tytöt pelkäävät humalaisia kulkiessaan. 
Epävirallinen talouden ilmiö ei näyttäytynyt kentällä vain laittoman alkoholin valmistamisen 
kautta, vaan se esiintyi elinkeinostrategioissa kautta linjan työläistaustaisten ihmisten arjessa. 
Se ilmeni korruptiopuheessa, verojen kiertämisessä, ja ilmensi sekä epäluottamusta 
viralliseen hallintoon protestinomaisena selviytymiskeinona köyhyydessä. Se oli vastaus 
toimintamahdollisuuksien puutteeseen, joista keskeisenä valtion suojaava turvallisuus (vrt. 
Nussbaum 2000), jota tamangit ovat kokeneet pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen 
poissulkemisen vuoksi (Gajurel 2006, 20).  
Maanviljelijät etsivät selviytyäkseen uusia tuotantomuotoja kaupallisella sektorilla, joka taas 
löytyi epävirallisen sektorin töistä. Kaupallista toimintaa leimasi lyhytjänteisyys ja 
suunnittelemattomuus. Päätökset uuden elinkeinon harjoittamisesta, saatettiin tehdä nopeasti 
tilaisuuden tullen. Esimerkiksi broilerinkasvatuksesta oli tullut maanviljelijöiden kesken 
buumi, joka kaatui puhjenneeseen lintuinfluenssaepidemiaan (Kathmandu Post 08/2013).  
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Carr & Chenin (2001) mukaan vähäinen tieto markkinoiden toiminnasta, työntekijän 
lainsuojattomuus ja markkinoiden kysynnän muualta ohjautuvuus ovat keskeisiä epävirallisen 
sektorin ongelmia, mikä aiheuttaa erilaisia riippuvuuspolkuja (vrt. Carr & Chen 2001, 5). 
Hulmeen (2010) mukaan köyhät taas eivät ole riippuvaisia mistään, vaan yrittävät selviytyä 
haastavissa olosuhteissa. Diskriminaatio on tärkein köyhyyttä selittävä tekijä. Köyhiä eivät 
ole työttömät, vaan ne jotka työskentelevät eniten, mutta joiden palkka ei kata päivittäisiä 
tarpeita. (Hulme & Joseph Barrientos 2010, 87.) Senin mukaan köyhyys on ennen kaikkea 
toimintamahdollisuuksien riistoa (esim. Sen 1999), joka tamang -naisten kohdalla johtuu 
yhteiskunnallisesta ja traditionaalisesta diskriminaatiosta ja perheen epätasaisista 
valtasuhteista. Nämä heijastuvat esimerkiksi puutteina oikeudesta omaisuuteen ja 
mahdollisuuksista ammattia ja kulttuuri-identiteettiä tukevaan koulutukseen.  
Epävirallisen talouden harjoittaminen on tamang – naisten taloudellista toimintaa. Se on 
mahdollisuus, johon vaikuttavat vahvasti rakenteelliset institutionaaliset seikat kuten 
mahdollisuus koulutukseen ja usein tätä kautta muun ammatin hankkimiseen virallisen 
sektorin työhön, mutta myös valtion ja virallisen sektorin kyvyttömyys tarjota naisille 
palkkatöitä (vrt. Pio, Syed 2013). Naisia koskettavat perinteiset normit vaikuttavat myös 
taustalla vahvasti: Nainen ei voi työskennellä kodin ulkopuolella. Naiset ovat aktiivisia 
itsensä työllistäneitä toimijoita niissä raameissa, jotka yhteisön sosiaalinen järjestelmä ja 
yhteiskunta heille sallivat.  
Senin mukaan valinnan mahdollisuuksien edellytys on vaihtoehtojen olemassaolo (Räikkä & 
Meretoja 2001, 74, 85). Valinnan mahdollisuuksien puuttuessa tamangien on turvauduttava 
siihen elinkeinoon, mitä he toimintamahdollisuuksien rajoissa voivat tehdä. Epävirallisen 
talouden harjoittaminen on vaihtoehto mikäli yhteiskunnan tilanne, sen viranomaisen 
kansalaisilleen suomat toimintamahdollisuudet eivät anna mahdollisuutta virallisen sektorin 
työhön. Se on tamangien vastaus arkielämän pakkoon. 
Mikäli epävirallinen talous määritellään valvontainstituution etujen mukaan, asettaa se 
marginaalissa tai heikossa asemassa olevan kansalaisen vielä ongelmallisempaan asemaan 
(Ylönen 2012, 33). Alkoholin tuotanto epävirallisen talouden muotona näyttäytyi 
selviytymisstrategiana, että myös kulttuurisesti sidonnaisena ilmiönä, jolla on sekä etuja että 
haittoja sekä yksilö, että yhteisötasolla (vrt. Ylönen 2012, 33). Epävirallinen talous 
mahdollistaa kouluttautumattoman työllistymisen, varallisuuden kasvun, mikäli ja vain mikäli 
siihen liittyvät suuret riskit voidaan välttää. Se voi mahdollistaa terveydenhuollon palvelun 
saamisen, ja äärimmäisessä köyhyydessä elävän elintason kohoamisen. 
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10.3 Siirtolaisuus vai ihmiskauppa? 
Elinkeinotoiminnan yleistynyt hajauttamismuoto on siirtolaisuus. Nepal 
bruttokansantuotteesta noin 20 % muodostuu ulkomailta saaduista rahalähetyksistä ja 
neljännes työikäisistä miehistä työskentelee ulkomailla (Global Finland, 2011, Suomen 
Suurlähetystö, Kathmandu 2011). Työperäinen maastamuutto on valtion heikon 
työllisyystilanteen vuoksi sekä välttämättömyys että mahdollisuus. 
Vaikka tilanne monille nepalilaisille on nykyään enemmän samanlainen, korostuu 
vaihtoehtojen vähyys tamangien kohdalla, jotka ovat marginaalissa monella yhteiskunnan 
osa-alueella (esim. Fricke, Thorton 1993; Gajurel 2006). Taloudellinen tilanne, vaihtoehtojen 
vähyys, kouluttautumattomuus ja sitä kautta tietämättömyys niin oikeuksista, virallisen 
sektorin välttely vaikuttavat alttiuteen joutua pakkotyöhön tai muutoin riskialttiisiin töihin 
siirtolaisuuden kautta. Carr & Chenin (2001) mukaan globalisaatiokehityksen myötä 
epävirallisen työvoiman siirtolaisuus on kasvanut. Heidän turvattomuutensa on lisääntynyt. 
Kilpailu työpaikoista on kova, yritykset etsivät työvoimaa, joka on valmis tekemään työtä 
halvimmalla, ilman sopimuksia, mistä johtuen työntekijät jäävät paitsi työsuhde-eduista, tai 
työpaikka laiminlyö työturvallisuustekijöitä. (Carr & Chen 2001, 9.) 
Siirtolaisuus nähdään mahdollisuutena joko itsen tai perheen jäsenten selviytymiselle. Se on 
riski ja mahdollisuus siirtolaisen perheelle, joka usein ottaa hankkeelle lainan. Köyhän 
perheen on vaikea saada lainan takaajia hankkeille, ja he voivat joutua turvautumaan 
epävirallisiin rahoittajiin tai korkeakorkoiseen lainaan. 
Ghoshin mukaan tamang naisten asema siirtolaisuuteen liittyvän ihmiskaupan uhriksi 
joutumiselle on erityisen korkea heidän maineensa ja mahdollisesti jo pitkään jatkuneen 
seksityöläisperinteen vuoksi (vrt. Ghoshin, 2012; Poudel & Smyth 2002, 84). Aryal (2012) 
jopa väittää, että seksityöläisyydelle olisi muodostunut joissain kylissä sukupolvien yli 
jatkuessaan alakulttuuri. Vanhemmat kylään palanneet seksityöläiset saattavat rekrytoida 
nuoria tyttöjä eteenpäin. (Aryal 2012, 152) Useimmiten matka on peitetty valheeseen, 
lupaukseen työstä, koulusta tai vaimoksi aateliselle. On myös tapauksia. jossa tai välittäjät 
kidnappaavat uhrin (esim. Poudel & Smyth 2002, 81).   
Goshin ja Aryalin väitteet Aryalin väitteet ovat raskaat mutta mahdolliset. Ne tukevat naisten 
liikkuvuuteen liitettyä pelkoa sekä sitä mediahuomiota, jota asian raportointiin liitetään. 
Devries toteaa mediamyllytykseen liittyvän myös myyttiluonteen, jolla ei aina ole 
todellisuusperää (Devries 2012, 132). Pelko rajoittaa naisten toimintamahdollisuuksia, ja 
erityisesti nimetessään tamang – naiset, luo maine heille stigman, mikä hankaloittaa edelleen 
heidän yhteiskunnallista asemaansa ja etsiytymistä palkkatöihin (vrt. Devries 2012, 132). 
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Ongelma on todellinen ja vakavasti otettava, mutta erityisesti on myös tarkasteltava 
ongelman esittäjän intressejä.  
Kävin kahdessa ihmiskaupan ehkäisyyn perustetun järjestön kohteessa, josta Kakanin 
toimipiste oli ilmeisesti korruptoitunut, koska toimintaa ei kyläläisten mukaan ollut. 
Heikommassa asemassa olevan hätää, tai näennäistä hätää voi peluri käyttää hyväkseen. 
Tamangit itse harvoin työskentelevät kansalaisjärjestöissä. Valtaosa aktiiveista kuuluu 
ylempiin hindukasteihin, eikä heillä ole tietoa ja ymmärrystä niin tamang naisten asemasta 
kuin heidän kulttuurillisista tavoistaan (vrt. Pigg 1992, 505). Seksityöläisasia on vaikea ja sen 
ympärillä vellovat sekä myytit, että karu todellisuus. Devriesin mukaan ongelma on, että 
ihmiskauppa asian saaman julkisen huomion varjoon jäävät helposti kunnollisiin töihin 
päässeet naiset (Denvier 2012, 132 – joka viittaa Kapur 2003: 8; Frederick 2005: 138; 
Sharma 2005: 90).  
 
10.4 Naisten taloudellinen asema 
Tullakseen samasta etnisestä ryhmästä ja työväenluokasta, naisten taloudellinen asema 
vaihtelivat suhteessa ikään ja aviosäätyyn, perhetaustaan, koulutustaustaan ja perheen tai 
mahdollisuuksiin elinkeinon järjestämisessä. Naisilla oli erilaisia tehtäviä perheen raha-
asioiden hoidossa ja taloudellisessa toimijuudessa perheen sisällä riippuen heidän asemastaan 
ja arvostuksestaan perheessä. Nuoret aviovaimot eivät käsitelleet rahaa, tai heidän oikeutensa 
päättää rahan käytöstä oli sidoksissa joko isovanhempiin tai aviopuolison tahtoon. 
Vanhempien luona asuvat tytöt sekä toivat kotiin rahaa, että käyttivät sitä hiukan omiin 
tarkoituksiin. Opiskelijatyttö oli täysin riippuvainen vanhempien ja veljen sekä kyvystä 
järjestää rahaa jatkokoulutusta ja pääsykokeita varten. Iäkkäämpi vaimo oli luotettu rahan 
haltija ja vastasi perheen säästöistä. (vrt. Pio & Syed 2013) Vaimojen ja miniöiden 
taloudellinen asema perheessä on riippuvainen toisten perheenjäsenten hänelle antamasta 
arvostuksesta, erityisesti ja vallan jaon ja käytön tavoista perheen sisällä, mutta myös naisen 
omasta uskosta kykyynsä taloudellisena toimijana. Taloudellinen vallan käyttö on keskeinen 
naisen toimintamahdollisuuksien hallinnan keino, väline ja mahdollisuus.  
Patriarkaalisen ideologia ja traditio selittävät paljolti miniöiden taloudellisia positioita. 
Patrilineaarisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan miehen perimäoikeutta ja naiselle se 
tarkoittaa myös kotinsa ja sukunsa jättämistä ja liittymistä miehen sukuun avioliiton myötä 
(vrt. Fricke 1998, 217). Kun saat tyttären, on kuin kastelisit naapurin puuta, hedelmän korjaa 
joku muu, tiivistää tamang aktivisti naisten syrjintään liittyvää ajatusta (Stella Tamang). R6:n 
kokemus omasta asemastaan hyödyttömänä ilmentää samaa asiaa. Hyödyttömyys liittyi tässä 
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ajatukseen tyttären sosioekonomisesta arvosta vanhemmilleen. Perinteellä on yhteys naisten 
taloudellisten resurssien puutteeseen, palkkatyömahdollisuuksiin, mitkä tekijät aiheuttavat 
taloudellisen riippuvuuden miehestä sekä sukupuoliperustaisen jakauman työvoimassa (vrt. 
Pio, Syed 2013, Chowdhury 2005, 5).  
Senin mukaan naimattoman tytön asemaan perheessä vaikuttaa positiivisesti se, että hän 
kykenee palkkatyöhön ja tuomaan elantoa perheelle (Sen 1992). Taloudellisen toimijuuden 
mahdollisuuksilla on selkeä yhteys naisen asemaan, joskin valtasuhteilla ja perheen sisäisellä 
moraalilla ja asenteilla on suurempi merkitys. Mikäli naisen asema perheessä on heikko, 
rajoittaa se merkitsevästi hänen toimintamahdollisuuksiaan ja vapauttaan. Tulosten valossa 
naisten palkkatyö voi sen sijaan lisätä vain perheen miehen vapaa-aikaa ja vapautta, koska 
miehen ei silloin tarvitse kantaa koko vastuuta perheen rahan hankinnasta ja elannosta (vrt. 
Chowdhury 2005, 3). Naiselle sen sijaan kuuluvat kotityöt, oli hän sitten palkkatyössä tai ei 
(vrt. Pio & Syed 2013).   
Hulmeen (2010) mukaan nainen voi olla vastuussa kodin laina ja raha-asioita, kuten 
säästämisestä, jolla voi olla kahtalaisia seuraamuksia. Se joko lisää naisen taloudellista valtaa, 
tai asettaa hänelle myös taloudellisia velvoitteita mahdollisesti muun perheen jäsenen ottamaa 
lainaa kohtaan Hulme 2010.) Kouluttautunut vaimo on kyvykäs huolehtimaan perheen raha-
asioista. 
Kouluttautuneisuus voi nostaa naisen ja vaimon asemaa perheessä niin, että hänellä on 
enemmän valtaa päättää asioistaan. Kouluttautuneisuus voi johtaa parempiin 
avioliittokauppoihin ja sitä kautta parempaan statukseen, mutta ei yhä takaa taloudellista 
toimijuutta ja työpaikkaa, tai miesten kanssa yhtäläisiä mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Naisilla on vastuu ja heidän tulee huolehtia kotityöt koulutuksen ja muiden 
tehtävien ohella (Pio, Syed 2013). 
 
10.5 Koulutus toimintamahdollisuutena? 
UNESCON tilaston mukaan yli 15 vuotiaiden naisten lukutaitoprosentista Nepalissa on 47% 
ja 15-24 vuotiaiden naisten kohdalla 75%. Miesten ja nuorten (15–24 -vuotiaiden) kohdalla 
se on korkeampi (71/89) (EPDC 2013).  
Patrilineaarinen kulttuuri ja rooliodotukset ovat keskeisesti nimetyt tyttöjen ja naisten 
kouluttautumiseen liittyvät esteenä (esim. Takala 2001. 36). Takalan (2001) mukaan tästä 
kumpuaa esimerkiksi asenne siitä, että tytön kouluttaminen on hukkasijoitus. Rooliodotuksiin 
liittyy tytön suurempi panos kotitöissä, mistä johtuen myös sen menetys koulun vuoksi 
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koetaan suuremmaksi (Takala 2001, 35). Tuloksissa haastatellut nimesivät vanhan kulttuurin 
ongelmaksi ja esteeksi tyttöjen kouluun pääsylle erityisesti syrjäisemmissä maaseudun 
kylissä. Tulosten valossa koulutus näyttäytyi sekä arvostettu päämääränä ja 
välttämättömyytenä etenemiselle sekä myös paremman elintason saavuttamiselle. Mikäli 
perheellä on vara, voi ja haluaa se lähettää myös tyttären kouluun. Turvallisuustekijät ja 
naisten heikompi mahdollisuus päästä palkkatyöhön kustantaakseen koulun, vaikuttaa 
tyttöjen mahdollisuuksiin. 
Bennettin (2001) mukaan Nepalissa koulujen taso perustuu koejärjestelyyn. Vanhempien ja 
lasten tulee tietää mahdollisuutensa kokeissa etukäteen ja on hyvin yleistä, että keskiluokan 
lapset menestyvät pääsykokeissa paremmin kuin maaseudun lapset. Maaseudun lasten 
vanhemmat eivät ole kouluttautuneita, paikalliskoulujen koulujen resurssit ovat heikot ja 
opettajien motivoituneisuus huono. Valtion tukijärjestelmä suosii menestyviä kouluja: mikäli 
Nepalissa rakentaa koulun heikkotasoisille, heitä uhkaa tukien vähentäminen. Koulutus on 
kaukana siitä ideaalista, että se lisäisi oppimista. (Bennet 2001, 5,6.) Takalan (2001) mukaan 
yksityiskoulujen rahoituksen ja eriarvoisuuden kysymykset ovat tunnustettuja kehitysmaiden 
koulujen ongelmia, joiden taustalla on julkisen sektorin heikkous ja kyvyttömyys 
koulutuksen järjestämiseen kaikille (esim. Takala 2001,33). Tulokseni tukevat Bennetin 
näkemyksiä, ja antavat aiheen lisäselvityksille.  
Tutkielmani tulosten ongelmat heijastavat koulujärjestelmän korruptioita. Bennetin (2001) 
mukaan korruptio on yhteydessä koulukkaiden putoamiseen eri tasoilla, lukutaidon 
kehittymisestä tutkinnon ja hyväksyttävän työpaikan saavuttamiseen. Järjestelmä diskriminoi, 
mutta syyllisyyttä tuntevat epäonnistuneet nuoret, jotka voivat menettää uskonsa 
yhteiskunnan kehittämisessä (esim. Bennet 2001). Bennetin mukaan nuorisotyöttömyydellä 
on ollut muun muassa yhteys maoistikapinoihin Nepalissa (esim. Bennet, 2001). 
Koulujärjestelmän korruptoituneisuus on vakava uhka inhimilliselle kehitykselle (vrt. Rajivan 
ym 2009, 16). Korruptio rapauttaa koulujärjestelmän luotettavuutta ja on erityisen 
epäoikeidenmukaista siihen uskovien ja niukkoja taloudellisia resurssejaan uhraavien köyhien 
perheiden näkökulmasta.  
Kouluttamattomuus koettiin työllistymistä heikentävänä tekijänä, jonka syy-seuraussuhde on 
kompleksinen. Työläisluokkataustaiselle ammatti ja työ sulkeutuvat pois niin 
ammattikoulutuksen puutteen, kuin työntarjontamenettelyn byrokraattisuuden vuoksi. 
Etninen tausta, kielikysymys ja taloudellinen tilanne rajoittavat sellaisen tutkinnon saamista, 
jolla olisi mahdollista päästä virallisen sektorin töihin. Toisaalta virallisen sektorin palkkaus 
on esimerkiksi opettajilla ja kansallispuistohenkilökunnalla niin alhainen, että heidän täytyy 
ansaita lisätienestiä epävirallisen sektorin työpaikoilla. (vrt. Rajivan, Gampat, Sarangi & 
Borsatti 2009, 16). Mikäli kotimaa ei työllistä, siirtolaisuus on vaihtoehto. Kouluttautumaton 
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ammattitaidoton työntekijä ei usein ole tietoinen oikeuksistaan, eikä hänellä ole sellaista 
asemaa, että hän voisi vaatia työehtoja, koska kilpailu työmarkkinoilla on muutoinkin kovaa 
(esim. Carr & Chen 2001, 9). 
Koulutuksen kestävyyden yksi indikaattori on opiskelijoiden mahdollisuus palata ja työllistyä 
kotikylissään opintojen jälkeen (Sustainability Indicators 101). Bennettin (2001) mukaan 
koulutus pohjaa usein kolonialisiin sekä modernisaatiota tukeviin arvoihin, mikä antaa 
oppilaiden ymmärtää, että heidän uskonnollaan ja kulttuurillaan on vain vähän merkitystä 
(Bennett 2001, 8, vrt. Nussbaum 2010). Valtion koulujen opetuskieli on nepali ja 
yksityiskoulujen usein englanti. Tamangeille ei ole omankielistä opetusta. Kyläkoulujen 
opettajista yksi oli tamang-taustainen. Takalan (2001) mukaan koulutuksen relevanssin 
arvioiminen on keskeinen tekijä sen luotettavuuden ja kestävyyden mittarina. Littlen (2000) 
mukaan koulutusmahdollisuus toteutuu silloin, kun oppilailla on syytä pyrkiä oppimaan, kun 
he ja heidän vanhempansa arvostavat oppimisen sisältöä ja tuloksia, ja kun opettajat 
kykenevät tehokkaasti luomaan siltoja oppilaille kulttuurillisesti tutun ja vieraan tiedon 
välille. (Takala 2001, 33.) (vrt. Gajurel, 2006, xxiv) 
Koulutuksen relevanssi on R2:lle kriittinen kysymys. Tällä hetkellä sekä 
etenemismahdollisuudet, että koulutuksen hyödyntäminen perheen tai kylän kehittämiseksi 
ovat haastavat. Koulutus on ollut korkealaatuista asetettujen tavoitteiden suhteen, mutta 
samalla nämä tavoitteet ovat koulutuksen suorittaneiden elinolojen kannalta epärelevantteja 
(vrt. Takala 2001. 39). Koulutuksen keskeinen tavoite on saavuttaa parempipalkkainen työ ja 
perheen elintaso sekä nostaa perhe köyhyydestä. Koulutus on näin ollen järjestynyt 
palvelemaan valtion ja yksilön taloudellisia valmiuksia ja kykyjä, kouluttamaan nuoria 
nopeaa voittoa tavoitteleviin aloihin, modernisaatiokehitykseen (vrt. Takala 2001, 33). Tämä 
on mielestäni ristiriidassa Nussbaumin humanistisia arvoja kannattavan hyvinvointiajattelun 
kanssa. Nussbaumin (2010) mukaan pahempi kuin taloudellinen kriisi on koulutuksen kriisi, 
joka tuottaa kilpailuhenkisyyttä muun muassa myötätunnon huolenpidon ja 
demokratiakehityksen kustannuksella (Jäämeri 2010). 
R2 on käynyt englanninkielistä yksityiskoulua sisäoppilaitoksessa, mikä on erottanut hänet 
vahvasti omasta perheestä ja työkulttuuristaan, mutta antanut valmiuksia jatko-opinnoille, 
mikäli eteen tulleet esteet voisi ylittää. Kouluttautuminen rikkoo perheyhteyttä ja ilmentää 
sosiaaliluokasta siirtymistä (vrt. Caldwell, 1982; Macfarlane, 1986 teoksesta Fricke 1990, 
288, 289). Kouluttautuminen ja työllistyminen vaativat suhteita ja pääsyä luokkarakenteiden 
yli, mikä voi osoittautua vaikeaksi, koska yhteisöllä ja perheellä on tärkeä rooli niin 
tiedollisena kuin taloudellisena tukiverkostona. Yksinomaan homogeeniselta ryhmältä saatu 
tuki ei ole välttämättä ole riittävää taloudelliselle selviytymiselle, kehittymiselle tai 
toimintamahdollisuuksille. Mikäli tieto välittyy vain yhteisön sisäisten verkostojen kautta, 
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eikä yksilöillä lukutaidottomuuden vuoksi ole mahdollisuutta saada tietoa muutoin, on 
yksilön toimintamahdollisuudet riippuvaisia yhteisöltä saadusta tiedosta. Tiedon välittymisen 
sosiaalinen luonne joko parantaa tai heikentää yksilön mahdollisuuksia. Tieto välittyy yleensä 
tehokkaasti tiiviissä yhteisössä, mutta mikäli yksilö pyrkii murtamaan luokkajakoa, kuten 
etenemään perinteisesti eri luokkayhteisön jäsenelle kuuluvalle paikalle, lääkäriksi, 
poliitikoksi tai hallinnon virkamieheksi, on tiedon saanti ja suhteiden luominen etenemisen 
edellytys. Taloudellisen toiminnan kehittyminen vaatii innovaatioita ja tietotaitoa, mallia 
muunlaisesta, mikä keskenään köyhyyden rajoilla kamppailevassa yhteisössä voi estää 
kehitystä. 
Sen puhuu mobilitystä, mikäli jalattomalle antaa polkupyörän, ei hän voi sitä käyttää, koska 
hänellä ei ole jalkoja. Ajattelen, että koulutus on tamangien tapauksessa rikkinäinen 
polkupyörä. Se on olemassa, sillä melkein voi ajaa, mutta ei yhtä nopeasti kuin muiden 
pyörillä. Lisäksi polku, johon sillä pääsee johtaa kotoa pois. Koulutus ei tue niitä taitoja, joita 
tamang nuori osaisi – käytännön työn taitoja ja niiden arvostamista (esim. Takala 2001, 34). 
Vähällä rahalla voi ostaa halvan polkupyörän, rikkaammalla on vara laadukkaampaan. 
Näyttäytyessään näin, koulutus ylläpitää eriarvoisuutta.  
Hyvä koulutus taas tuo mahdollisuudet, ja tunteen, että nuori voi kehittyä ja kehittää 
yhteiskuntaa tai uskoa tulevaisuuteen, eikä vain ole pakotettu elämään hyödyttömänä tässä 
päivässä. Lukutaito on tärkeä ja lisää toimintakykyä, itsetuntoa ja toimintamahdollisuuksia. 
Itseluottamus on se tekijä johon luottaen nuoret vievät elämäänsä eteenpäin. Kokemus itsestä 
ja mahdollisuuksistaan on keskeinen tekijä yksilön toimintakyvyssä. Nussbaum (2000) 
mukaan yksilön psykologiset ominaisuuksilla on vahva yhteys yksilön tekemän valintaan 
saavuttaakseen tavoitteitaan ja arvostamiaan asioita (esim. Nussbaum 2000). Koulutus luo 
kehitystä ja mahdollisuuksia, lisää valinnan vapautta sekä sosiaalista ja henkistä pääomaa 
Mutta edellyttää sen laatuun ja toteuttamiseen panostamista, etenkin ammattikoulutuksen 
kehittämistä, jota myös Suomen kehitystavoitteet Nepalissa tukevat (Global Finland 2013). 
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11. Pohdinta 
 
Tutkielmani löydökset tukevat naisten taloudellisten toimintamahdollisuuksien taustalla etelä-
Aasian maissa yleisemmin tunnustettuja ja tiedostettuja ominaispiirteitä, mutta ennen kaikkea 
tutkielmani päätelmät heijastavat niitä puutteita, joita alkuperäisväestönosaan kuuluva 
kansanosa Nepalissa on joutunut ja joutuu yhä kokemaan yhteiskunnallisen poissulkemisen 
kautta. Otantaan nähden tulosten anti on yllättävän laaja, mikä osaltaan kertoo osallisten 
erilaisten positioiden ja situaatioiden kautta diskriminaation yhteiskunnallista läpileikkaavaa 
luonnetta. Löydöksistä heijastuu vahvasti köyhyyden ja eriarvoisuuden dilemma sekä myös 
heikosti hallinnoidun valtion kansalaisten asemaa. Köyhyys on toimintamahdollisuuksien 
riistoa.  
Kokoan seuraavassa alaluvussa luvussa pohdintani tutkielman yhteiskunnallisesta 
merkityksestä. Pohdin toisessa alaluvussa tutkielmaan eettisiä kysymyksiä niin 
metodologiavalintojen kuin kohteen suojelun näkökulmasta. Nostan kolmannessa alaluvussa 
tutkimuskysymyksen ulkopuolelle jääneenä teemana asiantuntijavallan dilemman 
kehitysyhteistyössä. Neljännessä alaluvussa kuvaan kokemuksiani tutkijan ruumiillisuudesta 
kentällä. 
 
11.1 Yhteenveto ja yhteiskunnallinen merkitys 
Olen pyrkinyt vastaamaan tutkimustehtävääni nepalilaisten työläistaustaisten naisten 
taloudellisesta toimijuudesta Amartyan Senin ja Marttha Nussbaumin hyvinvointiteorian 
(Capability Approach) luotsaamana. Tutkimuskysymyksinäni ovat olleet: Millaisia 
elinkeinoja naiset harjoittavat? Miten naiset voivat käyttää rahaa? Mitkä tekijät rajoittavat tai 
lisäävät tutkimuksen naisten toimintamahdollisuuksia? Olen luvuissa 7, 8 ja 9 esittänyt 
empiiriset tulokset yhteisön elinkeinojen järjestymisestä, naisten roolista työssä ja 
tuotannossa, naisten taloudellisesta asemasta ja koulutusmahdollisuuksista niin tyttöjen kuin 
tamang-nuorten kohdalla. Luvussa 10 olen tulkinnut tuloksia ja etsinyt ja selittänyt tuloksissa 
nousseita ilmiöitä tukeutuen aikaisempiin tutkimustuloksiin, teemoja käsittelevään 
kirjallisuuteen ja teoriaviitekehykseen. Olen pohtinut yhteisöllisen elinkeinonharjoittamisen 
traditionaalisia sosioekonomisia perusteita ja merkityksiä pyrkien nostamaan tradition 
vahvuuksia myös taloudellisena toimintakykynä ja arvostuksena. Olen analysoinut niitä 
kestävyyden haasteita, syitä ja seurauksia, joita naisten näkökulmasta alkutuotannon 
kaupallistamisessa esiintyy. Selittävänä ilmiönä ja yläkäsitteenä naisten taloudelliselle 
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toimijuudelle ovat epävirallisen talouden erilaiset muodot niin koettuna kuin toteutettuna 
mahdollisuutena arkielämän selviytymisessä.  
Olen käsitellyt tutkielmassani Nepalin hallinnollista sekä luonnonvarapoliittista kontekstia, 
ympäristöuhkia mutta ennen kaikkea keskittynyt rahallisen elinkeinon harjoittamisen 
järjestämisen kompleksisuuteen luonnonvarariippuvaisen yhteisön ja sen naisten 
näkökulmasta. Yhteisön elinpiirinä on kylä kansallispuiston sisällä, mikä osaltaan hidastanut 
heidän integroitumistaan Kathmandun kehitykseen esimerkiksi tiestön heikon kunnon vuoksi. 
Yhteisön jäsenten etninen tausta ja siitä johtuva yhteiskunnallinen poissulkeminen näyttäytyy 
merkittävänä rakenteellisena tekijänä toimintamahdollisuuksien riistossa ja 
elinkeinotoiminnan järjestämisen vähäisinä valinnan mahdollisuuksina.  
Tarkastelu syventyy Tamang-naisten elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena 
on etsiä ja arvioida heidän toimintamahdollisuuksiaan rajoittavia ja edistäviä tekijöitä 
yhteisöllisessä ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Toimintamahdollisuudet ovat kykyjä 
toteuttaa ihmisen itsensä arvostamia asioita. Vapaus on toimintamahdollisuuksien 
olemassaolon edellytys ja köyhyys niiden riistoa (Sen Amartyan 1999). 
Naisten taloudellinen toimijuus näyttäytyi ennen kaikkea aktiivisena osallistumisena ja 
vastuunkantona alkutuotannossa sekä perheen että yhteisön eteen tehtävässä työssä. 
Erityisesti yhteisömaatalouden harjoittaminen tuo turvaa, työn mielekkyyttä ja merkityksiä 
sen jäsenille. Oman yhteisön jäsenten toisilleen osoittama solidaarisuus, luottamus ja 
yhteisöllisen elinkeinon järjestäminen ovat tukemassa niin jokapäiväistä selviytymistä kuin 
rahallisen riskialttiin elinkeinon, alkoholin myynnin järjestämisessä. Yhteisön sosiaalinen 
järjestelmä on kompleksinen. Miehet kävivät usein palkkatyössä kodin ulkopuolella, mikä 
osaltaan vaikutti naisten ja lasten suureen osuuteen kotikylän talkoissa. Koulutukseen 
hakeutuminen ja siirtolaisuus myös rikkovat perheyhteyttä ja yhteisön perinteistä 
järjestäytymistä.  
Suurin osa yhteisön naisten suorista tai epäsuorista elinkeinolähteistä sijoittuu epäviralliselle 
sektorille - joskin sektoriin luetaan sekä naisten tekemä kotityö, yhteisömaatalous, kotikauppa 
että siirtolaisuus sekä näiden väliin jäävä muu veroton tai lainsuojaton toiminta. Naiset 
työskentelevät alkutuotannossa ja usein lainsuojattomina: saatu vastike oli matala ja 
elinkeinon harjoittamisen tavat ovat kriminalisoituja. Elinkeinot koetaan parhaiksi, tai 
ainoiksi olemassa oleviksi mahdollisuuksiksi niihin liittyvistä taloudellisista ja sosiaalisista 
riskeistä huolimatta. Riskien tiedostaminen on usein heikkoa tai naiset ovat yksinkertaisesti 
pakotetut niitä ottamaan.  
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Tamang - naisten kunnollisen palkkatyön mahdollisuudet näyttäytyvät tulosten valossa 
haastavilta. Turvattomuus ja rajoittunut mahdollisuus koulutukseen, sekä vapaus omistaa ja 
käyttää rahaa olivat keskeisiä naisten toimintakykyjen puutteita. Yhteiskunnan suojaavan 
turvallisuuden puute on erityisesti liikkumisvapautta rajoittava tekijä, jolla on merkitys 
palkkatyöhön etsiytymiselle. Toisaalta tamang naiset uhmaavat sitä ja ovat näin mahdollisesti 
alttiimpia rikollisuuden uhreiksi. Maine alemman sosiaaliluokan kansalaisena marginalisoi 
tamangeja vahvasti ja vaikuttaa sosiaaliseen itsetuntoon ja omien toimintakykyjen 
tunnistamiseen.  
Lukutaidottomuus ja kouluttautumattomuus on vahvasti koettu puute, ja koulutus sekä 
arvostettu päämäärä että välttämättömyys etenemiselle. Tamang taustausten lasten ja nuorten 
kohdalla koulutuksen saavuttamiseen liittyy vakavia esteitä, kuten taloudellisten resurssien 
puute. Tyttöjen koulutusmahdollisuudet ovat vahvasti riippuvaisia oman perheen 
taloudellisista resursseista ja tiedonhankintakyvyistä, joita köyhillä, kouluttautumattomilla 
vanhemmilla on vähän antaa. Koulutus palvelee yläluokkien osaamista ja on sen 
taloudellisten intressien ohjaamaa.  Koulutuksen ongelmana oli sekä sen laatu, että relevanssi 
suhteessa työläistaustaisiin. Korruptoituneisuus kouluissa näyttäytyy ongelmana niin 
alaluokilla kuin jatko-opintoihinkin pyrkivien nuorten kohdalla. Koulutuksen koettiin jakavan 
nimellispätevyyksiä, jotka eivät palvele oppimista tai ammattiosaamista. Korruptio syö 
kouluttautuneen toimintakykyä, valmiuksia ja nuorten uskoa yhteiskuntansa kehittämiseen, 
sekä ajaa osaltaan heitä pois maasta etsimään niin opiskelu- kuin työskentelymahdollisuuksia 
muualta.  
Naisten taloudellisen toimijuuden keskeinen tekijöitä ovat taloudelliset resurssit ja 
rahankäytön mahdollisuudet. Tamang-naisilla on mahdollisuus rahan ansaitsemiseen, mutta 
rajoitetut oikeudet sen käyttöön. Rahan käyttö saattoi olla sidottu valtaa pitävän 
perheenjäsenen prioriteetteihin, esimerkiksi appivanhempien tai perheen miespuolisen 
jäsenen intresseihin. Naisen kotiin tuoma raha ei välttämättä vaikuttanut hänen vapauksiinsa, 
vaan sen sijaan saattoi lisätä miehen vapautta käyttää tienaamansa rahaa perheenkin 
kustannuksella. Naiset käyttivät tai olisivat halunneet käyttää rahaa sosiaalisiin arvostuksiin, 
perheen ja lasten hyvinvoinnin eteen ja hänellä saattoi olla vastuu perheen säästöistä. Naisten 
rahan käyttöön liittyy vahvasti traditionaalisia tekijöitä ja rooliodotuksia sekä 
institutionaalisia ja asenteellisia esteitä. Raha näyttäytyy tärkeänä yksilön elämässä, sen 
hankkimiseen oltiin valmiita ottamaan suuria riskejä. Kuitenkin sen käytöstä otti vastuun joku 
muu, perheen pää tai sen käyttöä määrittelevät yhteisön normit.  
Pohdin myös voiko yksilöä tarkastella autonomisena, vai aina suhteessa lähipiiriin, jossa hän 
familiaarisissa kulttuureissa kokee olevansa? Rahan käytön tavat ovat kulttuurillisesti 
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muotoutuneita. Niihin liittyy velvoitteita, suhteita, vastuita. Omistusoikeus ei näyttäydy 
samalla tavalla kuin länsimaisessa omistusajattelussa. 
Tutkielmani löydökset tukevat naisten taloudellisten toimintamahdollisuuksien taustalla etelä-
Aasian maissa tunnustettuja ja tiedostettuja ominaispiirteitä, kuten siihen liittyviä 
rakenteellisia ja institutionaaliset esteitä (patriarkaalisen ideologia ja tradition vaikutus), 
rajoittunutta pääsyä koulutukseen ja ei-maataloussektorin töihin sekä naisten taloudellisten 
resurssien puutetta. Nämä tekijät aiheuttavat taloudellisen riippuvuuden miehestä sekä 
sukupuoliperustaisen jakauman työvoimassa. Neljäs tekijä on naiset huomioivien ja 
osallistavien kehitysorganisaatioiden puute. (vrt. Pio, Syed 2013,145, United Nations – MDG, 
2012.)  
Tietoisuus, tieto ja nuorten erilainen elämismaailma suhteessa vanhempaan sukupolveen 
haastaa perinteisen järjestyksen. Murroksella on kahtalaisia seuraamuksia, josta pelon 
lietsonta näyttäytyi ei-toivottuna. Yleinen puhe ja kampanjointi naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta on tie naisten oikeuksien tunnustamiseen. Sen sijaan naisten emansipaation 
muutosvastarinta pelon lietsonnan ja kontrollin oikeutuksen kautta näyttäytyi mielestäni 
hallinnan välineenä. Nurinkurisesti se syyllistää uhrin, koska nainen voi altistaa itsensä 
vaaraan tietoisesti. Huomioitavaa ja ilahduttavaa useiden nuorten miesten kommenteissa oli 
se, kuinka tiedostavia ja huolissaan he olivat nykyisen ja vanhan kulttuurin vaikutuksesta 
sekä naisten ja tyttöjen asemasta. Muun muassa Pio & Syedin mukaan tietoisuuden vaikutus 
on muuttaa asenteita ja lisätä yhteistä sosiaalista vastuuta väliintuloa naisten paremman 
elämänlaadun kehittämistä kohti mahdollista seuraamusta (Pio, Syed, 147, vrt. Nussbaum). 
Tamang -naisten taloudellisen aseman kysymykset ovat monimutkaisia muutoksessa ja 
kulttuurillisessa kontekstissa. Protektionistinen kehitysajattelu ja talouskasvu-usko eivät 
mahdollisesti tue marginaalien etuja vaan saattaa Intian kehityksen tavoin lisätä eriarvoisuutta 
ja äärimmäistä köyhyyttä. Hallinnon viisailla päätöksillä, kuten koulutusjärjestelmän 
tasapuolistamisella sekä esimerkiksi sairasvakuutuksen turvaamisella kansalaisille olisi myös 
köyhän kansanosan oloja parantava vaikutus (vrt. Hulme 2010). Perinteisen maanviljelyn 
säilyttäminen ja maltillinen tehostaminen ovat mahdollisuuksia ja samalla avaintekijöitä 
ekologisemman ja omavaraisemman luonnon kestävää paikalliskäyttöä tukevan kehityksen 
kannalta.  
Tutkimani Tamang-yhteisön tulevaisuus on vaakalaudalla ja haavoittuva monella tapaa. 
Sosiaalisena hätähuutona alkoholismista johtuva kapasiteetin lasku on vakava uhka. 
Yhteisössä on olemassa sellaista sosiaalista rikkautta ja demokratiaa sekä arvostuksia luontoa 
kohtaan, jota ihminen oppii vain toista ja luontoa kohtaan tuntevan myötätunnon ja 
tasapuolisuuden kautta (vrt. Nussbaum). Yhteiskunta on yhteisössä pienoiskoossa. Se tarjoaa 
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työn, turvan ja toimeentulon, mikäli resurssit voidaan säilyttää ja käyttää kestävästi. Yhteisön 
tulisi koostua sen terveistä, toimintakykyisistä jäsenistä, joilla on tieto ja tiedon merkitystä.  
Koulutus näyttää tarjoavan teknokraattista osaamista, ei tue sitä perinteistä kulttuuria, jossa 
näyttäytyy ihmisyys, hyvinvointi, kyky huolehtia ja kantaa vastuuta muista ihmisistä (vrt. 
Nussbaum, Takala 2001, 33). Ihmisellä on oltava kyky valita sellainen 
toimintamahdollisuuksien kokonaisuus, joka kuvaa kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita hän kokee 
arvostavansa. (Sen Amartyan)  
Traditionaalisen työn arvostus, yhteisöllisyyden vahvuuksien ja kulttuuri-identiteetin 
tukeminen, maaseudun naisten arvon, aseman ja pätevyyden tunnustaminen ja taloudellisen 
toimijuuden tukeminen heidän omasta rahan ymmärryksen arvostuksista käsin olisi tärkeää. 
Ei mikään ole tärkeämpää kuin maatalous, kuten 60 vuotias leskinainen toteaa. Nämä naiset, 
jos ketkään, voivat maailman ekokatastrofilta pelastaa 
Ero rahamoodin, lahjan antamisen ja lahjonnan välillä, sekä omaisuuden ja jakamisesta 
käsitteiden välillä ovat kiinnostavia. Länsimaisen bisneskulttuurin ja ahneuden halveksunta, 
sekä sen liittäminen korruptiokeskusteluun havahdutti ajattelemaan rahamoodin ja Tamangien 
perinteisen omaisuuskäsityksen yhteyttä. Suhteiden säilyminen on tärkeä, jollei tärkein 
prioriteetti, mutta raha koettiin sen tuhovoimaksi. Hallinnon ja bisneskulttuurin luoma 
omaisuuden keräämisen halveksuminen juontunee vahvasta taloudellisen eriarvoisuuden 
kokemuksesta, ja sen nimeämisellä länsimaalaisvaikutteiseksi lienee syynsä. Jakamisen 
talous näyttäytyi ihanteena, arvostuksena ja epäitsekkäänä toimintana ja solidaarisuus ja 
suhteiden säilyttäminen keskeisimpänä arvona. Kilpailu heikentäisi suhteita, kylää tulisi 
kehittää yhdessä tuloerojen kasvua välttäen. Vaihdossa toteutuu usein jäsenten välinen 
oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus, se on kaikkien lisätyötä kaikkien hyödyksi (vrt. Godelier 
1984). 
 
11.2 Eettisyys ja menetelmälliset rajoitteet 
Omistan tässä vaiheessa luvun tutkimuksen eettiselle tarkastelulle ja reflektoinnille. 
Tarkastelen tehtyjä metodologiavalintoja ja nostan kysymyksiä myös tutkijan 
ruumiillisuudesta. 
Aineisto kerättiin 2 kuukauden kenttäjaksolla Kathmandun laaksosta pohjoiseen sijaitsevan 
Shivapurin kansallispuistoalueen kylissä. Kenttätyön suurimpina haasteina ja rajoitteina 
olivat kohderyhmän tavoittamisen vaikeus, kielimuuri ja viimein riittävän luottamuksen 
rakentaminen yhteisön jäsenten kesken. Rikkaimmaksi aineiston keruun tavaksi osoittautui 
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osallistuminen yhteisön elämään ympärivuorokautisesti kahden kuukauden ajan - 
turvallisuustekijöiden, kohderyhmän ehtojen, ajan ja tutkimuseettisten tekijöiden rajoissa. 
Uppoutuminen syntyi mahdollisuudesta asua heidän elinpiirissään ja oppia tuntemaan 
yhteisön jäseniä. 
Tutkimusmenetelmän valinnan perustan vahvasti sille, että se on lähes ainoita valideja 
metodeja tuottamaan tietoa valitun kohderyhmän elinkeinoista. Metodologisena haasteena 
kentällä kohdattu epäluottamus saattaa heijastaa kohderyhmän kokemusta marginalisaatiosta 
mutta myös kokemattomuuttani kenttätöistä. Toisen kulttuurin tutkimus, erityisesti 
pyrkimyksenä päästä osallistumaan ihmisten arkipäivän elämään, vaatii edes jonkinasteisen 
luottamuksen synnyttämistä, jota olen kokenut tärkeäksi reflektoida metodologia-osioissa. 
Erityisesti tietoisuus siitä, että tutkijavierailut eivät ole kyläläisten kokemusten mukaan 
hyödyttäneet kohdeyhteisöä, vaivasi ja vaivaa edelleen mieltäni. Pyrin kompensoimaan tätä 
dilemmaa tarjoamalla apua, tietoa ja materiaalista hyvää tutkimukseeni osallistuneille 
jäsenille paikan päällä ja toisaalta lupaamatta mitään. 
Olen miettinyt tutkimukseni eettisyyttä erityisesti paikallistason informanttien suojelun 
kannalta osin arkaluonteisen tiedon tuottamisen ja sen käytön kannalta. Paikallistasolla 
eettiset kysymykset nousivat tutkimusmenetelmän avoimuuden suhteen. Tutkijana 
esiintyminen toisaalta legitimoi olemiseni, toisaalta aiheutti vastareaktion jonka purkamiseen 
päätin käyttää tutkijan roolin piilottamista, kuin myös paikallisen assistenttini lähettämistä 
keräämään haastatteluja itsenäisesti. Pyrin perustelemaan legitiimisyyttäni osallistuvana 
havainnoijana ja vastasin kyläläisten kyselyihin totuudenmukaisten motiivieni mukaan: 
Halusin oppia heiltä.  
Annoin assistentilleni tehtäväksi haastatella kyläläisiä, miten hän näki sen parhaaksi. 
Hän nauhoitti niitä ja käänsi ne minulle myöhemmin englanniksi. Assistenttini 
keskusteli antamistani teemoista sukulaistensa kanssa. Menetelmän tavoite oli saada 
mahdollisimman totuudenmukaista tietoa ja haastattelujen kerääminen näyttäytyi 
mahdolliseksi vain assistentin avulla. Assistentin keräämissä haastatteluissa henkilö 
puhui kuin sukulaiselleen ilman hierarkian tai epäluottamuksen kynnystä. (vrt. 
Grönfors 2008, 44) Näissä haastatteluissa avautui heidän henkilökohtaisten 
kokemusten kautta kylän historiaan liittyviä tapahtumia, jotka antoivat perspektiiviä 
nykyhetken tilanteen tulkintaan. Assistenttini keräsi neljä historiallista haastattelua 
kylän kehityksestä sekä kokemuksia kansallispuiston ajalta. Lisäksi hän kertoi 
ikäisiltään sukulaisiltaan kysymiään mielipiteitä ja kokemuksia heidän liittyen 
suhteesta rahaan ja tasa-arvoon ja koulutukseen.  
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Ymmärsin myöhemmin, että joissain tapauksissa haastateltava ei ollut antanut lupaa 
taltiointilaitteen käyttöön. Tutkittava ei myöskään ollut tiennyt osallistuvansa tutkimukseen, 
koska assistentti ei ollut kokenut voivansa kertoa haastattelevansa kohdetta tutkimusta varten 
(vrt. Grönfors 2008, 44). Tiedon keruun tarkoitus oli puhtaasti tieteellinen, eikä tarkoitukseni 
ole ollut tiedolla vahingoittaa tai aiheuttaa harmia kohteelle, vaan tuottaa tieteellistä tietoa ja 
selityksiä kohteesta (esim. Grönfors 2008, 60). Assistenttini ja avaintiedottajani käyttämä 
menetelmä rinnastui mielestäni piilohavainnointiin liittyvänä menetelmänä, jossa hän esitti 
vierailevansa tutkittavan luona ensisijaisesti muista syistä ja toissijaisesti tutkimusmielessä 
(vrt. Vilkka 2006, 54, Grönfors 2008, 60). Ratkaisuina näihin kysymyksiin voin joko suojata 
tutkittavan henkilöllisyyden hyvin ja huolehtia, ettei tietojen välittämisestä koidu harmia 
assistentilleni.  
Ympärivuorokautinen asuminen ja havainnot, kokemukset ja uppoutuminen informanttien 
elämään antoivat totisesti sellaista tietoa, mitä kyläläiset eivät olisi muutoin kertoneet. Lisäksi 
sain kouriintuntuvia kokemuksia kyläläisten todellisuudesta. Kohtasin kentällä useita eettisiä 
dilemmoja, tilanteita joihin en voinut puuttua mutta, jotka rikkoivat ihmisoikeuksia ja 
aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja uhkaa osallisille. Näitä olivat erään kyläläisen 
hirttäytyminen ja siihen liittyvä lasten suojelu, vauvan ripulikuolema, tyttöjen aamuyön 
alkoholin vientimatkat, nuoren tytön ja perheen pojan siirtolaishanke, joihin liittyi vakavia 
humanitäärisiä riskejä. Yhteisöllä oli ratkaisunsa kriisitilanteissa, sekä esimerkiksi perheen 
pojalla riskitilanteessa ihailtava asenne selviytyjänä.. kuitenkin en voi olla ajattelematta, 
missä nuori iloinen 16-vuotias tytär tällä hetkellä on. 
Minun tuli myös sopeutua paikalliseen toimintatapaan luvattomana kenttätutkijana, jossa 
toimin kansallispuiston harjoittamaa (normatiivista) valvontaa kohtaan saamieni paikallisten 
antamien ohjeiden mukaan. Itse elinkeinojen ristiriitaisuudet, ja niihin liittyvä valinnan 
mahdollisuuksien vähyys avasi köyhyyden ja marginalisaation loukkoja ja ennen kaikkea 
naisten asemaan liittyvien asioiden todentaminen. Ensisijainen motiivini ja näin 
humanitäärinen vastuuni on ollut tapauksen tallentaminen tutkimuskohteen puolustamisen 
näkökulmasta.  
Kuulin hallinnon harjoittamista kansalaisten oikeusturvaa loukkaavista asioista. Lainsäädäntö 
näyttäytyi normatiivisena ja poliisin toiminta mielivaltaisena. Ystäväni joutui viikoksi 
vankilaan, koska ei ollut voinut lunastaa lupaa ravintolan perustamiseksi. Eräänä päivänä 
hallituksen taholta ilmoitettiin myös, että poliisi leikkaa kaikilta pitkätukkaisilta miehiltä 
tukan pois kitkeäkseen huliganismia.  
Mietin pystynkö tuottamaan tietoa, jota ei käytettäisi tutkimaani kansanosaa ja ihmisiä 
vastaan? Kysymykseni nousi paikallisten selkeästi näkyneestä tarpeesta suojella itseään niin 
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tutkijan kuin hallinnon tiedusteluilta. Olin itse paikalla tutkijana, en niinkään kehitysjärjestön 
tai tutkimusinstituutin, saati hallinnon edustajana, mutta tätä kohteet eivät aluksi tienneet. 
Tutkijan rooli antoi mahdollisuuden, mutta myös haasteen murtaa paikallisten epäluottamus 
motiivieni suhteen. Paikallisten epäluottamus on oikeutettua ja perusteltua itsesuojelua. 
Sillitoen (1998) mukaan alkuperäisväestön tutkimus on haasteellista, ei ainoastaan 
kulttuurirajan ylittävien haasteiden ja ymmärtämisen, vaan myös tutkimuksen poliittisen 
näkökohtien vuoksi (Sillitone 1998, 223). Missä ja miten voin tulokseni julkaista? Voiko 
tutkimustulokseni kääntyä tutkimuskohdettani vastaan, tai tuottaa kyläläisille harmia jo 
ennestään haasteellisessa elinkeinokamppailussa? 
Kehitystutkimus on nojannut vuosikymmeniä modernisaatiokehitykseen, tieteen ja 
teknologian vaihdon malliin, sekä vapaan kaupan ajattelulle. Tahdon tutkimuksessani kuvata 
paikallisen väestön selviytymisstrategiota, ajattelua ja asennoitumista yrittämällä käytännön 
osallistumisen ja keskustelujen kautta avata ja sanallistaa heidän näkökulmaansa ja tapojaan 
elää. Kuvaan harjoitettujen toimintatapojen sosiaalisia, ekologista ja taloudellisia 
näkökulmia, sekä toimintatavoissa tapahtunutta muutosta, jotta pystyisin myös tulkitsemaan 
nykyhetken toimintamalleja ja ajatuksia. Analyyttistä työkalupakkia etsiessäni en esimerkiksi 
halunnut käyttää menetelmää, joka on maailmanpankin lanseeraama tai kehittämä (Social 
Livelihood Approach), vaan olen turvautunut sisällönanalyysiin. 
 
11.3 Asiantuntijavalta ja kehityshankkeet – huomioita kentältä 
Mietin kentällä asiantuntijavallan ja kehitysavun ongelmia. Tiedon valtapoliittinen asema 
(esimerkiksi metsäkatokeskustelussa) kehitysagendojen listalla saattaa esimerkiksi 
suojelupolitiikassa ohittaa paikallisten edun. Paikallisten ääni ei kuulu rakenteellisen 
eriarvoisuuden vuoksi ja vastavuoroisuus jää ohueksi. Luottamuspula kehitysapuun on vahva 
paikallisten puolelta pitkään jatkuneiden korruptoituneiden hankkeiden vuoksi. Paperilla asiat 
voivat olla kauniita ja suunnitelmat loistavia, mutta kentällä tilanne on toinen. 
Kehityspyrkimysten lyhenne- ja termiviidakoiden tarkoitusten ymmärtäminen on mahdotonta 
paikallisille. Asiantuntijavallan ja osallistamisen kysymys on kriittinen puolin ja toisin. 
Rahoitusta myönnetään paikallisen kykenevän yhteistyökumppanin kautta, joka työllistää 
itsensä kehityssektorilla. Kehityssektorin työllistävä vaikutus Nepalissa on merkittävä.  
Heikko koulutustaso on yhteydessä vähän tiedon ongelmaan. Asiantuntijavallan ja vähän 
tiedon ongelma näyttäytyi paikallistasolla kriittisenä puutteena. Lisäksi liitettynä 
hierarkkiseen järjestelmään ja top-down politiikkaan seuraukset voivat olla katastrofaalisia, 
koska esimerkiksi hankkeiden seurauksia ei kyetä analysoimaan. Vähällä tiedolla tehdään 
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suuria ratkaisuja ja hallinnoidaan projekteja, jotka vaatisivat korkeaa tietotaitoa. Evidenssiä 
edellisiin väitteisiini koin esimerkiksi seuraamalla patorakennelman suunnittelua. Keskustelin 
vastaavan insinöörin kanssa 7 metrisen patorakenteen ja hankkeen toteuttamisen sosiaalisista 
ja ympäristövaikutuksista, jotka alueella olisivat olleet valtaisat. R35 ei näyttänyt olevan 
lainkaan ymmärrystä näistä. Puutteelliset virtauslaskelmat myös hirvittivät minua. 
Seuraamani patohanke näyttäytyi pelottavana esimerkkinä vaikutusarvioinnin karkeista 
puutteellisuuksista. Hanke ei helmikuuhun 2013 mennessä ollut saanut ADP:n rahoitusta 
(havainto, R29, R35). Vastaavanlaisissa tilanteissa kouluttautumattomuus voisi olla parempi 
vaihtoehto, kuin yltiöpäisten hankkeiden suunnittelu vähällä tiedolla. 
 
11.4 Ruumiillisuus ja ennakkoluulot 
Opettajani koulussa sanoi, että länsimaalaisilla ei ole sydäntä. Mutta olen tavannut 
Vijayn, Thomasin, sinut ja olen alkanut uskomaan, että teilläkin on sydän. 
(assistenttini, 2kk:n työskentelyn jälkeen) 
Se miksi olin tullut heidän keskuuteen ja tarkoitusperäni, herättivät kysymyksiä ja myös 
hämmästyttäviä selityksiä. Osa niistä ilmensi hätkähdyttäviä ennakkoluuloja. Minun tuli 
selittää, etten ollut adoptoimaan tai viemään ketään lasta, en ollut edes turisti tai hippi, joka 
ostaisi huumeita, en ollut tullut etsimään seksikumppania tai urkkimaan tietoja hallinnolle, 
enkä toivottavasti myöskään levittämään länsimaista pahaa kulttuuria. En myöskään tullut 
rahasäkin kanssa tai suurena kylän kehittäjänä. Tulin oppimaan teiltä ja kysymään saanko 
tulla, saanko olla? Säälin toisinaan assistenttiani, joka ymmärsi kyläläisten puheesta ja yritti 
samalla suojella minua niiltä, jotten pahoittaisi mieltäni. Halusin hänen puhuvan niistä, mikä 
ei ilmeisestikään ollut hänelle helppoa. Oli kohdannut vastaavia ennakkoluuloja Intiassa, 
joten kykenin suhtautumaan niihin. Selitin asian olevan lähinnä niiden ongelma, jotka näin 
ajattelevat ja se tuo mieluummin heille pahaa energiaa. Iloitsin jokaisesta positiivisesta 
asenteen muutoksesta, jota kohtaamieni ihmisten kanssa syntyi. Koin koko ajan olevani 
turvassa, enkä kohdannut esimerkiksi seksuaalista häirintää. Assistenttini suojeli minua kuin 
siskoaan. Kivikkoisen tien jälkeen viimeisinä iltoina saamani palaute on ollut erityisen tärkeä 
ja mieleenpainuva. 
Olit kuin meidän perhe, joit samaa vettä, söit meidän kanssa, osallistuit meidän 
juhliimme. Usein ulkomaalaiset työskentelevät vain pomojen ja eliitin kanssa, eivät 
meidän. (Uncle) 
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12. Loppusanat 
 
Matkani Nepaliin on ollut matka hyvin toisenlaisiin todellisuuksiin, mihin kotimaassani olen 
tottunut. Matkaa voisi osaltaan kuvata katastrofityöntekijän vierailuun paikassa, jossa asioita 
on kyettävä tarkastelemaan empaattisesti, mutta riittävän etäällä itsestä kyetäkseen toimimaan 
järkevästi. Sain kohdata, kokea ja päästä vastaanottamaan nepalilaisten huolenpiton ja 
auttamishalun. Ihmisillä on kaikkialla kyky rakastaa ja kokea myötätuntoa sekä oikeus pelätä, 
epäillä ja puolustaa itseänsä.  
Kenttäprosessi on ollut etnografisen minän, tutkijan löytymistä ja mittava oppimisprosessi, 
jossa kohtasin luullakseni suurimman osan kehitysmaaetnografin haasteista päästen kuitenkin 
aina eteenpäin. Prosessina tutkimuksen teko on antanut niin luvan kuin avannut ottamaan 
selvää, tutkimaan ja perustelemaan kentän ilmiöitä, jotka eivät anna rauhaa 
autenttisuudellaan.  
Kenttäkokemusta kuvaa uppoutuminen sekä pyrkimys eläytyä tutkittavien maailmaan. 
Ihmisten elämäntilanteet ja kohtalot sekä vastapainona ilo, huolettomuus ja pitkälle viety 
solidaarisuus sekä huomaavaisuus eivät voineet olla koskettamatta minua, jättämättä pysyvää 
jälkeä, muuttamatta ja avartamatta maailmankatsomustani. Uppoutuminen, 
kulttuurihämmennys ja etääntyminen tutkimuskohteesta ovat väistämätön haastava henkinen 
prosessi erityisesti vieraassa kulttuurissa toimiessa. Kulttuurihämmennys voi pahimmillaan 
viedä toimintakyvyn jos tutkija esimerkiksi eläytyy kohteeseensa liian voimakkaasti. Olen 
kokenut kulttuurihämmennyksen vahvana ollessani Intiassa 2007, joten osasin Nepaliin 
lähtiessä sekä valmistautua, purkaa, että reflektoida asioita säilyttäen mielestäni täyden 
toiminta- ja harkintakyvyn kentällä, millä on ehkä suurin henkilökohtainen merkitys.  
Kenttätutkijan tulee kyetä osallistumaan ja eläytymään tutkimiensa ihmisten elämään, mutta 
raportoimaan tutkimustuloksistaan ”etääntyneenä minänä”, jotta raportoinnissa kyetään 
saavuttamaan tarvittava kriittisyys ja puolueettomuus. Toisaalta puolueettomuus tarkoittaa 
tutkimustulosten esittämistä niin kuin tutkittava itse ne esittäisi ja näin ollen sukkuloimaan 
etääntyneen ja eläytyvän minän välillä. (vrt. Gothónin, 1997, 143.) Etääntyminen on kotiin 
paluun jälkeen ollut pidempi prosessi. Aineistoa lukiessa ja analysoidessa olen väliin itkenyt, 
surrut ja nauranut, mutta ennen kaikkea pitänyt mielessäni matkalla oppiman tavan keskittyä 
mahdollisuuksiin ja vapauteen ajatella, olla ja tuntea. Kokemani myötätunto on motivoinut 
yhä ja edelleen jatkamaan pitkäjänteistä graduprosessia. Prosessin aikana saamani oppi, 
kokemus ja kasvaminen niin tutkimusmenetelmän ja sen soveltamisen kouriintuntuvan 
opettelun kautta, kuin teoria-aluevaltauksen myötä on ollut valtaisa.  
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Olen opetellut gradun aikana haastavan etnografisen metodin alusta alkaen, ja sen loppuun 
kunniallisesti vieden. Olen tutustunut täydellisen uusiin aihepiireihin alkaen 
kehitysmaakysymyksiin syventymisestä niin talouden, politiikan kuin naisten työn ja 
toimeentulon kysymyksiin linkittäen ne itselleni ennestään tuttuun luonnonvarojen käytön ja 
ympäristöpolitiikan kenttään. Teoriaosio on myös uusi aluevaltaus ja löytö mielekkäästä 
lähestymistavasta hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin ja yksilön hyvinvointiin siinä. Gradu 
haastoi tutkimaan epävirallista taloutta kehitysmaakontekstin ilmiönä, yläkäsitteenä yksilön 
taloudellisen toimintamahdollisuuksille. Se pakotti syventymään luonnonvarariippuvaisen 
yhteisön toimintamahdollisuuksiin marginalisoivassa yhteiskunnassa. Tutkielma avasi 
peilaamaan ehkä vaihdantatalouden ja yhteisöllisyyden utopioita markkinatalouden ja 
marginalisaation realiteettien puristuksessa, kuitenkin olosuhteisiin nähden niinä ehdottomina 
voimavaroina toimintamahdollisuuksien vähyydestä huolimatta.  
Sosiaalisten järjestelmien kompleksisuus yhdessä traditionaalisten perinteiden, muutoksen, 
murroksen, yhteiskunnallisen epävakauden, mahdollisuuksien, tiedostamisen ja diversiteetin 
kanssa luovat tutkimukseni yllätyksellisyyden, sekä hämmennyksenkin. Loppupäätelmänä 
voin nöyrästi todeta asioilla olevan monia puolia. Toivon löytäneeni kuitenkin jotain, ehkä 
totuutta vastaavia tulkintoja, pyrkien säilyttämään uppoutumisen myötä osin saavutetun 
empatian, kentän näkökulman, huolimatta vahvasti erilaisesta omasta kulttuuriperinteestäni. 
Turhauttavinta olisi tiedostaa, jos graduni sanoma jäisikin vain tähän, taltioituna paperina 
gradujen arkistoon. Työ asioiden eteenpäin viemiseksi vasta alkaa. Prosessi on ollut pitkä ja 
henkisesti haastava, mutta ennen kaikkea avaava ja opettava ja sen kautta olen löytänyt 
vahvuuksiani niin sopeutumiseen vaativiin olosuhteisiin kuin kriisinhallintaan. Koen olevani 
tiukasta prässistä vedetty etnografi ja pitkäjänteiseen haastavaan tutkimusprosesseihin valmis 
tutkija.  
Tiedon, valinnan mahdollisuuksien ja arvostusten dilemma yksilötasolla niissä 
toimintamahdollisuuksien rajoissa, joita nepalilainen yhteiskunta suo, on ollut havahduttava, 
suhteellistava ja nostanut kysymyksen omien toimintamahdollisuuksieni arvosta ja vastuusta 
suhteessa vähempiosaisiin. Koen saaneeni elämältä paljon ja toivon voivani käyttää niitä 
lahjoja toisten hyväksi. 
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Liite 1.  
Perustiedot informanteista 
nro etnisyys  Sukupuoli/Ikä Asuinpaikka koulutus  ammatti 
R1 sherpa  mies/38  Mulkharka 5  mv 
R2 sherpa/tamang nainen/21 Mulkharka 12+  opiskelija 
R3 sherpa/tamang mies/18  Mulkharka 9  ei 
R4 kathri  mies/39  Ghilaunegaun 3  mv 
R5 kathri  nainen/29 Ghilaunegaun 12  mv/opettaja 
R6 tamang  nainen/22 Ghilaunegaun 12  kotiäiti 
R7 shrestna mies/45  -  ei tietoa  poliitikko 
R8 tamang  nainen/80 Ghilaunegaun  ei lainkaan mv 
R9 samang  nainen/70+ Ghilaunegaun  ei lainkaan mv 
R10 sherpa  mies/60  Ghilaunegaun  ei  mv 
R11 tamang  nainen/21 Ghilaunegaun ei tietoa kotiäiti 
R12 tamang  mies/50? Ghilaunegaun  ei lainkaan kauppias 
R13 tamang  nainen/50? Ghilaunegaun  ei lainkaan kauppias 
R14 tamang  nainen/17 Ghilaunegaun 8  ei 
R15 tamang  nainen/16 Ghilaunegaun 8  opiskelija 
R16 tamang  mies/21  Ghilaunegaun 12  mv 
R17 tamang  mies/23  Ghilaunegaun 12+  opettaja 
R18 -  mies/27? Kathmandu 12+?  opettaja 
R19 tamang  nainen/60 Ghilaunegaun ei lainkaan mv/leski 
R20 tamang  mies/18  Mulkharka 12  opiskelija 
R21 sherpa  mies/21  Mulkharka college  opiskelija 
R22 sherpa  nainen/21 Mulkharka college  opiskelija 
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R23 sherpa  mies 23? Mulkharka ei tietoa  turistiopas 
R24 sherpa  nainen/40 Chicopani 5  kauppias 
R25 kathri  mies 26 Chicopani ei tietoa  uristiopas 
R26 kathri  mies 40 Chicopani college   hotellin omistaja 
R27 ?  mies 50 Chicopani ei tietoa  SNNP työntekijä 
R28 Shrestna mies/40  Lazimpat 12?  puheenjohtaja Netif 
R29  -   mies/29  Kanada  PhD  tutkija  
R30  -   mies/32  Suomi    projektikoordinaattori SL 
R31 shrestna mies/30? Sundarial 12+  sihteeri,paikallishallinto 
R32 tamang  nainen/40 Mulkharka ei lainkaan mv 
R33 gurung  mies/25  Mulkharka/kath  2  opiskelija 
R34 Shrestna mies/17  Kathmandu 11  opiskelija 
R35  ?  mies/~50 Kathmandu ei tietoa  insinööri 
R36 Sherpa  mies 50? Mulkharka ei tietoa  VDC, ex pj 
